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E n 
L a ciudad sagrada 
provisto de un pase de la Coman-
dancia General que amablemente fir-
ó d Teniente Coronel Priego, em-
varcamos en el "Manuel María" eon 
, teniente de la Policía indígena 
don Eduardo Tapia Ruano, mi exce-
lente compañero de viaje y mi valio-
ío auxiliar en los preparativos de 
marcha. , — -
Eduardo Tapia Enano es de Cuba, 
hijo del comandante don Eduardo 
Tapia Ruano, militar dignísimo que 
•en la Habana dejó gratos recuerdos 
por la noble caballerosidad de su 
trftto. 
En el Manuel María" regresa a 
Tetuán el general Primo de Rivera, 
militar joven y entusiasta, a quien 
fui presentado por Tapia. 
Antes de la partida del <c Manuel 
María" ocurrió un incidente que fué 
comentado por todos los presentes. 
Una madre estaba despidiendo a 
un soldado de Barbastro que mar-
chaba a campaña.. 
El general Primo de Rivera vió el 
interesante grupo de la madre que se 
comía a besos al liijo idolatrado, y 
llamando a la afligidai' viejecita le 
dio alientos con palabras de afecto y 
de consuelo. Cuando rerminó de ha-
blar el general, la anciana se le '.ic0-
dó mirando un momento, y con toda 
h vehemencia de su fJma, le dijo: 
"Don Miguel, ¡qué lástima qu3 sien-
do tan buen mozo Sb yaya uited po-
niendo viejo! 
Todos los circunstantes rieron la? 
«dmirable salida d¿ la madre ilaro-, 
sa... 
Él "Manuel María" levó ancla y 
enfiló raudo hacia la costa. 
Primero el Tarajal y después la 
Condesa, los célebres llanos de Los 
fastillejos, L a Restinga, Samsa, Río 
Asmir, Ricón de Merlik y enfrente el 
temible Kégrón que guarda la'ciu-
dad sagrada. 
Dos horas largas navegamos por 
lac trannwínr "¿•jíus de un claro co-
lor de esmeralda. 
En el Ricón de Medik hay un gran 
campamento de Intendencia. 
Los víveres van por mar en el va-
por "Gandía" hasta el Ricón, y de 
aquí en penosísimos convoyes hasta 
Tetuán. 
En el Ricón nos acercamos a una 
cantina que nos recordaba a las tien-
das mixtas de Cuba. Con el abru-
mante calor del mediodía luminoso, 
sentíamos sed, y para no beber el 
agua turbia de los pozos preparamos 
Tin "cock tai l" de coñac y huevos 
que resultó estupendo. 
; Tras del "cock tai l" sentimos las 
inevitables aeometidas del hambre, 
y gracias a la eficaz y oportuna in-
tervención del oficial de Intenden-
cia, don Leandro Saralcgui, nos die-
ron una langostada qpe nos supo a 
gloria. 
Conforta-dos con el vino suave y 
m melocotones agradables, subimos 
"l camión automóvil que llevaba a, 
Tetuán al general Primo de Rivera* 
Por nna carretera polvorienta .. y 
n̂tre montes abruptos, marchaba el 
«amión entre nubes de polvo rojizo. 
El General, atento siempre al serví-
an de protección, recomendaba a los 
soldados que no mirasen hacia la ca-
fetera, sino a los montes cercanos. 
En mitad del trayecto vimos a los 
Cazadores de Llerena que iban al Ri-
para relevar al batallón de Ara-
pilcs. 
.^os sufridos soldados iban hecííos 
Jsco de polvo, y el coronel que man-
caba la columna se acercó al camión 
Para recibir órdenes. Mientras los 
cazadores de Llerena se detenían y 
^cansaban de la terrible marcha, 
J ŝ alcanzó la cabeza de un convoy, 
UDo de esos interminables convoyes, 
^e han costado tantas bajas. 
A todo lo largo de la carretera, ad-
orablemente guardada, veíamos a 
s soldados que resistían la dureza 
el sol tremendo. E l Poniente levan-
t a nube de polvo que cegaba y de.. 
^ . Playa cercana venían ráfagas dô  
tóent ^ refrescabau el cálido am> 
Montes abruptos, imponentes que-
aíá la derecha de la carretera, y 
hn^ en alto de los picachos divisá-
i s chilabas blancas... 
teraí1^"161116 la Polv{>rienta carre-
taoi' Una gran curva y la v e n -
tas hi eS mil* Verde y fecunda. Casi-
tOR»? s- entTe jabines primoro-
ona 1 an el PaisaJe- E n ** falda de 
10ma blanquean las tumbas de 
Yementerio mopo 
q^a f|U0da cerca la ciudad sagrada 
cQra v T 8 COm0 Un ensueño de blan-
ti-e l l e n , o s de emoción intensa, en-
SnUS picachos ftue la guardan co-
«ultana espléndida. . . 
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E n los salones del Círculo Conser-
vador se reunió ayer la Asamblea Pro-
vincial del Partido para tratar de la 
actitud que debía asumir la colecti-
vidad en vista del desdén con que la 
mira el Gobierno. 
Asistieron ochenta y un delegados 
y "la sesión se abrió a las dos y cuarto. 
L A M E S A 
Estaba compuesta por los señores 
Armando André, Presidente; Francis-
co Chenard, Secretario, Juan José 
Maza y Artola, el Marqués de Esteban, 
Pablo Herrera y Rafael Artola. 
H A B L A E L SEÑOR A X D R E 
Explicó el señor André las causas 
de la convocatoria, dió cuenta de 
las gestiones que realizó la Comi-
sión de destinos cerca de los Se-
cretarios de Despacho y habló luego 
de las dificultades que se les presen-
taron a los comisionados, dificultades 
que les obligaron a desistir de su pro-
pósito de complacer a loa correligio-
narios. 
E l hizo entonces sólo a título de Pre-
sidente diversas solicitudes y se llega-
ron a obtener doscientos destinos en 
Gobernación y Hacienda. 
R E N U N C I A 
Pidió el señor André a los delegados 
que no personalizaran, y presentó la re-
nuncia para que juzgaran su conducta 
si ya no contaba con la confianza de 
los miembros de la Provincial allí reu-
nidos. 
NO S E L E A D M I T E 
Conformes con las manifestaciones 
hechas por el delegado señor Puig, los 
elementos que integraban la Asamblea 
no admitieron la renuncia del Presi-
dente y le dieron un voto de gracias. 
E L D I S C U R S O D E MAZA Y ARTO-
L A . 
Pidió la palabra el doctftr Maza Ar-
tola y después de solicitar que el voto 
de. gracias se extendiera a la Co-
misión de destinos por los esfuerzos 
que hizo por dar cima a su empresa, 
pronunció un enérgico discurso acu-
sando al gobierno por la conducta que 
ha observado con el Partido Conserva-
do. 
No hay que acusar—dijo—a ningún 
miembro de la Asamblea, no hay que 
culpar a la Comisión de destinos: el 
responsable de todo lo que sucede es 
el Gobierno, que, habiendo sido eleva-
do por la colectividad} que siendo obra 
nuestra, ahora se olvida' de nosotros y 
nos desdeña. 
"Nuestras relaciones con el Gobier-
no, agregó, han llegado a ser tales que 
no podemos seguir sosteniéndolas sin 
mengua y desdoro por nuestra parte." 
Con frases duras condena la dbnduc-
ta de los Secretarios de Despacho, sin 
referirse en particular a ninguno de 
ellos, y pide a la Asamblea que se di-
rija al jefe del Partido para que éste 
convoque la Asamblea Nacional y és-
ta, estudiando las quejas presentadas, 
exija al Gobierno que fije o concrete 
sus relaciones con la agrupación, pa-
ra que la colectividad sepa a que ate-
nerse o que camino tomar. 
Para el doctor Maza y Artola el per-
sonaje político que más pesa o que 
más influencia tiene en la situación 
actual, es 'el doctor Alfredo Zavas. 
L A MOCION D E C A R D E N A S 
AJ leerse la moción del delegado se-
ñor Eduardo de Cárdenas, moción que 
ya conocen nuestros lectores porque la 
publicamos en nuestra edición de ayer, 
la asamblea aplaudió extraordinaria-
mente, significando así su desacuerdo 
con la labor del Gobierno y su hosti-
lidad a los actuales Secretarios del Des-
pacho. 
T E R R I B L E B O F E T A D A 
Antes de terminar la lectura de la 
moción del señor Cárdenas, se dirigió 
hacia la mesa el señor Domiciano To-
rres, Presidente del Comité de San 
Francisco, hablando en tono descom-
p u e s t S L i Andró le orurnó 
que se callare, a lo que contestó el se-
ñor Torres: 
—¡Yo soy tan conservador como el 
primero! 
Y no pudo decir más porque el 
joven Adriano Aguirre, empleado de 
" E l D í a " le soltó una sonora bofeta-
da. 
Con esto se originó un gran tumulto 
y hubo frecuentes carreras. Varios 
asambleístas intentaron sacar sus re-
volvers. 
Después de grandes esfuerzos con-
siguió la presidencia restablecer el or-
den. Algunos de los concurrentes, 
viendo la actitud agresiva de ciertos 
elementos llegaron a pedir que se sus-
pendiera la reunión. 
S E E S T A B L E C E E L O R D E N 
E l señor André rogó al señor Cár-
denas que retirara su moción en vista 
de que había otra del señor Maza y Ar-
tola solicitando la convocatoria de la 
Asamblea Nacional, y considerando 
que debía dejarse en libertad de ac-
ción el organismo superior del Partido. 
A pesar de las protestas de muchos 
concurrentes y a nuevas instancias 
del señor André, fué retirada, por el 
señor Cárdenas, su moción. 
L O QUE DIJO P A B L O H E R R E R A 
E l señor Pablo Herrera pidió la 
palabra para decir que en la Asam-
blea se ha llegado al eolmo, toda vez 
que hubo quien se atrevió a llamar 
indigno al general Menoeal. ( E l ora-
dor, al decir esto, se refería al señor 
Maza y Artola.) 
—Lo que sucede—añadió Herrera 
—es que Menoeal es víctima de una 
camarilla que le rodea y se le impu-
tan desaciertos cometidos por otros. 
Maza y Artola y André le conven-
cen de que nadie ofendió ni atacó al 
Presidente de la República, y de que 
él (Herrera) no había oído bien....* 
E l señor Luz Hernández manifies-
ta que no es el Gobierno el único res-
ponsable de la gravísima situación 
por que atraviesa el partido, y asegu-
pa que todos los conservadores tie-
nen la culpa de lo que sucede. 
E L SEÑOR C O Y U L A 
Creyendo el señor Coyula demasia-
do dura la moción del doctor Maza 
y Artola presentó él otra en términos 
más suaves, e hizo cuanto le fué po-
sible para ¡hacer desistir de su idea al 
senador. A l elocuente orador regla-
no le pareció fuerte que se dijera que 
la Asamblea debía exigir al Gobierno 
que figura sus relaciones con oí Par-
tido. 
H A B L A M E N O C A L 
Declaró el señor Oqyula que él ha-
bía hablado últimamente con el gene-
ral Menoeal y que éste le manifestó 
que no se explicaba cómo podía dudar-
se de su lealtad, que él no podía aban-
donar al Partido que le llevó a la Pre-
sidencia, "que él era ingeniero y que 
ningún ingeniero destruye la obra 
que ha hecho para emprender una 
nueva;" que el Oobiemo había rea-
lizado una campaña buena en el or-
den administrativo y que aunque se 
habían cometido algunos errores polí-
ticos, y aunque los Secretarios no se 
hubiesen dado perfecta cuenta de la 
misión que les correspondía, no era 
ello motivo suficiente para que se ata-
cara en forma tan violenta sin que se 
•le diera tiempo para rectificar los ye-
rros. 
UN T E R R O N D E AZUCAR 
E l señor Maza y Artola, contestan-
do a varios delegados que creían ex-
cesivamente duros los ataques dirigi-
dos al Gobierno, dijo que dichos ata-
que$ tenjían su justificación ^ (que 
no iban dirigidos contra el general 
Menoeal, sino contra los Secretarios 
Propuso que fuera una comisión 
a visitar al Presidente y a felicitarlo 
por haber derogado la concesión del 
Dragado. 
Así se acordó, y acto continuo se 
levantó la sesión. 
CONTRA L O S J E F E S 
E n la sala en que se celebraba la se 
sión algunas personas repartían una 
hoja impresa que dice así: 
La difícil Bituación en que los actuales 
Jefes de nuevo Partido han colocado a los 
Conservadores, nos mueve a solicitar de 
la Asamblea Provincial, representada hoy 
por los Delegados de las distintas Asam 
hleas Municipales, un acuerdo que salve 
sus principios y mantenga su programa 
evitando la desaparición del que fué Gran 
Partido Conservador. 
No hay que culpar al actual Gobierno 
de sus desaciertos, no hay motivo que Jus 
tiflque nuestras quejas contra el honora 
ble General Menoeal y sns Secretarioe del 
(Despacho, hay que declarar únicamente 
que el Partido Conservador falto de di 
rectores y de hombres de verdadera au 
toridad y simpatías de su pueblo, han ol 
vidado sus deberes por complacer a sus 
familiares y paniaguados. 
El Presidente de la República no atien-
de al Partido Conservador porque sus 
Jefes solo le recomiendan bus Intimos y 
parientes; el General Menoeal no escucha 
loe lamentos de sus correligionarios, por-
que los Jefes directores de esta política 
no le demuestran las necesidades de los 
pueblos y barrios; el Presidente no atien-
de las peticiones de sus amigos político» 
porque los que se titulan amos del Par-
tido Conservador se muestran satisfechos 
Si cuando el General Menoeal nombró 
sus Secretarios, el Presidente Varona hu 
biera convocado a la Asamblea Nacional 
y ésta se hubiera mostrado inconforme, 
seguro que nuestro Presidente de la Re-
pública hubiera rectificado y de acuerdo 
con su Partido se hubieran designado los 
elementos que conocían la situación po-
lítica de los que lucharan y elevaran con 
sus votos a estos dignatarios del pueblo 
a quien hoy despóticamente desprecian. 
Recordad que el doctor Ricardo Dolz 
impuso al honorable Don Tomás Estrada 
Palma la designación de sus Secretarios 
de acuerdo con el Partido, no olvidemos 
que ei doctor Ricardo Dolz obligó a todos 
los Secretarios de aquel Gabinete a que 
todas las vacantes se enviaran a los Co-
mités y Asambleas y se cubrieran con 
nuestros correligionarios; no olvidemos 
por último la fuerza incontrastable de 
aquel Partido en que sus componentes es-
taban satisfechos de la buena dirección en 
toda la República. 
!. V COMISION. 
i C m F I R M A C I O N 
Como se ve por la narración de lo 
sucedido en la Asamblea, nuestra in 
formación se confirmó en todas sus 
partes y la moción que publicamos fué 
la que aplaudió con entusiasmo deli-
rante la mayoría de los asambleístas. 
L a f i e s t a d e a y e r e n l a s U r s u l i n a s 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n t r e u n g r u p o d e i n v i t a d o s . 
(Véase nuestra información en la página 5.) 
Eí horro poco crimen cometido en Ma» 
tfrid, no hace aún muchos meses, por e| 
ya famoso—itriste fama ia suya!—capi-
tán Sánchez, en la persona de aquel des-
graciado, que nada tenía tampoco de vir-
tuoso, Don Rodrigo Jalón...' bien pronto 
hubo de ser ejemplarmente nefasto. 
Las anatómicas hazañas de Sánchez re-
pitiéronse en Canarias y repitiéronse en 
Asturias. 
En Canarias, en el pueblecito de Bue» 
navista, y en Asturias, en el de Muros. 
Un hombre, el de Buenavista, martirlzd 
a su madre durante largo tiempo, ¡y la 
mató después ferozmente! 
Otro hombre, el de Muros, mató y des» 
cuartizó a su suegro, y lo enterró imper. 
turbable. 
El de Buenavista, en vida de su ma* 
dre, la apaleaba a diario, y la hería, cruel) 
hasta que la infeliz, no pudiendo aguanta»* 
más el bárbaro suplicio, murió como uná 
mártir, 
Su asesino la amortajó, la vetó, fia lie» 
ról, y presidió su entierro. 
Pocos días después la Providencia, por 
labios de un rumor público, acusó al maU 
vado. 
Desenterrada su víctima por un juez» 
el crimen fué descubierto. 
Y el hijo asesino ni se Inmutó siquiera: 
como el capitán, negó..v 
El de Muros ha negado también. i 
Pero no es menos culpable. 
La justicia ha sabido que él, en un coi» 
mo de criminal refinamiento, hizo escri-
bir a su víctima que se ausentaba... Pen-
só tranquilizar de esta manera a la fami-
lia, y, ya en su poder la supuesta coarta-
da, creyóse impune, y realizó el asesina-
to. 
Un perro olfateó sangre, escarbó junts 
al mar, y encentró una cabeza acusado-
r a . . . 
He ahí tres fieras: la de Madrid, la d» 
Buenavista, la de Muros. 
Pero no están solas. 
Son muchas más, y es la culpa tan 
enorme que pocos, muy pocos, serán loa 
que no tengan parte en ella. 
Cuanto más civilizados nos creemos, 
más crueles somos: el boxeo, las corridas 
de toros, las peleas de gallos, la caza, 
jhasta el simple "Pim Pam Pum'M revelan 
nuestros bestiales sentimientos. 
Mirbeau aseguraba que si los muñecos 
del "Pim Pam Pum" fuesen de carne, las 
tiradas al blanco obtendrían un éxito mu-
cho más inmenso. 
Y en Nueva York observaba, no hac» 
mucho, Eduardo Zamacois que el deporte 
preferido en Coney Island era el de..^ 
¡la caza del negro! 
Es Indudable: todos llevamos, dentro 
una fiera dormida. 
Una fiera a la que, en ocasiones, hasta 
brindamos legalidad. 
En nombre de la Patria, matan loa sol-
dados; en el de la Justicia, los fiscajes; 
y en el de la Ciencia; iya se discute si ios 
médicos tienen o no el derecho de acabar 
con los incurables!...; 
La Ley de Cristo dice: "No matarás." 
Y los labios de los hombres educados 
en el amor a Cristo lo repiten. 
Pero de las fieras huye el divino amor. 
Y, al alejarse, las fieras despiertan... 
Cuando despiertan... matan. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A U S 5 D E L ü T A R D E 
Agosto 23. 
Plata española de , 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades. 
LUISES 
Idem en cantidades.. El peso americano en plata española 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V. 
09% a 10^ % P. 
11 % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34. 
a 4-27 en plata. 
a 4-28. 
1.11 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Agosto 22 de 1913 
^¿rúcares—Las lijeras fluctuaciones 
íabidaa durante la semana en la co-
tización del azúcar de remolacha en 
C/uropa han influido -poco sobre el 
nercado do Nueva York que ha ee-
fuido sostenido, a consecuencia de 
«a firzema de los vendedores en sos-
jeUer sus pretensiones, a pesar del 
fetraimiento en que se ¡han encerra-
|o algunos de los compradores de 
íos Estados Unidos, pues debido a 
&s grandes ventas hechas aúterior-
jaente, aquellos se encuentran hoy 
m buena iposición para aguardar a 
|ue la necesidad obligue a éstos a 
reanudar sus compras. 
iLas ventas cerradas esta semana 
ín Nueva .York 'han sido por este 
motivo de escasa importancia reía-; 
timmente, pues comprenden soia-
mente 140,000 sacos centrífuga que 
cambiaron de manos de 2.11132 a 
&.3|8 cts. libra, c, y f. por polarización 
W), y embarques de este mes y 10,000 
Idem idem embarque de Septiembre a 
B.13¡32 cts. idem idem. 
• E l mercado local, en simpatk con 
el neoyorquino, ha estado también al-
go encalmado, pero firme, alcanzan 
do solamente a 85,000 sacos las ven-
tas efectuadas en la siguiente forma 
. durante la semana s 
E n la Habana 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.1|2 
a 4.33 rs. larroba. E n alma 
oén. 
12,000 idem idem pol. 06, a 4.1|2 
rs. arroba. Idem idem 
I 10,000 idem idem pol. 96, a 4.61 rs. 
• arroba. Idem idem. 
E 12,000 idem idem pol. 95.95.1\2, a 
| -4.112 ídem. 
E n Cárdenas 
| 24,000 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, a 4.112 rs. arroba. 
E n Caibarién 
?f. 2,000 sacos centrífuga pol. 
95.112, a 4.3Í8 rs. arroba 
• E l mercado cierra con buena 
ianda, pero algo quieto debido 
retraimiento de los vendedores, 
muy sostenido de 4.112 a 4.9¡16 
arroba por centrífugas pol. 95.112-96, 
y de 3.1|8 a 3.1|4 rs. arroba por azú-
cares de miel pol. 88|90. 
Promedio de los precios a que el Co-
legio de Corredores ha cotiza i j el 








Ira . quincena Agosto 4.2291 rs. (a) 
Promedio de Julio . 3.8831 rs. @ 
1912 
Promedio de Agos . 5.0520 rs. @ 
Idem de Julio . . . . 4.9146 rs. @ 
L A M O L I E N D A 
Debido a las copiosas lluvias de 
las semanas anteriores y al cuidado 
con que la mayor parte de los cam-
pos han sido atendidos, éstos ofrecen 
generalmente un laspecto muy satis-
factorio, tanto en cuanto se refieré 
a l a caña nueva como a los retoños 
que est ín algo atrasados en una pe-
queña parte de la costa norte de la 
provincia de Santiago de Ouha. 
L a esperanza de que sean majores 
que este año los precios que han de 
regir en la próxima campaña ha in-
ducido a muchos colonos a dar ma-
yor extensión a sus campos y a algu-
nos centrales a instalar en sus fincas 
nuevas maquinarias para aumentar 
su potencia productora. 
E l movimiento de la zafra en todo 
tas puertos de la isla hasta el 16 de 
Vgosto ha sido como sigue: 
año, que excederá en 540,000 tonela-
das a la anterior que había sido has-
ta ahora la mayor que jamás se ha-
bía ¡hecho en Ouba. 
Si del total antes dicho se rebajan 
90,000 toneladas para el consumo lo-
cal, quedarán para la exportación 
2.325,000 toneladas de las cuales 
han salido ya del país 1.968,600 to-
neladas, quedando un saldo de 356,400 
toneladas que los refinadores ameri-
canos necesitarán en su totalidad pa-
ra hacer frente a la demanda del 
consumo hasta fines de año. 
¡Miel de Caña.—Con buena deman-
da y escasas existencias disponibles 
los precios rigen sostendios como si-
gue: $6 a $6.112 'bocoy por la de pri-
mera y $3 a $3.50 idem por la de se-
gunda. 
Tabaco.—(Rama.— Debido al estar 
ya cubiertas las más apremiantes 
necesidades de los exportadores j 
fabricantes, al mal tiempo que ha rei 
nado durante varios días de la sema 
na que reseñamos y a los altos pre-
cios pedidos por las clases aparentes 
que todavía no abundan mucho en 
plaza, ha decaído bastante la anima 
ción que prevaleció en las anteriores 
semanas y no obstante haber en la 
plaza bastantes compradores, los no 
gocios que se efectuaron no pasaron 
de regulares, notándose en todas las 
operaciones marcadas tendencias de 
alza en los precios pagados. 
E l mercado cierra ¡hoy moderada-
mente activo y muy sostenido. 
Torcido y Cigarros.— Ha habido 
regular movimiento en varias de las 
principales fábricas de tabacos y GÍ-
garros que tienen todavía que dar 
cunaplimiento a algunas órdenes del 
extranjero. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = POR EL* ' 
B A N C O E S P A S f l L k u I S L A de C U B A 
F-S EL Di»3AHO DE LOS DE LA i REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TOCAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 a 
TIPOS ESPECIALES EM G I M T CUTÍS BE CRHffTB m u 
CDALpiEfi PAIS, ESPECIALMENTE SMIE ESPAÍA, LAS OXAOAS 
T LAS BALEAKR 
c a a - A T S i f c C o . « 
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zafra, circunstancias que han desa-
lentado bastante a los hombres de ne-
gocios que quieren ver ahora el giro 
que toman los futuros acontecimien-
tos. 
Las ventas efectuadas esfe semana 
suman 3,400 acciones, contra 2.050 
idem la semana pasada,) habiéndose 
pagado en ésta los siguientes precios 
al Contado y a Plazos; 
Ferrocarriles Unidos: 2,300 accio-
nes, de 95.1|4 a 94.112 por 100, al 
Contado y a 05.1|'2 por 100 a Plazos. 
Tranvías Eléclricos: 1,050 acciones 
Comunes, de 91 a 90.114 por 100 a 
Contado y de 90.718 a 90.114 a Pla-
zos. 
Compañía Telefónica: 50 acciones 
a 74.114 por 100 ai Contado. 
ventas anlwriares. L o refinado duran-
te la semana ha vuelto a »er de 64,000 
toneladas. Se cepera generalmente 
actividad renovada en mayor escala 
a medida que avanzamos en la esta-
ción de la-coeeoha de frutase 
E X I S T E N C I A S 
( w i l l e t T y qrayj i 
1918 
Plata Española.— Ha fluctuado du-
rante toda la semana entre 97 y 9 7 ^ 
y cierra hoy de 97.1|4 a 97.114 por 100 
Aguardiente—El consumo local si-
bMe limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre^ 
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
i $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado 
$25 los 173 galones. 
Metálico.— E l movimiento habido 




riormente % 1.845,000 1.643,700 
E n la semana..._ . 
Total hasta el22 
de Agosto 
Idem en igual fe-
cha de1912 
1.845,000 I 643,700 





E n la semana 
Total hasta el 22 
de Agosto $ 
Id. en igual fe-
cha de 1912 







15,132 10,132 2,682 
Centrales 
llenda. . . . 
/txOcar recibido 
En la semana 
Desde princi-
pio de zafra 2.308,887 1.839.«20 1.455.784 
Exportado. . . l.M8,600 1.580,195 1.374.164 
Consumo. . . 46,995 44,667 46.242 
Existencia. . 293,292 214,758 35.378 
De los siete centrales que aun mue-
len, cinco están en Oriente, uno en 
Santa Clara y el último en Pinar del 
Río. 
Según otro cálculo, asciende a 
2.400,000 toneladas la cantidad de 
azrúcar producida hasta la fecha por 
todos los ingenios de la Isla y se esti-
ma en 15,000 o 20.000 toneladas la 
•producción adicional de los que si-
rr-ion moliedo. las que harán suhir a 
2.415,000 toneladas l a zafra da esto 
Cera.—Sigue escasa y muy solicita-
da, cotizamos de $32 a $32.112 qnin 
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31.112 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
Cambios.— E l mercado ha seguido 
quieto y sin variación en las cotiza-
ciones que cierran hoy sostenidas, a 
pesar de los grandes embarques de 
azúcares que se están efectuando y 
las grandes ventaa de tabaco de las, 
pasadas semanas. 
Alciones y Valores.—•HA mercado 
ha seguido durante la semana que 
hoy termona, quieto y de baja, a con-
secuencia del retraimiento de los 
compradores, habiendo sido casi nulo 
para la marcha del mismo, un alza 
avisada de Londres en la cotiaación 
de las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, pues los compradores no co-
rrespondieron a las buenas disposicio-
nes de los vendedores para hacer con-
cesiones en los precios, siendo en su 
mayor parte al Contado las pocas 
operaciones que se efectuaron, lla-
mando mucho la atención los tipos 
bajos relativamente que rigen en 
las operaciones a Plazos, compara-
das con las que se pagan al Contado. 
Ño se sabe exactamente a qué 
atribuir esa quietud y la poca dispo-
sición de los compradores para ope-
rar a Plazos, creyendo algunos que 
obedezcan a la escasez de fondos dis-
ponibles y otraa que las produce la 
falta de confianza en la estabilidad 
del mercado. 
Puede ser qne ambas opiniones es-
tén fundadas hasta cierto punto; pe-
ro opinamos que ese marasmo y floje-
dad del mercado provienen en gran 
parte, si no en su totalidad, de la es-
tación muerta" que estamos atra-
vesando y que se ha acentuado este 
año con mayor fuerza, a consecuen-
cia de la prolongada paralización del 
inervado azucarero y bajos precios 
& flue se vendió la mayor ¡parte de 
Plaza da Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Agosto 15 de 1913. 
E n esta semana el mercado ha es-
tado, comparativamente, quieto, y la 
tendencia constante de alza que vie-
ne subsistiendo hace algún tiempo se 
vió contenida, temporalmente al me-
nos, después que los refinadores se 
han provisto, mediante las grandes 
operaciones efectuadas en la semana 
anterior. 
Las operaciones publicadas ascen-
dieron solamente a 10-15,000 tonela-
das de Cubas, para embarque en 
Agosto, a 2%c. c.f. (3.T3c.), con des-
tino a New Orleans. E n estos momen-
tos una pequeña venta de Cubas, pa-
ra embarque inmediato, ha sido lle-
vada a cabo, a 2.34c. c.f., cuyo pre-
cio representa una concesión de .03c. 
por libra y reduce la cotización de 
azúcar en plaza a 3.70c., base 96°. Un 
retroceso ocasional como este es na-
tural esperarlo, porque siempre re-
sulta que hay azúcares en posición 
desventajosa, cuando los refinadores 
han estado fuera del mercado algún 
tiempo. Sin embargo, la situación, 
por lo que respecta a la provisión de 
Septiembre, continúa tan favorable 
como la hemos descrito en nuestras 
últimas revistas, y si el presente nivel 
de precios en Europa se mantiene, 
los tenedores cubanos pueden obte-
ner el precio de 2.44c. c.f. (3.80c.) 
que piden actualmente para dicha 
entrega. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero firme, en toda la semana. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana da las siguientes cotizaciones: 
Agosto, 9s. 41/2d.; Octubre-Diciem-
bre, 9s. 4y2d.; Enero-Marzo, 9s. GV^d.; 
Mayo, 9s. S^d., que representan al-
zas de l34d. en azúcares de esta cose-
cha y Míd. ñ %á. en los do la próxi-







N. York, importadores, 
Boston . 
FUadelfia 
% 801,788 197,824 
COTIZACIONES E N P L A Z A 
1918 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96_. N. 3.70 a 8.78 
Masco, buen 
ref. pol. 89. M 8. 20 a 8.23 
Azú. de miel, 
pol. 89 „ 2.96 a 2.98 
lio lio na 1, 
pol. 88, „ »8.00N. 
Id, id. pol. 84 „ »2.60 ,, 





10,765 A N T E S D E 
4.06 »4.11 





Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque _ 2,84 a 2.87 2.69 a 2.75 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.00 a 2.08 2.86 a 2̂ 41 
Masca oados 89. - No 
privilegiado 1.76 a 1.78 2.10 a 2.16 
AZUCAR R E F I N A D O 
1918 1912 
Granulado, neto .a 4.61 4.85 a 4.90 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 




se 88 Anál 9i l la9i l l>í Ili7alli7>í 
Ventas anunciadas desde el 8 has-
ta el 15 de Agosto: 
(En todas las ventas de Puerto Ri-
co los vendedores garantizan reem-
bolsar a los compradores el importe 
de cualquier diferencia que ocurra en 
los derechos de los azúcares hasta 30 
días después de la llegada del vapor.) 
Unos 75-100,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Agosto, a 
New Orleans, a 23/8c. c.f., base 96°. 
10-12,000 sacos centrífugas de Cu-
ha, para embarque inmediato, a 
2.11132c. c.f., base %0. M 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S SOCIOS D E L 
" C e n t r o A s f o r / a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se Íes recuerda á los señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Ca/a á cobrar e l tres y medio por ciento de dhi. 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor* 
dó repartir la Junta Oeneral que se celebró e l dia Í 5 del corríenit 
Habana 50 de Julio de 1915. 
£ GONZALEZ B0BES, 
Secretario. 
O 2573 • 31 Jl̂  
I R I S 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centellea. -.- v v v v -v v v .< 
Lul«e«. . . -.- t v . v -4 * v ü! 
Peso plata eaapfioJa. % g % h 
40 centavos plata NL y |{ k | 
20 Mem, Idem, Idem. « h s «: 
10 Idem. Idem. Idem. * w m n 






E L ULTIMO SINIESTRO 
E l último fuego de alguna importancia, que ha pagado la Compañía di 
Seguros oontea incendio " E l Ir is , , ' ocurrió el día 27 de Junio de 1913. La 
cas» acegunuia está en la calle de Príncipe Alfonao número 69, en la canti-
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño« 
$7,240-82. suma que oobró el apoderado del propietario a los pocos días da 
haber ocurrido la desgracia. 
L a Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus oficinaí 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios j contim^ 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos, . 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
S i Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R I U M 
ma. 
Los recibos semanales fueron de 
50,839 toneladas, en comparación con 
52,812 toneladas en el año pasado y 
47,866 toneladas en 1911, como signe: 
1913 1912 UV. 
Tons. Ton». Tort«. 
De Cuba 
M P"0-^ Roo. . . 

















A Xew Orleans llegaron durante la 
semana 109.000 sacos de Cuba. 
R E F I N A D O . — E l irercado de este 
producto ha continuado firme, sin 
cambio, a 4.70c. menos 2 por 100, 
raientras que la demanda está limita-
da principalmente a entregas contra 
Según k» datos recopilados por la Jun-
ta Consultiva Agronómica, facilitados por 
los ingenieros del servicio agronómico pro-
vincial, la producción aproximada de uva 
y mosto durante el pasado afio de 1912 en 
España, lia sido la siguiente: 
La total superficie de viñedo ha sido 
de 1.2¿9,641 hectáreas, que ha alcanzado 
una producción de 28.365,181 quintales mé-
trlcoe de uva, con una producción media 
por hectárea de 22,51 quintales métricos. 
De esa producción de uva se destinó a 
la vlniflcaclón 26.116,032 quintales métri-
cos, producléndo 16.466,050 hectólitros de 
vino, o sea una producción media de 63,06 
litros por quintal métrico de uva. 
Las provincias que figuran en primer 
término en superficie cultivada de viñe-
do, con expresión de las respectivas cifras, 
eon las siguientes: Ciudad Real. 131.956 
hectáreas; Barcelona. 116,000; Valencia, 
85,300; Alicante, 77.500; Tarragona. 71,267; 
Albacete, 70,808; Madrid, 69,630; Murcia, 
58,418, y Toledo, 62.000. 
La mayor producción total de uva co-
rresponde a las siguientes provincias: 
Barcelona, 4.702,400 quintales métricos; 
Tarragona, 2.411,500; 1.972,906, Valencia; 
Madrid 1,810.660; 4.778,936, Ciudad Real; 
Alicante, 1.230,000; 1.020,431, Albacete, y 
Cuenca. 1.052,489 quintales métricos. 
Como se ve por las anteriores cifras, 
el orden mayor de producción media por 
hectárea, discrepa en mucho del orden de 
la mayor superficie de viñedo, como ex-
presan las siguientes cifras: Almería, 85'68 
quintales métricos por hectárea; Oviedo 
64'72; Cádla. eiVH; Pontevedra, 6778; 
Orense. 6873; ¡León, 63*21; Lugo, 62; Se-
villa, tó^. y Barcelona, 40,64 quintales 
métricos por hectárea. 
La* provincias de menor rendimiento 
medio por hectárea, han sido: Murcia. 5*46 
quintales mtéricos; Santander, 7; Valla-
dolld, 7'S5; Logroño. 7'87; Salamanca, g*»!-
Canarias, 12'29; Ciudad Real, 13*48; Jaén 
IZ'TZ; Soria, 14'31; Albacete, 14*41 • Ala-
va. 1472. y 14*79, Segovla. 
Es Interesante, asimismo, conocer las 
provincias do mayoj rendimiento de la 
uva; esto es. de las que arrojan mayor 
coeficiente de vino por quintal métrico 
de uva, que son la* siguientes: 
Alicante, T3'39; llstros de mosto, 190 ki-
los de uva; Barcelona, 79*13; Alara, 70*29; 
Oviedo, 70*20; Oulpútooa, 70*10; Burgos. 
69*125; Castellón, 67*90; León, 67*89; Va-
ŝnola, 67*88; Lérida, 65*9$; Baleares. 
«6*76; Soria, 66<61; Huelva, 66*60, y Cá-
jílr, 65*09. 
La uva de menor rendtnriento medio de 
mosto la dan: Málaga, SS'SO; Almería, 
49̂ 9; Toledo, 51*63; Guadalajara, 64, y 
Ciudad ReaU 34*64. 
He aquí, para concluir, el examen de es-
t» 3 cifras, la producción comparada de 
uva y mosto en el último qulnqueolo. 
Aflo* Uva Vino 
















Emisiones de valores en l a Bolsa 
de f ar is 
He aquí el resumen de las emisiones lle-
vadas a cabo en Francia durante el pri-
mer semestre del afio actual, asi como 
también de los valoree que se han intro-
ducldc- en aquel mercado en el mismo pe-
riodo. 
En fondos públicos, de departamentos y 
de ciudades francesas, 161*8 millonee de 
francos. 
En obligaciones diversas, 606 millones 
de franco*. En acciones o parte* de fun-
dador, 751*5 tnlllones de francos. Lo que 
supone un total de 1,409 millones de fran-
cos en valores franceses emitidos o lanza-
dos a aquel mercado. 
En cuanto a los valorea extranjeros, figu-
ran por mayor cantidad, pues hubo 648*3 
millones de francos emitido* en fondos 
públicos, de departamentos o provincias y 
de Municipalidades extranjeras; 6027 mi-
llones, en obligaclonee varias, y 436*7 mi-
llones, en aelcones o en partes de funda-
dor de sociedades. E l total de los valo-
res extranjeros emitidos o introducidos en 
Francia a* de 1̂ 88*4 millones de francos, 
que, unidos a los 1,409 millones de valores 
franceses, da una suma de 2.997*4 millo-
nes de francos, contra la de 3.157*1 millo-
nes a que habla ascendido la cantidad 
facilitada por estos conceptos por el aho-
rro francés en el primer semestre de 1912. 
V a p o r e s d e t r a v c s ú i 
. l «E MMRAM 
¿¡gOBftO. 
» 27—Sairatoga. New York. 
" 28—iFrankenwald. Hamburg^ 
» SO-iMontserrat. Veracruz. 
Septiembre. 
» 1—Reina M. Crtatína. Bllba« 7 
m 1—F. Blsmarck. Corufia y escalas. 
m 1—Montevideo. Cádiz y escala*. 1 
n 1—-México. New York. 
m 1—Morro Caatle^ Veracruí y 
m 2—La Navarra. St Nazaire, cacan* 
m 2—Cayo Domingo. Amberee. . 
» Helgoland. Bromen y eacaWí I 
m 8—(Ernesto. LtverpeeL _ . 
m 4—Miguel M. PInlllos. Barcna, «so* 
m 4—Grunewald. Veracruz y escalaa 
* Madrilefio. Liverpool escala*. 
" 8—Vivina. Liverpool. 
m 18—iSommelsdljk. Rotterdam 
SALDRAN 
Agosto. 
26—MaartensdIJk. Canarias y 
« 26—Esperanza. Veracruz y ProéP0*® 
u 26—Monterey. New York. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Montserrat. Cádiz y escala* ' 
Septiembre. 
». 1—México. Veracruz y ProgreBa 
» 3—Morro Castle. New York. 
- 8~R. M. Cristina. Veracrua 
2—rF. Blsmarck. Veracruz y 
REMATE por diez días 
: • hierro aalvani'^jM 
Diez mil Tejas ftaao—* da w 
crlollaa de canal. 1.000 PueT f̂der» dar» 
tamaños. 1.000 horcone» de tom ̂  ítT*i 
600 reja* de balefln y ventaJia. 
mucho* objetos para í»brlcil°, ioO <J 
SVJ DA MEDIO K E G A L A D ^ ^ 
Tnfuta 102. moderno, ««qnin» • ^ 
VERA» * Co, C V B A ^ " 
TELEFONO A-361' M 
m i •— 
.1 
B A Ñ O S 
CARNEADO^ ^ 
Calle de Paseo, teléfono 
abiertos a toda.i horas, precio 
y Mayo SO baflos familiar. 
| l ¡ fíjese usted en que « 
Utuacldn.' »*fÚcn0n̂ n<Í» -¿ 
tu,' no lo* cOM ut f* * los médicos, 
oon otros. lOJ. 46SI 
DIAK10 D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 25 de 1913. 
í E L 
L A 
Sanios bij 
os del mar. Las grandes el pueblo, pero completamente gra-
c: avés de los siglos, proyectan 
luz 
4 campo de la civ.lizac.oa 
urgiorou a orillas del mar. 
, As¡0a, Grecia, Cartago y Ro 
^ ^ron-criar generaciones fner-
108 " l ' ú v a s respirando el aire saín-
tes ) 
tífero 
ltt8 costas, abundante en 
Je vida. 
n0 basta Henar de aire marí-
1M pntaones-, hay ^ne snmer-
„ ia onda salada y espnmosa. 
rrSC ' fortalecer el cnerpo con ba-
T ! L mar; hay 5ae g i r a r s e en 
„ tación, que es g ú » » » * doble-
,> útíi. los p'>oblos y Us ciutla" 
T a ñ e « » z a n , a S r a " t 0 T t W " 
« Itnados a orillas del mar, no sa-
*" ls e ^ t i a de bienes inaprecaa-
l , con ene les ha dotado la Provi-
Las poblaciones llamadas '«e 
^ r a d e u t r o envidian la suerte de 
l8S marítimas, aunque é«tas olvidan 
gilmente esa ventaja de que dis-
^tan. Porque es una situación ver> 
daderamentc privilegiada la de una 
ürbe que recibe a todas horas las ca-
ricias del mar. 
Da Habana, por ejemplo, aún no se 
ha dado cuenta del tesoro de salud 
que la envuelve. Las aguas que ba-
gan el litoral del Vedado y San Lá-
¿aro son las mejores aguas del mun-
i,, ]ía eiudad está situada junto al 
Canal de la Florida, en el primer 
arranque de la poderosa corriente 
de! Gulf Stream, que se organiza en 
nn brazo potentísimo de agua del Gol-
fo de Méjico y parte por el metócio-
nain canal hacia el Atlántico, ba-
rriendo constantemente las miasmas 
que pudieran esitacionarse en la cos-
ta do esta región de. la isla. Tenemos, 
pues, un gran espacio para balnea-
rios, y no nos damos prisa por utili-
larlo en bien de la salud' pública, en-
tendiendo por' salud1 pública no pre-
cisamente la de las- personas acomo-
dadas, que van a la playa de María-
nao o a la del Vedado, sino la de to-
do el pueblo, y con especialidad la de 
los elementos populares, que forman 
la gran masa de la población, cuya 
salud es de alta importancia, porque 
es la que más influye en la cifra me-
dia normal de nuestra . vitalidad co-
lectiva. 
No es preciso demostrar que la 
Habana como ciudad culta necesita 
unos baños públicos gratuitos para 
tuítos, sin el inconveuíente de la dis-
tancia que obliga a las gabelas del 
B A T U R R I L L O 
"Sensato y patriótico artículo" dice 
E l Comercio, de uno que publica, sus-
cripto por ol viejo patriota Enrique 
Collazo, respecto de nuestras relaciones 
políticas con los Estados Unidos, y en 
desacuerdo con las manifestaciones de 
tranvía, caro y molesto, porque basta otro general revolucionario como él: 
íVeyre de Andrade. 
Y con perdón del colega, pienso que 
el general Collazo en ese trabajo, a 
jeros vayan prensados como sardinas, vueltasi de grandes verdades que recO' 
nOí'P 1í!.,-í i a- _ • „ 
el compromiso de ir a un punto de 
gran concurrencia para que los pasa-
en baril, por escacez de vehículos. 
E n tiempos de la Colonia había en 
la playa de San Lázaro, cerca de la 
Punta, unos baños que unos días los 
utilizaba la tropa y otros estaban 
gratuitamente a disposición del pú-
blico. Posteriormente la Sanidad 
mandó quitarlos, lo mismo que otros 
de carácter privado, por la razón, 
muy atendible, de que por allí des-v 
embocaban algunas cloacas de la cin-
dad, teniendo que establecerse los 
baños más al oeste en las playas del 
Vedado. 
Pero en la actualidad ha desapare-
cido el inconveniente de las cloacas; 
ya ninguna desemboca en el litoral 
de San Lázaro, y por ello resulta iiin 
magnífico lugar para baños deUpue-
blo, con pocetas para niños y fami-
lias y mar abierta sobre el acantila-
do para la gente que sabe nadar. L a 
muralla del Malecón es un excelente 
arrimo para casetas de baño, y con 
algunos guardias que vigilen la ob-
servancia de las ordenanzas y de las 
buenas costumbres, podría lograrse 
en la Habana, que los elementos po-
bres tuviesen magníficos baños. 
Y como ya se ha generalizado la cos-« 
tumbre en famosas poblaciones costeras 
del mundo de fomentar el deporte-del 
baño de mar, tan útil y necesario como. 
cualquiera de los otros deportes, el 
Alcalde de la Habana haría un gran 
favor al pueblo emprendiendo una 
obra de esta naturaleza. 
Esto sería más práctico y eficaz y 
de mayores efectos positivos que el 
recurso insuficiente de regalar bonos 
gratuitos para baños a los niños pobres; 
porque sobre ser muy limitado el 
número de favorecidos, muchos de és-
tos, que no son verdaderamente po-
bres, reducen a una proporción irri-
soria el beneficio de los baños gratui-
tos para las clases proletarias. 
Gran elemento de salubridad y de 
cultura reportan los baños de la pla-
ya de Marianao; pero resultan no más 
que para las clases pudientes. E s de 
rigor y de gran necesidad para el pue-
blo de • la Habana, establecer baños 
también para las gentes pobres y que 
sean del todo gratuitos 
R E U M Á T I C O S 
Vuestro alivio inmediato y cura segura se consigue con la 
R E U M A T I C I N A 
Jarabe y fricciones 4 y 3 pesetas 
E S T Ó M A G O 
sano, corazón contento: usad la 
D I G E S T O L I N A 
y hablareis así. S pesetas 
Depósito genem en ta isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSOIV 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
•"INTOS DE VENTAi en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
^Pósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA, 
9756 alt. 51-14 M-
^ R A l Í G E R l í PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
Y 'GORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANjQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
•^disposición producida por inperffecta digest ión. 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D i g e s t i v o g a r d a n o 
^ l , sin einoargo, gruesos insultos y gra-
^ A S C O A I I N Í 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a ves preteriéiones lian caído sobre los 
oce, idealiza uu tanto y viene a con-
venir con los que él llama yanquizan-
tes en la efectividad de nuestra con-
dición de dependencia, aunque natu-
ralmente callando en lo que respecta 
a una de las entidades directamente 
responsables de esa inferioridad: la 
revolución que él abnegadamente sir-
vió. 
Porque el general Collazo dijo en 
1905: 
" E l pueblo débil que confía la de-
fensa de su libertad y su derecho a un 
pueblo vecino, poderoso y fuerte, me-
rece ser esclavo y lo será. 
"Aprendamos en la historia de nues-
tro pasado a desconfiar de nuestros hu-
manitarios protectores, buscando en la 
paz desarrollar nuestra riqueza, para 
poder hacernos fuertes, si es que que-
remos conservar la independencia ab-
soluta y la libertad, por las cuales he-
mos luchado medio siglo." 
Y pocos meses después, en 1906, el 
partido político a que pertenecía y si-
gue perteneciendo, turbó la paz pú-
blica que él aconsejaba conservar, de-
rrocó el gobierno propio, bueno o ma-
lo, pero propio, y entregó las armas al 
Vecino poderoso y fuerte que, si no exis-
te el Protectorado, no sé con qué «ca-
rácter intervino en la contienda y ad-
ministró nuevamente el país. 
Y diez años antes, en 1896, el Gene-
ral y su partido, el revolucionario, con-
fiaron al vecino poderoso y fuerte la 
defensa de su libertad y su derecho. 
L a espada de Collazo fulguraba a los 
rayos del sol en la campiña cubana al 
mismo tiempo que la espada de Shaf-
ter y la de Wood; el vecino poderoso 
y el colono débil luchaban juntos, alia-
dos, amigos, confundidos, contra Es-
paña, en busca de la independencia 
cubana. Son hechos históricos imborra-
bles. 
• i No conocían los revolucionarios la 
historia de los Estados Unidos, su de-
seo de la posesión de Cuba, sus traba-
jos por comprarla, su necesidad de 
poseerla: no veían la situación topo-
gráfica de nuestro país, su proximidad 
a la Unión, su colocación en el preciso 
camino que al Canal conduce? 
Pues si nada <lt1 oso sabían, y las 
advertencias de los revolucionistas no 
les hacían pensar en el peligro, proce-
dieron ligeramente lanzando a su pue-
blo a una gnpfra cruel, destruyendo 
ellos mismos la rique/a propia, y úl-
timamente ayudando a la toma de San-
tiago y favoreciendo los desembarcos 
de soldados yanquis. Y esa ligereza se-
ría imperdonable. 
Y dice el viejo patriota que los ame-
ricanizantes "dan como cosa hecha la 
existencia del Protectorado yanqui, de-
satendiendo las protestas de los que 
se saben con perfecto derecho a ser li-
bres e independientes." Y unos párra-
fos más allá, escribe: 
" L a ayuda que recibimos del pueblo 
americano en nuestra guerra de inde-
pendencia contra España, nos la hizo 
paprar bien cara el Gobierno America-
no, arrancándonos las carboneras: de-
clarándonos menores de edad, para 
anularnos en el Tratado de París, e 
imponernos la intervención y el apén-
dice Platt." 
Luego no son los americanizantes: 
son los hechos los que hablan de uues-
tra inferioridad, de nuestra dependen-
cia, de nuestra triste situación como 
nacionalidad recortada : las carboneras, 
la Ley Platt ; la anulación cabal de 
nuestra personalidad en el Tratado de 
París: ¿no son hechos? Cuando pres-
cindieron de nosotros al firmar la pñz 
con España /. no declararon urbi ct orbe 
nuestra insignificancia, y no nos resig-
namos con ella? Cuando nos impusie-
ron la Ley Platt ¿no fué la mayoría de 
los Convencionales la que la aceptó? 
¿ha tratado alguna vez el Congreso cu-
bano de pedir su derogación? 
Aquí un caso parecido al del Dra-
gado, conlrato (¡ue suscribieron nues-
tro Gobierno y la Compañía dé los 
Puertos de Cubrí ; una^de las partes, el 
Cobierno. ha declarado po" sí mismo 
rescindido el contrato, y el pueblo •nee 
que ha hecho bien, y los veteranos fe-
licitan al Pre¿i&snte por ello. 
¿ Por qué los veteranos y el Congre-
so no declaran Tvseindido e! tratado 
Permanente que la Constilución san'io-
nó, por lesivo de nuestros derechos y 
atentatorio a nuestra dignidad? ¿por-
que sería inútil y risible el acuerdo 
frente a la potencia del otro contratan-
te? Pues esos son hechos que prueban 
nuestra debilidad, nuestra escasa sobe-
ranía, nuestra condición de pupilos. 
E l General Collazo lo dice: se apro-
vechó el incidente del Maire para po-
ner en ejecución los planes imperia-
listas del pueblo americano, no para 
ayudar a la independencia de Cuba. 
Y , sin embargo, gruesos insultos 
cubanos que, cuando la declaración de 
guerra de los Estados Unidos, forma-
ron aquellas Juntas de Defensa para 
resistir a la invasión de los imperialis-
tas yanquis. ¿ Se acuerda mi viejo ami-
go? ¿no fueron los veteranos los que 
han condenado el guerrillerismo de 
aquellos que, si simpatizaban con la in-
dependencia, temían desde Saco y 
Frías, a la intervención del poderoso 
vecino ? 
Pero dice verdades también el ar-
tículo. Nuestras relaciones deben ser 
cordiales con los Estados Unidos, por-
que a ambos nos conviene; no tenemos 
fuerza para imponerles nuestros de-
seos, y sería locura provocarles; nues-
| tra vida comercial depende de ellos, 
nuestros mayores consumidores, soste-
nes casi únicos de nuestra agricultura 
y nuestra industria. 
Esto así, mantener la paz, educar al 
pueblo, administrar honradamente, ha-
cer innecesarias las prevenciones del 
Tratado Permanente, eso sí sería pa-
triotismo: y me regocija que el señor 
Collazo lo aconseje a nuestro pueblo, 
después de las dolorosas lecciones de 
la segunda intervención. 
Así es como creo yo que se labora 
por toda la posible independencia nues-
tra. Y cuando no se consiguiera mayor 
soberanía política, a lo menos nos evi-
taríamos nuevos sonrojos y vilipendios, 
amonestaciones, amenazas y acaso otra 
intervención armada. 
Esas excitaciones al sentimiento re-
belde, esas apelaciones a la protesta 
nudosa y esas invitaciones al suicidio 
heroico, son tan vanas y tan estériles 
como si Alsacia amenazara con tomar a 
KerJin y en Varsovia se pensara en im-
poner condiciones al Zar. 
La obra es otra: de cultura, de edu-
cación cívica, de conservación de las 
viejas virtudes del hogar criollo, de 
honradez administrativa y patriótica 
previsión,. para que faltara siemnre 
pretexto para apretarnos el dogal, y la 
tuerza imponente de nuestro derecho 
y ia grandeza aplastante de nuestra 
dignidad de ciudadanos, utilizadas en 
nuestro favor por aquella parte del 
pueblo americano a quien el expansio-
nismo desagrada y perjudica, mereció 
ran el respeto y la admiración del mun-
do. 
Pero ya lo vé mi buen amigo v ex-
compañero de luchas de prensa en los 
difíciles días: setenta y dos horas hace 
que era conmemorada en varios pueblos 
y cantada en las columnas de varios 
periódicos, la hermosa, la valiente, la 
gloriosa revuelta de agosto, terminada 
por la intervención de Taft v Bacon 
Apoteosis sublime de la dignidad cu-
bana dicen los liberales que fué aque-
lio olvidando que si Magoon derrochó 
millones, prostituyó la administración 
vacio os presidios y facilitó el camino 
para ias desvergüenzas que después 
realizo un mal gobierno cubano, fue-
ron cubanos, y separatistas, v devotos 
a independencia, y miembros de 
l a carretera de 
S a n t a C l a r a a Sagoa 
La Cámara de Comercio ¡ha trasim-
tíido los telegramas que a oantinua-
ción publicamos: 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Habana. 
E n virtud de que el Gobierno ca-
reoe de fondos para*terminar los tra-
bajos de la carretera de Santa Clara 
a Sagua, tramo Sitiecito Sagna, en 
una extensión de 400 metros, Cáma-
ra de Comercio interesa a usted auto-
rización para reálizarlos por su cuen-
ta y mediante suscripción popular en-
tre los vecinos de este Municipio, por 
estimar de gran importancia la termi-
nación del referido tramo. 
José filaría González. 
Habana. 
Secretario do Obras Públicas. 
Habana. 
Acuso recibo su telegrama y en vir 
tud de que Gobierno carece de fondos 
para la terminación del tramo de ca-
rretera' Santa Clara a Sagua a la sa-
lida puente Sitiecito en una extensión 
de cuatrocientos metros, con esta fe-
cha esta Cámara Comercio pide au-
torización Honorable Presidente Re-
pública para terminar dicha carrete-
ra mediante suscripción popular en-
trê  los vecinos de este Municipio por 
estimar de gran importancia el refe-
rido tramo. 
Jósé Mcufiía González, 
Habaua. 
bzds t m m m u 
RBCBFTORBSt 
m m i m 
Baratillo núm. I 
i r a 
E s a 
de 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , MAL H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R I A S A R R A 
aquel sufndo Ejército Libertado- me-
nos preciado en Santiago y licenciado 
con 7o pesos, los que formaron la Co-
n >Sxon que fué a pedirle indultos, ce 
santias, negocios, sinecuras, y apovo 
inoial para el triunfo eomiciaí, cuando 
a ínen tuvieran los Estados Unidos su-
titolr a Magoon con Gómez. 
ton hechos también. 
Fracasó el proyecto de una sonada 
manitestacion al regreso del Presi-
dente de la República. Y no porque 
hayan menguado las simpatías que 
Jos elementos de orden profesan al 
honrado general Menocal. 
i'Porque la iniciativa partía del 
Lentro de Veteranos, y ya el pueblo 
este está cansado de castas? ¿Porque 
el asunto del Dragado no inspira ya 
los atronadores aplausos del primer 
momento? ¿ Porqne ios liberales no 
han querido asociarse a un acto, des-
pnsa de todo político y de adhesión 
al gobierno? 
De todo puede haber. 
La lección, no obstante, es elocuen-
te. Aquí para que los entusiasmos 
se traduzcan en actos colectivos muy 
sonados, hay que aprovechar el mo-
mento de la primera im'presión; hay 
que excitar pasiones y vanidades, y 
no dejarlas enfriar. 
Nuestro pueblo rara vez protesta 
o aplaude espontánea y consciente-
mente. En esto mismo del Dragado, 
ya han visto ustedes ios telegramas 
que de distintos pueblos de la isla 
han llegado a las redacciones de los 
periódicos y a las oficinas de Palacio. 
Pues bien: pregunten ustedes en 
Telégrafos y Correos; consolten a los 
^rapíeadoe del Teléfono: la indica-
ción partía del Gobernador de la pro-
vincia, del jefe político o del amigo 
interesado. 1 'Feliciten ustedes,' ' 
* 'Adhiéranse ustedes,' ' "Que la 
Asamblea aplauda al Gobierno.'' 
"Que ese puH>lo salude a Tómente ." 
"Divertirnos nos manda el gran 
Preboste." 
Así son las protestas de las pro-
vincias; así la unanimidad de tas ad-
hesiones. E l Preboste indica; los in-
termediarios telegrafían, y el 'Gran 
Plebeyo, la multitud indiferente, se 
encoge de hombros. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
UNA CARTA 
Se nos ruega la publicación de üa 
siguiente carta que el Teniente Mé-
dico del "Patria," doctor Antonio 
Menéndez Benítez dirige a " L a Dis-
cusión :'' 
"Señor Director de " L a Discusión" 
Habana. 
Señor y amigo: resulta de tal enor-
midad el cargo que envuelve para mí 
el fundamento de la información pu-
blicada, ayer en su estimado periódico 
bajo el título "Ofensas a damas san-
tiagueras," que casi no debía defen-
derme del mismo, pues todos los que 
me conocen, y en esa redacción hay 
diversas personas con cuya amistad me 
honro, habrán de estimarlo absurdo; 
sin embargo, por tratarse de damas 
me creo obligado y a usted quedaré 
muy reconocido, si se sirve dar pu-
blicidad a las declaraciones siguientes: 
Primero.—Que nunca he insultado 
ni ofendido a señoras ni señoritas, ni 
mucho menos agraviado en lo más mí-
nimo a las de Santiago de Cuba, mis 
compatriotas que no me merecen, co-
mo todas, sino profunda consideración 
y respeto. 
Segundo.—Que por consiguiente es 
completamente falso, y esto lo saben 
bien todos los oficiales dei crucero 
"Patria" que por tal motivo se haya 
originado una cuestión personal con 
el teniente Loys, siendo por lo tanto 
absolutamente incierto que por tales 
supuestas ofensas se me haya exigido 
ni por este señor oficial, según lo 
comprueba la tarjeta que le adjunto 
ni por otra persona alguna satisfac-
ciones que no podía dar por lo que no 
existía. 
—Tercero.—Que cabe en lo posible 
que por alguna persona ruin y ca-
lumniadora se haya echado a volar esa 
mentirosa especie, sorprendiendo la 
buena fe de los periódicos, por lo que 
no tendría inconveniente en, eleván-
dola hasta mí, enseñarle como deben 
conducirse las personas decentes. 
Muy agradecido, señor Director, pol-
la bondadosa acogida que espero reci-
ban estas líneas, quedo de usted aten-
to servidor y amigo. 
Antoyvio Menéndez Bemiez. 
T o s e c i l l a 
S e c a 
f Las toses fuertes son de sí cierte» jP 
mente bastante malas. Pero á me- r' 
nudo es la tosecilla seca, corta»! 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa» i 
especialmente cuando en la historia ¿ 
de la familia se registra, algpna^ 
debilidad pulmonal. ¿ Q u ^ l a .de |k 
hacerse en este caso? ' Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la H 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece sn 
aprobación para las afecciones de Ja 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
d e l O r . A y i r 
firaburado por el DR. C Ax-Cü^CtA^ 
ZioveU, Masa^X. U. de A-
Tercer Congreso 
M é d i c o Naciooo 
Los doctores, Gabriel Casuso, Pre-
sidente, Francisco del Río, Vicepresi-
dente, G. Fernández Abreu. Tesorero 
y Francisco María Fernández, Secre-
tario General; han dirigido la siguein-
te circular a los señores médicos ve-
terinarios, demandándales su adhe-
sión : 
" E l renacimiento de la Medicina 
Veterinaria en la República de Cuba; 
la importancia que esta rama va ad-
quiriendo cada vez más en nuestro 
país, y el lugar honroso a que han lle-
gado, tras ruda lucha, nuestros doc-
tores en Medicina Veterinaria, nos ha-
cen suponer que éstos no son insensi-
bles a una muestra de cultura tari ele-
vada como significa la realización de 
un Congreso de Medicina y Ciencias 
auxiliares. 
"Con tal motivo este Comitó Ejecu-
tivo, acordó dar representación en la 
Directiva, a la Medicina Veterinaria, 
nombrando al efecto. Vicepresidente 
del Congreso, al doctor Francisco 
del Río y Ferrer y separando una sub-
sección en la sexta Sección para la 
Medicina Veterinaria, dándose tam-
bién, a ésta, representación adeeuada 
en las "Ponencias Oficiales" del Con-
greso." 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de Indigestión, bilis» 
laqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raices; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n todas l a s bo t i cas . 
Deten tu marcha—dijo Jo«u6 al Sol. L» 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
H U E V O S P A R A C R I A 
De gallinas de las razas Rhode Island 
Red, Silver Spanglcd Hamburg, Whit» 
Leg-hon.. Brown iLeghorn, Silver Lace» 
Wyandotte, White Wyandotte, Columblaa 
Wyandotte y Barred Plymouth Rock» ft 
?2-40 Cy. la nidada de 13 huevos. 
Patos indios corredores (Indian Run* 
ner Ducks.) De fecundidad prodigiosa, rA> 
pido crecimiento y exquisita carne. Ponem 
hasta 240 huevos al año. El trío $7-50 Cy. 
La nidada de 11 huevos, $2-00 Cy. 
Patos Pekín Imperial, Ingleses Whlte 
Cali e Ingleses Grey Cali. La nidada, da 
1\ huevos, |2-00 Cy. 
Alimento compuesto para gallinas y po. 
líos, trigo, cáscara do ostión molida y 
hueso y carne molidos, a precios razona-
b'cs, según cantidad. 
Semillas de hortalizas y flores. 
Alborto R. l̂ ingwibh y Ca„ Obispo | t 
Habana, teléfono A-3240. 
C 2&90 6-2') 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
D ROQ ¡JE RIA S A R R A V F*ARM ACIAtt 
•«ÍEI Día", el periódico del -gritico, 
vocero d« los oonaervadores quejo-
sos r protestantes, es ahora el media-
dor entre el gobierno y «1 partido. 
I>i6 su vuelta el fogoso colega ,por 
los campos de la opos ic ión . . . oonser-
Tadora. (Pero tía regresado al redil, 
ha dado la mano al Secretario de 
Gobernación señor Heria, y J» «wi-
vertido los rayos en voces de concilia-
ción, de paz y de concordia. 
Escribe " E l D í a : " 
E s cierto que desde el comiendo 
é¿[ gobierno del GraL Menocai ttan 
ocurrido algunos rozamientos entre 
los altos ñmcionarios de la Admmis 
tración y determinados jefes políti 
eos del partido conservador; pero e 
alcance de los mismos se ha exagerâ  
do considerablemente, a causa de 
muestra excesiva impresionabilidad, 
toor una parte, y porque así convenía, 
sobre todo, a los que están direota-
jnente interesados en el fracaso de la 
a-ctual situación política. 
En el origen de esas diferencias 
>m> ha habido otra cosa, en efecfco,que 
lo que Maura llamó" impurezas de la 
realidad." L a situación del gobierno 
«ra difícil, y la del partido no lo era 
menos. Gobernantes y polítioos man-
tenían cada cual su criterio, los unos 
de acuerdo con sus responsabilida-
des, y los otros teniendo en cuenta 
bus'compromisos. Pero el interés de 
todos exigía que de entrambos pun-
tos de vista se tomara un justo me-
dio, una proporcionalidad equitati-
va,'y a 6110 1108 encaminamos, según 
todas las probabilidades, sin que ha-
ya sido necesario emplear la más in-
significante actitud de violencia o de 
reproche. 
Cuánto nos place esta nueva acti-
tud apacible, moderadora, evangéli-
ca, del colega. 
¿La celebrará también la Asamblea 
Provincial? 
^ Oirá la voz conciliadora y dulce 
fie " E l D í a " con el mismo entusias-
tño con que escuchó su "gritico" y 
eus nada blandas censuras de ayer 
al Secretario de Gobernación y a 
<>tros Secretarios? 
L o deseamos fervientemente. 
T a el problema no es el de las si-
necuras. 
E s el de la existencia o desapavi-
|jión del partido conservador. 
E l "notero" del mismo colega vie-
tie también dulzón, amoroso. 
Menocal es el novio, la Asamblea 
fes la novia. Se casaron el primero de 
Koviembre y sus lazos son indisolu-
bles, eternos. 
Dice el notero: 
i L a Asamblea de hoy? Pues no pa-
sará nada: el Partido Conservador y 
el general Menocal son "insepara-
bles", son carne de la misma carne y 
sangre de la misma sangre. Y ade-
más la diosa gentil de la Victoria 
bendijo y santificó sus nupcias: su 
separación no sería separación, sería 
mutilación." 
Lo fórmula no es más que una co-
mo uno es el lazo: el gobierno del 
general Menocal "tiene el deber, es-
tá en la obligación" de atender a 
los conservadores, de complacerlos, 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
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L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
fn relojes y joyería franceé» alta no-
|red*d, oro 18 quilates con brillantes, 
fafiros, esmeraldas, rabíes , perlas, 
fie., todo se ha rebajado un eewxita 
Kr ciento de sos preck», para liqui-r en este mes. 
Damos factura do garantía. 
Bn joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes ezüteixtiu 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. , 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 8 ta-
f>as, oro 18 quilates, patente suisoi, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
tenes en adelante. 
Relojes do señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
tukos, á 2, 4 y 6 eeotanes. Valen di 
doble. 
Aniüoe ajustadores, maoisos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de rer preoiot, 
telojes. joyas y brillantes do esta ear 
ta importadora de brillante» y joye-
Ha. 
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de considerarlos, y a su vez los con-
servadores "tiene el deber, están en 
la obligación,*' de respaldar, de ayu-
dar, de apoyar, de secundar al go-
bierno del general Menocal. Son 
obligaciones recíprocas juradas al 
pie de los altares el primero de No-
viembre. 
Tiene todos los aspectos simbólicos 
de un enlace. 
E l general Menocal no olvidará 
que el Gran Sacerdote que presidió 
aquellas bodas cubanas, le dijo: 
"Compañera te doy y no sierva." 
Y los conservadores no olvidarán 
que se debe respeto y pleitesía al que 
es Jefe de la casa. 
iQué bonito! iQué delicioso! ¡Qué 
lindo! 
E l señor Dolz es un buen casamen-
tero. 
Pero estamos por pensar que en 
ese enlace ha habido suegra, cuña-
do o yerno. 
E l notero debe de conocerlos. 
• 
No es todo vida y dulzura en el 
matrimonio del gobierno con el par-
tido conservador. 
Informa CÍE1 Triunfo:" 
Del Camagiiey por conducto fide-
digno, llegan hasta nosotros noticias 
importantes reveladoras del hondo 
malestar y del disgusto latente que 
allí predomina entre las huestes con-
servadoras, a tal punto que se han 
dividido en dos grupos completamen 
te antagónicos y que el doctor Ma-
nuel Ramón Silva, ex Senador y ex 
Gobernador en la época del mode-
rantismo, ha resuelto separarse y se 
ha separado del Partido, expresando 
a cuantos han querido oirle, su irre-
vocable resolución de no volver a 
formar parte del conservadorismo. 
E l doctor Silva no permanecerá 
por ello inactivo, ni mucho menos 
alejado de los hombres políticos, an-
tes bien, se nos asegura que está de-
cidido a formar rancho aparte y para 
ello se propone reorganizar el anti-
guo Partido Republicano, a cuyo 
efecto se ha puesto al habla con va-
liosos elementos de esta capital, que 
permanecen retraídos o que no han 
actuado en la política activa en estos 
últimos tiempos; ha escrito a Orien-
te, está explorando la opinión de 
ciertos elementos poulares que se 
muestran hondamente disgustados y 
que no parecen dispuestos a conti-
nuuar figurando en el Partido Con-
servador, por el menosprecio que de 
ellos se ha hecho por los hombres que 
escalaron las altas poltronas del Go-
bierno y que después se han olvidado 
que se de-
No en vano temíamos que cundie-
se el ejemplo de los conservadores 
matanceros. 
Mientras allí se organiza un nuevo 
partido asmático, en Cienfuegos des-
tituyen al presidente de la agrupa-
ción señor L a O García, respaldado 
por Menocal, y uno de los grupos 
piensa hasta en llevar allí al ex se-
nador Frías para que arregle el em-
brollo. 
Entretanto el senador camagiieya-
no señor Silva rompe con los suyos 
y siente vivas nostalgias del antiguo 
partido republicano. 
Y a ve el "notero" cuán deliciosa 
es la luna de miel del matrimonio 
conservador. 
¿Cuál os el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mos-
tré y Martinica. 
P A R A P R O T E J E R 
A L O S I N M I G R A N T E S 
Bajo la presidemeia del P. Ville-
gas, de la Compañía de Jesús, &e reu-
nieron anoche en el Colegio de Belén 
los señores Dr. López Pérez, Ledo, 
ftim Manuel Cuadrado, Francisco 
Pascual, Tomás Scrobiano, Jesús 
Ervilte, Joaquín Boada, Pedro Sán-
chez y otras varias personas que no 
r^.ordamos, con objeta de tratar de 
crear una sociedad para la protec-
•ní̂ Ti de los inmigrantes en general 
que llegan al país en balsea de trába-
lo v sin recursos, procurándoles alo-
jamiento y toda clase de protección 
tanta que encuentren colocación, fa-
cilitándole ésta. 
^ trata, como se ve, de una obra 
altamente altruista y qu^ ha de re-
portar «rrandes beneficios a la co-
"^nt.e inmigratoria que Uegue a es-
ta isla. 
Rnta idea será acogida con general 
comnlacencia y encontr&^á segurad-
mente el apoyo de cuantos se intere-
san por la suerte de los inmigrantes 
nue abandonando su suelo natal lle-
gan a éste, buscando mejorar de suer-
te, sin protección y amparo alguno. 
E l cambio de impresiones tenido 
en la reunión de anoche se^á la base 
de otras en que se siga tratando de 
tan interesante asunto, hasta que 
llegue a convertirse en un \echo tan 
plausible y caritativo pensamiento. 
Hacía realmente falta que se pro-
cediera a tratar de la organización 
de una sociedad como ésta, que ins-
pirada en un alto espíritu de verda-
dera caridad cristiana, acogiera a los 
inmigrantes, prestándolés toda oíase 
de auxilios y protección, haciéndoles 
así menos penosa su penpanencia Ín-
terin logran ocupación, y evitándoles 
además molestias y expiraciones de 
todas clases. 
mes merece el P. Villegas por haber 
L a idea es noble y gnwode y pláce-
concebido pensamiento tan noble y 
levantado. 
E l D I A B I O D E L A MARINA se 
asocia a osa idea y le prestará su 
ooncurso, convencido de que se trata 
de una asociación que ha de prestar 
grandes y positivos b«neficios a los 
inmigrantes. 
L a sociedad se denominará "Ibe-
ro-Americana de San Rafael." 
Anoche quedó acordada la idea 
genaral y las bases de la Asociación, 
mereciendo unánime aprobación en 
todas ^us partes por los señores asis-
tentes. 
Próximamente publicaremos las 
bases de esta Asociación. 
L 
TEMEROSO DE QU ELO RECLUYERAN 
EN SAN LAZARO, SE PRIVO DE 
LA VIDA. 
Desde la tarde del viernes íaltaba de 
su domicilio, Manuel Barreiro Oliver, de 
38 afios de edad y vecino de Buenaventu-
ra número 19, en Jesús del Monte. 
Dicho sujeto estaba lazarino, y a sa-
biendas de que se el quería recluir en el 
hospital de San Lázaro, hubo de darse a 
ia ventura por lugares ocultos, después 
de amenazar de muerte con un revólver 
a un inspector de Sanidad, que preten-
dió detenerlo, y de despedirse de sus fa-
miliares, anunciándolos que se suicidarla 
antes de con&entii'" que lo aislaran del 
mundo. 
La policía, que lo buscaba activamente 
de&ce que se anunció su de&apariciOn, lo 
encontró anoche ya cadáver, en la casa 
Princesa número 4, en Jesús del Monte, 
cuya vivienda se halla deshabitada. 
iCerca del infortunado Barreiro, apare-
ció un revólver. 
El médico de guardia en el centro de 
socorros de la Víbora, que lo reconoció, 
certificó qy.e presentaba una herida pro-
ducida por 'proyectil de arma de fuego en 
la región temporal derecha. 
El cadáver del infeliz Barreiro, fué re-
mitido al Necrocomio, a disposición del 
Juzgado de Instrucción de la Sección Ter-
cera. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
13^ Ostoria es m sabgtituto InofcMlvo del Elixir Parezórico. r 
Jarabes Calmantes. De gustoafradable. No contiene Opio, Morfina, ni nlnzunaot rdl4le» y 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico vt8Ubsíancl« 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómaco v los i ?S0* Aliv,« 
produce un sueño natural y salndable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Me8tino,, * 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
í / n a g o / e f a c o n a v e r í a s . U n f u e r t e t e m p o r a l 
l e a b r i ó u n a v í a d e a g u a 
Ayer entró en puerto la goleta ame-
ricana "Margaret C , " que se dirigía 
a Santiago de Cuba, procedente de 
Pansacola y coduciendo un carga-
mento de maderas. 
E l capitán de dicha goleta decidió 
arribar a la Habana para reparar aquí 
las averías que le babía causado a su 
embarcación el temporal que le azotó 
durante el día 15 del corriente mes. 
Así que fondeó en la babía la ci-
tada goleta fué puesta a libre plática 
por la. Sanidad IMarítima en vista de 
que ninguno de sus ocho tripulantes 
tenía novedad. 
Cuando llegamos a bordo de la 
"IMargaret C " nos entrevistamos con 
su capitán, Mr. R. H . Burgess, quien 
nos informó que había salido de Pan-
sacola el día 10, teniendo un tiempo 
admirable hasta el 15. 
E l 16 amaneció la atmósfera muy 
cargada, y así que avanzaba el día 
arreciaban los vientos encontrados del 
E . y N E . ; la mar se embravecía por 
momentos, y la situación de la goleta 
era más crítica a cada instante. 
L a Margaret," que en la tormenta 
había perdido el gobierno' era juguete 
de las olas, que la llevaban y traían 
de un lado para otro, haciéndole dar 
grandes bandazos. 
Estos fueron causa de que la carga, 
chocando continuamente contra los 
costados del buque, 1« abrieran una 
vía de agua. 
Al amainar eJ tiempo, al día si-
guiente, 17, el capitán' Burgess rió 
que su emibarcación hacía mucha agua 
y dispuso que fuera montada en el ac-
to una bomba con un motor de 4? ca-
ballos que tenían a bordo en previsdón 
de esta clase de accidentes. 
L a bomba empezó a funcionar pero en 
seguida sufrió una descomposición y 
quedó paralizada. 
Ai fin, el capitán Burguesa y sus 
tripulantes lograron componer la bom-
ba y estuvieron navegando sin otra 
novedad hasta el-día 21 del corriente, 
en cuyo día se encontraban a 45 mi-
islas de SSW. de ia Habana. 
Entonces, el capitán Burguess de-
cidió arribar a nuestro puerto, pero 
a consecuencia de una calma que en-
contraron necesitaron tres días para 
hacer la travesía. 
. E L " B E R W I N D O R " 
E l vapor inglés "Berwindmor" ha 
llegado en la mañana de ayer, proce-
dente de Newport News, conduciendo 
carbón mineral. 
E L " A D E L H E I D " 
E l vapor alemán "Adelheid" ha 
llegado ayer, procedente de Christia-
nia y escalas, conduciendo carga gene-
E L M A A R S T E N S D J K ' ' 
E l hermoso vapor holandés "Maars-
tensdjk" ha llegado ayer, habiendo 
realizado un rápido viaje de 15 días de 
Amberes a la Habana, conduciendo 
carga general. 
Este vapor, que pertenece a la "Ho-
llandesa American Line," viene 
consignado al señor René Dusaacq, su 
consignatario en la Habana. 
v e j e : 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto d ^ la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V í t a d e i D r . H u x I e y " 
Ef tm Jarabe de gGcero-fosfatos addos organizados, que contiene las 
materias íoefáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab* 
servidas fvr la sangre la enriquecen, vKallsando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y árogtterias 
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prorama co:astaba de ^ par" 
. la misa y la bendición. 
^La misa se di*'0 e n l a Í g l e S Í a 
u comunidad de Aladres Ursn-
. ^ al lado del muevo plantel de en-
igñanza. 
L8 0yó un numeroso público; la 
^ la comunidad, para la cual el día 
^ 8j.€r era un día extraordinario. 
Después de largos afanes y de no 
sacrificios se terminaban las 
,bras del nuevo colegio que la comu-
^ad ha de regir y se iba a efectuar 
p bendición. 
La Habana contaría otra gran ca-
sa donde la juventud aprendería a 
defender sus derechos y a respetar 
los ajenos; a conocer sus deberes y a 
cumplirlos; que en esto se halla el 
secreto de la belleza y el triunfo de 
la enseñanza católica. 
Y la connmidad oyó la misa acom-
pañada de un gran número de fieles, 
que pensaban como ella acerca de la 
utilidad y beneficios de esta clase de 
instituciones docentes, 
j aíl tíantp Sacrificio se acabó; una 
multitud enorme se amontonó a las 
puertas del colegio. 
A la entrada se encontraba una co-
misión del Círculo Católico, a cuyo 
frente se hallaba el Presidente del 
mismo, señor Corrales, y algunos nú-
meros del Cuerpo de policía. Ellos 
lograron imponer el orden. 
Llegó el Exmo. Sr. Obispo. 
Y entró el señor Presidente de la 
República, acompañado de su distin-
guidísima esposa. 
Iban también con él los ayudantes 
señores Rogelio Silva y Gabriel de 
Cárdenas. 
En el patio se encontraba la banda 
de música municipal, que tocó el him-
no nacional cubano. 
Y aparecieron también el Alcalde, 
señor Frej're de Andrade, con su es-
posa. 
Y el doctor Laguardia, con la suya. 
Y el señor Antonio Meira, emplea-
do de Sanidad, que asiste al acto en 
representación del Secretario de Sa-
nidad, Sr. Núñez. 
Las representaciones menudean; la 
concurrencia llena los salones. 
Vemos al capitán Estrada Mora, 
que asiste representando al Jefe de 
Policía. 
De recibir a las autoridades se ha 
encargado una comisión formada por 
los siguientes señores de la Directi-
va del Círculo Católico: 
Luis B. Corrales, Presidente; Al-
berto Calvo, Secretario; Mira, Ce-
rro, Manuel Cuadrado, Dr. Dome-
nech, Manuel Seisdedos y Mugica, 
vocales. 
Con esta comisión iba el P. Amigo, 
capellán canónigo, el Dr. Cristóbal 
Bidegaray y el señor Juan F. Arne-
do, por el colegio. 
Asistieron también representacio-
nes de las comunidades de Carmeli-
tas, Jesuítas, Franciscanos, Domini-
cos y Hermanos de la Salle. 
Se bendijo el edificio. 
Recorremos el colegio; la Banda 
Municipal empezó una hermosa pie-
za. 
El colegio estaba Heno; el público 
se agolpaba en todos sus pasillos y 
salones. 
Saludamos al dominico P. Roldan, 
que fué quien armonizó la misa. 
—¿Y quién la dijo 
—El Provisor del Obispado, P. Se-
veriano Saenz. 
Hemos oído elogios de la misa, 
grandes, sinceros elogios; hemos au-
mentado el número de los que se ocu-
paban en hacerlos; los números prin-
cipales los cantaron el P. Roldán y 
el tenor señor Meléndez. 
El público examinaba curiosamen-
te todas las dependencias del colegio. 
Y de todas tenía que ponderar el 
buen gusto, la limpieza, el orden, la 
claridad, la ventilación... 
Se recorrieron las clases; se vie-
ron los dormitorios... 
El comentario era el mismo siem-
pre: 
—Admhable... Es admirable. 
El nuevo colegio no deja absoluta-
mente nada que pedir. Y si no lo des-
cribimos con toda minuciosidad, es 
porque ya se encargó de ello hace 
irnos días nuestro querido compañe-
ro "Repórter ." 
Se nos dice que el Sr. Bidegaray 
va a pronunciar un discurso. 
El señor Obispo, el general Meno-
cal y el señor Freyre de Andrade 
abandonaron la azotea, desde la cual 
contemplaban el magnífico espec-
táculo que presenta la ciudad, que 
desde la azotea se domina. 
Ya habían visto, uno por uno, to-
dos los departamentos de la casa, 
Y bajaron al salón en que el señor 
Bidegaray iba a hablar. 
En él se había preparado el lunch : 
tres mesas que formaban herradura, 
y cuya presidencia ocupó el general 
Menocal. 
El señor Bidegaray leyó varias 
cuartillas, en que expuso el método 
de enseñanza de las Ursulinas, que 
produce extraordinarios resultados. 
Y habló de la necesidad de que la 
enseñanza sea integral, afecte al mis-
mo tiempo al cuerpo y al espíritu, y 
moralice al individuo que la recibe, 
y que sólo de este modo conseguirá 
aprovecharla en bien suyo y en bien 
de la sociedad a que pertenece. 
El señor Bidegaray fué muy aplau-
dido. 
Cuando acabó, empezó el pública 
a aprovecharse del lunch. 
Hubo un derroche de dulces, de 
sand-wiches y de champagne. 
Y así terminó la fiesta, y así que-
dó el colegio inaugurado. 
Nosotros les deseamos a las Ma-
dres Ursulinas todo el éxito a aue 
son acreedoras* 
P t í s i i a tace 
R e y d e E s p a ñ a y el cuerpo facultativo de 
w f e Sanatorio. Entrega de títulos e impo-
sición de condecoraciones. Discurso nota-
ble del señor Gómez y Gómez. El doctor 
Moas agradecido al Rey. Aplausos 
^?úu habíamos anunciadoi, ayer 
la mañana ha tenido lugar en la 
Î Qta de salud ' 'La Purísima Con-
^PcifcV' /ante la entusiasta Direc-
Va de la poderosa Asociación y en 
Presencia de los empleados del Esta-
^nniento y númeroso público, el 
let<) de hacer entrega a los ilustres fa-
Ua 
^'«uivos doctores Bernardo Moas, 
García Mon, José Fernández 
^arcon y Francisco Polanoo; v a los 
^ermero, Rarn^n Contín, Tomíás 
títT67' Y Constantino Pérez, de los 
tin! e ins'onias de las condecora 
^ eon qu • 8. M. el Rey de España 
^eniia servicios raeírítisimos pres+.a-
50j por ]os agraciados Í subditos espu-
, * cuando la invasj-.n de la peste 
El Pn 
de esidente de la Asociación an-'̂tnl ^"^gar a cada inljerr-sado el 
bpf e in^gnia citados pronunció un 
jjante discurso. 
^stlf-' •entre ^ ' ' ^ cĉ as, que cumplía 
fea o l m o a'flm>lla misión or.e le na-
Paña 0 ^ Sl-r,Gr Ministro de Eá 
gulj en ^Habana; que se sentía or 
| | S ' ^isfeoho del honor de que ha-
]r, 1 h^tn la institución, al obte-
P̂ ta •ln0S emPÍea<^s Por su C<>IW' 
«ate ífllení:o humanitario .y heroico 
taj QQ, P^igro, fond-rcoraciones tan ai-
que a'llr> aquellas que les entregaba; 
^mhr 3 fr'dcitaba efusivamente en 
Vr 6 ê â directiva allí presente 
y de la Asociación, especialmente a 
aquellos tres héroes anónimos del 
montón que sin deber profesional que 
les obligase a permanecer al lado de 
los apestados prestáronse sin embar-
go, gustosos al sacrificio en obsequio 
do los pobres enfermos. Al concluir 
dió un abrazo a cada uno de les agra-
ciados en medio de estruendosos aplau-
sos de los wncurrentes. 
El doctor Bernardo Moas, visible-
mente emocionado dió las gracias al 
señor Gómez por el concepto que sus 
compañeros, los enfermos y él los me-
recía, diciendo: nosotros, los faculta-
tivos, agradecemos en lo que vale el 
alto honor que nos confiere S. M. el 
Rey de Eí.paña; pero queremos hacer 
constar lo inmerecido de la distinción 
puesto que, como profesionales solo he-
mes cumplido un deber, no así estos 
tres (señalando los enfermeros) que, 
no obstante haberles señalado el peli-
gro enorme de contagio a que se expo-
nían al ir a convivir con Irs apestados, 
no titubearon un momento en prestar-
les sus asistencias. Mi mayor re-
conocimiento, por lo tanto, como Di-
rector de esta casa, para, ellos. 
El distinguido doetor Moas recibió 
una ruidosa salva de aplausos al ter-
minar. 
El digno Administrador señor Ae-
do obsequió con un refresco a la con-
currencia. 
G U A N D O c o m r e r R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
L L A V 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
a b a t e s 
N O T R E . — E N G O R D A — 
^ A L T A Y W O S A R R A 
S a b a t é s 
CERVEZA AGRADABLE WO ALCOHOLICA 
Sl-on Crorr̂ erta SARRA 
" O H 
c r « o 
S í - 0 
z 2 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
• • • • H H l l l l l i i i M M M t B B W 
I Mire Señora ! Tste es el J a b o n I a I L a v e " 
Sue dpsd^que io uso. l a ropa queda mejor y me eja las m a n a s mas s u a v e s . 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A 
C ¿ a i ! 
L A P E L O T a T E N L A H A B A N A 
ESPEMIO 
E n A l m e n d a r e s P a r k s e f o r m ó a y e r u n g r a n e s c á n d a l o d u r a n t e e l j u e g o 
m a t u t i n o E l " u m p i r e * S i r i q u e d e c l a r ó e l j u e g o " f o r f i e t e d * a f a v o r d e l R o -
m e o y J u l i e t a * L o s b o y s d e l " H e n r y C l a y * y s u s p a r t i d a r i o s p r o t e s t a r o n 
a g r e s i v a m e n t e . L a p o l i c í a t u v o q u e i n t e r v e n i r p a r a r e s t a b l e c e r e l 
o r d e n . D i g n a a c t i t u d d e " S i r i q u e * S u d e c l a r a c i ó n d e " f o r f i e t e d - e s t á 
a j u s t a d a a l a L e y . E l " H e n r y C l a y * d i c e q u e s e r e t i r a d e l C a m p e o -
n a t o . E n e l " H a v a n a P a r k * e l c l u b C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a l e d a l a 
g r a n l e c h a d a a l o s d e l " R e m i n g t o n . B u e n " p i t c h i n g * d e C a s u -
s o y V a l d é s . E l M e d i n a g a n ó a L a s C a ñ a s . 
l o d e A t a n t e s 
Ayer por la. mañana, como de eos-
tiimbre, es decir, -desde que se.está ce-
lebrando el Campeonato de Inter-Fa-
bricas o Tabaqueros, hubo juego de 
pelota, pero un «ínegoíde^veípdadera 
pelota americana. 
Este juego que de^por sí ,se /hacia 
interesantes a causa -de -tratarse de dos 
•: r-lub fuertes y aguerridos,r ¡resu'IfoS 
emocionante, que puso en juego 
les nervios no solaa^te^de los, juga-
ciores, sino hasta el denlos v€6pectado-' 
res. • 1 
Dos "pitohers" de calibre ocuparon 
el bor. Clavel por .parte,del "Henry 
Clay" y Gutiérrezr'por'ios'del "Ro-
meo y Julieta.'' . 
A mbos estaban .muy^efectrw» 7.;oou 
Keguridad en.su contmL 
Los "catcheTs" Isal-ve'y '-'FerPer,-los 
secundaron .muy bien. ,< , • 
Haibía que . estar alH^para^ver^c/)-
roo fUncionahan ambas;jhatwría& y; eso 
que Ferrer estaba axtólorido de una 
pierna, que;le mortificatoa atnozmen-
te, y no le'permitía tr«bajar. con la 
desenvoltura atwetambrada. 
E l d esafío, empieza bajo gran espec-
tación. pues »e compnewüó, desíde el 
primer momento, que . íbamos a pre-
senciar un juego verdatíerameiite sen-
sacional. 
Y así lo fué, ,no por que sólo se ju-
gó pelota, sino'por la manera d^sastwv 
za con que terminó el match dando 
un espectáculo poco culto que con 
desagrado presenciaron los asiduios 
fanáticos, o verdaderos "Amateurs" 
que asisten a Almendares Part, y del 
que nos ocupamos en su oportunidad 
para no adelantar los sucesos. 
Empieza el juego ocupando el cam-
po los del "Henry. Olay'' y al hat los 
tabaqueros de "Romeo y Julieta." 
Estos reciben un sku-n en la prime-
ra entrada, por una. carrera que ano-
taron los "boys" del Luyanó, pero 
una carrera de ley, como podrá apr> 
ciarse. 
Pancho Morón, que.ayer jugó la 
primera base, al ir al "bat" se dis-
para con un "hit ," después pasa a 
segunda base por haberse sacrifica-
do M. Valdés, primer "out;" más 
tarde Lujan se fortalece con una 
tacita de ponche, segundo "out;" 
Fresneda se hace cargo del dispara-
dor, vulgo bate, y "arrempujando" -un 
tremendo toletazo sobre el "center 
field," con cuya hazaña hace que 
An/)te Moran, quedándose él en pri-
mera base. Termina el "inning" 
con el "out" de Seigle. 
Los "operarios" de Juan Roig 
siguen empatando argollas durante 
seis entradas seguidas. 
E l pitcher Clavel está hecho un 
coloso, y el campo del "Henry Clay" 
juega pelota americana. Este he-
cho hace excitar los nervios de los 
"romeístas" al ver que les es impo-
sible llegar al "borne píate ." 
E n la cuarta entrada los mucha-
chos del "Henry Clay" anotan otra 
carrera, mientras que los del "Re-
meo" siguen en blanco. 
L a segunda carrera fué también 
indiscutible, es decir, fué de "earned 
run," en el precepto basebolero. 
Seigle se posesiona de la primera 
base por "hit ," y se roba la segun-
da, llegando a tercera por "hi t" de 
Xoriega, no corriendo al "home" 
por miedo, pero después se posesio-
ma de él al ser puesto fuera de jue-
go Isalve. 
E n la quinta entrada se alborota 
el gallinero, debido a que los mucha-
chos de Juan Roig se posesionan de 
dos bases por bolas contadas, y sin 
ningún ''out." 
E l Clavel empieza a debilitarse pe-
ro los compañeros le hacen entrar en 
juego animándolo. 
En esta situación, el terrible "ro-
aipísta" Dionisio se posesiona, del 
Los fanáticos partidarios de los 
ya considerados champions. ven la 
bola en las gradas del sol o junto al 
palo del center field." 
E l alboroto en las gradas y glo-
rieta es infernal, los nervios están 
aando juego, pero llega la hora su-
prema, y Dionisio "batea," pero la 
bola va)?a manos de Duján, el gran 
buche, como le gritaban los fa-
náticos, r,uo acepta el lance, tirando 
a segunda y éste a primera, con lo 
que se realiza un ma.iisfTaü dou. 
ble play." 
L a decepción entre los partidarios 
del "Julieta" es grande, y se les 
cae el alma del cuerpo, al recibir un 
"skun" por haberse realizado el 
tercer "out" con un "flay" al 
lefe field." 
E n la sexta entrada Morejón fué 
lesionado con el spike de un estafa-
dor de bases, y fué necesario reem-
plazarlo, ocupando su puesto el pía-
yer Terán. 
Este jugador resultó la mascota del 
"Romeo y Julieta" pues a su fuerte 
Imttvng y brilante faldAng, deben sus 
.carreras los operarios de Juan Roig. 
Hasta la actova entrada todo son-
este "inning" el sol se ocultó, y una 
este "inning" el sol se meteó, y una 
sombra negra cubrió los hermosos te-
rrenos de Almendares. 
Los muchachos de Jesús del Monte, 
no saben lo que les va a pasar, es-
tán nerviosos, y Clavel parecía un 
idem deshojado. 
Los tabaqueros de Roig, se animan 
con la oscuridad y se presentan des-
conocidos al 6a)# y agresivos al campo. 
Terán, que ya había bateado con 
un Mt y anotado una carrera, se vuel-
ve hacer cargo de hat. 
Al encontrarse con la bola disparada 
por ClaveL le pega tan fuerte que le 
hace salir de hit. 
Obregón, dispara otro hit, Herrera 
otro, y son tres, lo que hacen que to-
dos las bases estén ocupadas. 
Este cambio de situación hace que 
los chicos del ''Henry Clay, presien-
tan la derrota, y de ahí el que los ner-
vios lo hagan saltar y protestar las de-
ciciones del Umpire. 
La cosa se va poniendo fea. pues 
hasta en la glorieta y las gradas ha 
cambiado la decoración. 
Aquello es un infierno, nadie se en-
tiende, mientras unos gritaban y pro-
testaban otros aplaudían. 
L a policía ante esta película, está 
perpleja, no sabe lo que pasa, ni se 
dió cuenta de lo que podía suceder. 
Pero sigamos el juego: con los tres 
hombres en .base, los dos players del 
Henry Clay, logran realizar out sin 
consecnencia fatales para ellos. 
Pero ¡oh! desgracia, el pitcher Cla-
vel, está wild, y no puede recuperar 
su control. 
Dionisio que está al hat tiene un 
stricke y dos bolas. 
Los del "Henry" protestan su mo-
do de pararse en horae. 
Valentín, el Umpir^ le señala eíl 
lugar. 
Vuelve a pitchear Clavel, pero con 
bola muy a fuera, ya el bateador tie-
ne un strick y tres bolas. 
Les del Luyanó, tratan de hacer 
demorar el juego intensionalmente, 
con reclamaciones improcedentes-. 
Valentín, les llama la atención, pero 
no le hacen caso, convirtiendo el dia-
•rfiante en un gallinero, todos hablan, 
protestan y quieren dar disposiciones. 
Sirique, ante aquel conato insurrec-
cáonal, da la voz de "play" pero el 
"pitcher" no obedece y entonces el 
Umpire para hacerse respetar e impo-
ner su autoridad, se acoge a la Ley, 
y empieza a contar el tiempo. 
Pasaron 20 segundos, y como el pit-
cher no estaba en su posición ni lan-
zando la bola, Sirique le cuenta nue-
ve bolas, y como resulta la cuenta so-
lo le da lá base. Este, como es natu-
ral, dió una carrera forzada, y por 
consiguiente el empate del juego. 
Aquelo fué una bomba, todos los 
jugadores vinieron sobre Sirique. en 
actitud amenazadora, y llenándolo de 
insulto e improperio. 
Sirique no pierde su entereza, y 
da nuevamente la voz de "play," pe-
ro de nada sirvió, ningún jugador 
quería volver a su posición, todos pro-
testaban. 
Ante aquella insubordinación y la 
infracción completa de una de " las 
Reglas idel (baseball, iSiriquo. dando 
prueba de una verdadera rectitud, le 
aplica a los jugadores, el inciso terce-
ro de la Regla 26 declarando el juego 
"forfieted" a favor del "Romeo v Ju-
lieta." 
¡Para qué fué eso!; para nada, 
para que se armara el gran escánda-
lo; los jugadores y fanáticos del 
"Henry Clay" tratan de agredir a 
Sirique: la policía corre en su auxi-
lio, logrando alejar a los agresivos. 
Mientras tanto el terreno es invadido 
y el espectáculo allí desarrollado po-
co ccnlto. 
Fanáticos que se van a las manos; 
.jugadores que tratan de agredir con 
ios hartes, polisías que se abrazan con 
| jugadores y paisanos, para restable-
cer el orden. 
E n medio de esa gran algarabía, 
pudo distinguirse claramente la voz 
de un hombre alto, trigueño, vestido 
de negro, que gritaba "Sargento, de-
ténganse a todos los jugadores del 
" F e " (?) 
Este señor que así se expresaba, 
dicen era un inspector de Espectácu-
los, que parece tiene al " F e " entre 
cej>a y ceja. 
¿Pero ustedes creen que la policía 
le hizo caso?, nada de eso, la proce-
sión seguía su curso, y la policía 
enarbolando el tolete, pero sin dejar-
lo caer, 
Al fin después de gran trabajo pu-
do restablecerse el orden. 
L a policía deshalo jó el terreno, ame-
nazando con toletes y machetes. 
Pero por fortuna la cosa no pasa a 
mayores. 
Él resultado de toda esta algarabía 
fué que el "Henry Clay" perdiera un 
juego que tenía ganado, y además que 
se retirara del Campeonato. 
A nuestro modo de apreciar, fueron 
injustas acusaciones que se hicieron 
contra Sirique por haber dado la base 
al jugador del "Romeo." y declarar 
el juego "forfeited;" pues nuestro 
opinión es que Valentín González no 
hizo más que ajurtarse a las reglas del 
baseball y cumplir con su deber de 
"Umpire," sin temor a las amenazas 
que se le hicieran. 
Y nada más. 
REMINGTON 
V. C. H. A. O. E. 
A. Ruíz. Ib 4 0 2 12 1 0 
Los litóyrafos victoriosos 
E n el " H a v a n a P a r k " 
La novena "Remington" está de 
malas. 
Ayer en el desafío celebrado en los 
terrenas de "Havana Park" en op-
ción del Campeonato de "Amateurs" 
que preside el veterano cronista Kal-
Cines, recibió los nueve ceros de nue-
vo con los litógrafos. 
Este desafío no debió, bajo ningún 
concepto, haberlo perdido el '' Reming-
ton," pues su pitcher Casuso, estuvo 
más efectivo que los anteriores, y sus 
players" batearon mucho más y fuer-
te. 
La séptima entrada que se presentó 
en excelentes condiciones para ganar, 
fué desperdiciada de una manera la-
mentable.. 
E l "pitcher" E . Valdés, había per-
dido su control, y los del "Reming-
ton" pegaban duro. 
Si los bateadores no se hubieran 
marfilado en esa entrada otro hubiera 
sido el resultado obtenido por los de 
las má>quinas de escribir. 
E n esa entrada empezó el bateador 
del "Remington" dando un hit, entre 
primera y segunda, pero la avaricia 
de posesionarse de la segunda, lo de-
jaron frío al llegar a la misma. 
E l otro bateador hace igual hazaña, 
batea de hit y al extenderlo hasta se-
gunda, lo ponen fuera antes de llegar 
a ella. 
Con d:s hits viene el tercer batea-
dor, el joven Más. y se desprende con 
un "Iwo bagger." posesionándose mo-
mento después de la tercera base. 
Viene el cuarto bateador, y muere 
entre las manos del pitcher y catcher. 
con lo que se realizaba el tercer outs. 
Si el "Remington" hubiera jugado 
con más cabeza, no sólo esta entrada, 
sino otras que se le presentaron en 
iguales o parecidas condiciones, de se-
sruro que no sale, con las nueve argo-
llas. 
Pero el destino lo quiso y así fué. 
Ahora, tratándose del juego en ge-
neral, fué bueno e interesante, pues 
ambas novenas jugaron a la perfec-
ción. 
Los "pitcher" principalmente Ca-
suso, estuvieron muy bien, y los <;cat-
chers" superiores. 'Hicieron labor de 
profesionales. 
Véase ahora el Score del juego: 
COMPAÑIA UTCK3RAFICA 
Peromingo. cf * ^ "i" O0 \ * 
Hoyos. 2b. . . . 4 J ¿ $ } 0 
Selglle. If- y 3b. i 4 J í t ? 
Sardina, rf 3 0 1 0 ? n 
Artnenteros. 3b. . . * *. 8 J J J { } 
Moriega. M S i n ? ? ? 
E. Valdés. P. • * J í J f 2 
Pahnero. lfP . / • i j j j j j { 
TOTALES 32 3 9 ü "í 
Solar, ss . 4 0 2 
Párraga, If 4 0 2 
A. Casuso. p 4 0 2 
Marrero, c. 4 0 1 5 
Más. 3b 3 0 1 4 
P. Fernándeí. cf. . . . 3 0 1 2 
E. Aguilar. 2b 2 0 0 1 
R. Coello, rf 2 0 0 0 
2 5 0 
0 0 1 
1 5 0 
S 3 0 
 3 0 
 0 0 
1 0 
0 1 
TOTALES. . . . . 30 0 11 27 18 2 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a . 
A r a g ó n s e p a r t e u n a r ó t u l a 
Conducido al hospital es operado inmediatam 
y creen que sanará en cinco semanas. 
E L M A T C H C I N C I J ^ O N G - B R A N C H 
(Servicio especial del DIARIO DE LA MARINA.) 
ente 
. Anotación por entradas 
C. Litográfica. . . . 020 010 000—3 
Remington. 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: E. Valdés y Más. 
Stolen bases: Hoyos. 2; í̂ ópez, Seigle, 
Bardina, Armenteros, ísoriega y Valdés. 
Double plays: Casuso, Ruíz, Marrero, 
Solar y Más. 
Struck outs: por Cmuso, 3; por Val-
dés, 5. 
Bases por bolas: por Casuso. 3; por Val-
dés, 2. 
Dead ball: por Casuso, 1 a López. 
Umpires. E. Gutiérrez y V. González. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
f>corer: E, López. 
E n A l m e n d a r e s 
Victoria del "Medina". Derrotó a 
"Las Canas" en un bo-
nito desafio. 
Un buen desafío celebraron esta tar-
(:'<• en A'rendares Park los clubs Me-
dina y ¡ as ' añas, poi '<> cual ?í pú-
blico que io presenció quedó plena-
mente satisfecho. 
Dos pitchers usó el "Medina y dos 
sus contrarios. 
Cruel fué el primero de los que uti-
lizó su club, manteniéndose bien bas-
ta el sexto inning, en que dejó el cen-
tro del diamante para ser sustituido 
por Baranda. 
Cuando entró este último no se en-
contraba en las mejores condiciones, 
pues otorgó dos pases de favor e hizo 
trabajar algo a su catcher. 
Como antes decimos. Las Cañas usó 
también dos lanzadores: pero de ellos 
el segundo, Solís, fué el único que se 
portó en armonía con las circunstan-
cias. 
Gallego, el rf.. del Medina, es un 
jugador sencillamente inservible para 
el baseball de estos tiempos; según 
creen algunos. Y los que sustentan 
esta opinión tuvieron oportunidad de 
confirmarla en el juego de ayer, pues 
estuvo pésimamente, y jugó peor que 
los players" manigüeros. 
T para muestra basta, la que hizo. 
He aquí el score del juego: 
LAS GAÑAS 
V. C. H. O. A. 5. 
Rodés. If. . . . . . . 4 0 1 1 2 "o 
Hernández, 2b 1 0 0 1 1 1 
Valdespino, 2b 1 1 0 2 1 0 
Rodríguez, Ib 4 1 1 8 1 0 
Crespo, ss. . . . . . 3 i ! 5 3 0 
Morejón, 3b 4 0 1 1 4 0 
Azcárraga, rf 4 0 3 0 0 0 
Ramírez, cf 3 0 0 0 0 0 
Sánchez, cf 1 0 0 1 0 0 
Peg0' * 0 0 0 0 0 0 
Solís. P 3 0 0 1 3 0 
Espinal, c. . . . . . 4 0 0 4 3 0 
TOTALES. 32 3 7 24 18 1 
MEDINA 
V. C. H. O. A. E. 
Gallego, rf. y cf. . . . 2 1 ~0 ~0 " o 
Delgado, cf 1 1 1 0 1 0 
Brito, rf. . . . * 0 0 0 0 0 R. Montejo. 2b. . . . 3 0 1 2 1 0 
Herrera, 3b. 3 2 1 1 3 2 
i;°rres' 5 3 0 2 1 5 0 
Xrtega' ,f 3 0 0 0 1 0 
C Montejo, If 1 0 0 0 0 0 
Villarín, Ib 2 2 1 12 0 0 
Quiveiro, c. . . . ! 3 o 1 10 1 1 
2rue1' p 3 0 0 1 2 0 
Baranda, p 1 0 1 0 4 0 
TOTALES. 27 6 8 29 18 3 
Anotación por entradas 
Las Cañaa 000 102 000—3 
Medina 120 010 llx—6 
SUMARIO 
Two base hita: Rodés. Crespo v Herre-
ra. 
Stolen bases: Morejón, Gallego, R. Mon-
tejo, 2; Villarín. 
Sacrffioe hits: Quiveiro. 
Double plays: Rodés a Espinal; Crespo 
a Rodríguez: Baranda a Torres a Villarín. 
Struck outs: por Cruel, 5; por Solís, 1; 
Baranda. 2. 
Bases por bolas: por Azcárraga. 2; So-
lí*. 7; Cruel, 3; Baranda, 2. 
Umpires: Arcafio y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 45 nánutos. 
Scoror: R. A. L*pe». 
Long Branch, 24. 
Gran entusiasmo reinó hoy entre Ibs fa-
náticos de esta ciudad para presenciar el 
desafío entre ios Rojos de Tinker y el 
Long Branch, leader de la Liga New York 
New Jersey, 
La contienda resultó muy interesante 
en todo* sus aspectos, teniendo que la-
mentar, sin embargo, la enorme desgra-
cia ocurrida al joven Aragón, notable 
short stop del Long Branch. 
La fuerte favoreció al Cinci, que hizo 
un total de siete carreras por cinco sus 
contrarios. 
He aquí los players de cada team y el 
score detallado por innings: 
O I N C D Í N A T I 
Bescoher—Lefl field. 
W i c k l a n d — R i g h t f i e l d . 
E g - a n — S e g u n d a base . 
M e i s t e r — ' C e n t r e f i e l . 
S h e c k a r d — P r i m e r a base . 
H u b l e s — T e r c e r a base . 
i r g h a n u e r — S h o r t s t o p . ' 
B a c k b u r n — C a t c h e r . 
H a j r i n g t o n — P i t c h e r . 
L O N G B R A N C H 
A r a g ó n , Luque^—^Shor t S t o p . 
C a l v o — - S e g u n d a base . 
V i o l a — S e g u n d a base . 
P a d r ó n — L e f t f i e l d . 
H e n r í q u c z — P r i m e r a base . 
G r o n z á l e z — C a t c h e r . 
L u q u e , M u l c e y — T e r c e r a base. 
R e x k l i n — R i g h t f i e l d , 
V ü l a s ó n — P i t c h e r . 
P R I M E R INNING 
Bescher abre el desafío con un es-
pléndido tribey. Wickland alcanza la 
base por bola, y se roba la segunda. 
Egan da una línea y la mofa Aragón. 
Bescher y "Wickland entran en bo-
rne. Dos carreras y no out. Meister co-
necta con rabia, y el grounder se con-
vierte en hit, porque 1 en ese preciso 
momento ocurre la mayor de las des-
gracias. Aragón, el joven short stop 
cubano, que tanto prometía, salta co-
mo i r . tigre para coger la bola, res-
bala, cae y se fractura la rótula de la 
rodilla izquierda. Examinado' acto 
] einuo por el doctor Hcnríquez. éste ha 
declarado que la fractura es tan gra-
ve, que desde luego afirma sin temor 
a equivocación, que Aragón probable-
mente no volverá a jugar más base-
ball en su vida. 
E l suceso produjo honda pena entre 
el públv/) y entre los jugadores, es-
pecialm^nle entre sus compañeros de 
tfdm, que estiman mucho al joven cu-
hanc. 
Luqwe ocupa el puesto de Aragón, 
Mulcay la tercera, y continúa el de-
safío, con dos carreras, dos hombres 
en bases y ningún out. Sheckard mue-
re en manos de Henríquez. Hubbs da 
un hit y anotan Egan y Meister—dos 
carreras más. Blackburn pega en cam-
po de Galbo, y Hubbs es sacado out 
por Luque en tercera. Blackburn in-
tenta robarse la tercera, y es destripa-
do por un certero disparo de Gonzá-
lez. Total:—CUATRO C A R R E R A S . 
Long Branch al bate: 
Mulcay abanica por tres veces. Cal-
vo da rolling a Egan, y es out en pri-
mera. Viola da un soberbio lineazo, 
pero perece en manos de Bergheimer, 
porque Padrón rolateó a Egan.—No 
hay carreras. 
SEGUNDO INNING 
Cinci al bate: 
Harrington toma ponche. Bescher, 
idem de lienzo; y Wickland out Calvo 
a Henríquez.—No hay carreras. 
Long Branch :—Henríquez empuja 
un indiscutible. González da un fly a 
"Wickland. Luque struck out. Rockling 
muere de fly en poder de Egan.—No 
hay carreras. 
T E R C E R INNING 
Cinci:—Egan da una línea a Villa-
zón. Meister coge la base por error 
de Mulcay. Seckard obliga Meister a 
morir en segunda. Calvo a Luque, 
quien tiró mal a primera en su afán 
de hacer un doble play. Shekard coge 
la segunda. Hubbs. cadáver entre L u -
que y Henríquez.—No hay carreras. 
Long Branch: —Villazón da una 
película de doble acción. Mulcay 
le sigue con un hit. Calvo con otro, y 
Villazón pisa la goma, y un momento 
después hace Mulcay lo mismo, apro-
vechando una mala tirada de Bescher. 
Calvo llega a la tercera. Violá, out. 
Brigheimmer a Shekard. Padrón da 
un fly de sacrificio y Calvo anota. Hen-
riquez muere de foul en manos de 
Hubbs. Total :—TRES C A R R E R A S . 
C U A R T O INNXING 
Cinci:—Birghermier da un fly a 
Padrón. Blackburn dispara un caño-
nazo y se roba la segunda porque Cal-
vo no aguantó el tiro de González. 
Hamington, struck out. Blackburn 
muere al querer robarse la tercera.— 
No hay carreras. 
Long Branch.—González, out. Ber-
gheimmer a Ehekard. Luque toma 
ponche y Rackling es cadáver en pri-
^mera.—No hay carrera. 
QUINTO INNINQ 
Cinci:—Bescher alcanza la • 
ra por transferencia, se roba u Pn^ 
da. Wickland va a primera 
contadas. Egan se sacrifica \r ^ 
da rolling a Mulcay, v m a t a ^ w 
her en horae. Sheckard muerp o * 
de Calvo—No hay carreras ^ 1 
Lon Branch ¡—Villazón Coffe 1. i 
se por bola, pero Mulcav lo ob L 
morir en segunda. Calvo out en n f ' 
ra. y Mulcay cae víctima al traS" 
robar la terccra.-Xo hay ^ 
S E X T O INNNINQ 
Cinci:—Hubbs struck ont fe 
gheimr muere en primera v Bl t" 
bourn lo mismo.—Xo hay carreí* 
Long: Branch:—Violá fallece en ' 
inicial. Padrón sigue igual 1 
Henríquez coge la base por bolas tti 
ríquez da un soberbio doblete v H 
nquez llega a tercera, pero no ano! 
porque Luque murió en primera.-\. 
hay carreras. 
S E P T I M O IXXIXG 
Cinci :—Hamigton levanta un fli 
que atrapa Racklin. Bescher da otroi 
Padrón. Wickland coge la base. Egaa 
da hit y se roba la segunda, y Wici, 
land la tercera, pero todo acaba al ¿ 










Long Branch:—Rackling out ei| 
primera. Villazón da \m toletazo 
manda la bola a la cerca. Mulcay mu?, 
re en primera. Calvo da un lineazo r 
Villazón cruza el píate.—UXA CA-
R R E R A . 
OCTAVO IXXIXG 
Luque mofa un foul de Sheckaml 
Este coge la base por dead ball. HiM 
struck out. Padrón deja deslizar entr/ 
sus farras un fly de Birghermier,! 
Blackbourn obliga a Birghemier a mol 
rir en tercera. Mulcay comete el granl 
error de la tarde, anotando Shed'ardl 
y Blackbourn. Bates bateó por Hami?-! 
ton, y salió struck out. Total:—D0Sl| 
C A R R E R A S sin dar un hit. 
Long Branch:—Villazón proyecfa| 
Lon Branch :—Herbert ocnpa 
box por los rojos. Padrón coge la M 
por bola. Henríquez también. Gonzá'l 
lez idem, de lienzo. Luque, stmck out| 
Rakling dió un fly de señorita a Hu-
l ies. Villazón coge transferencia yPf.1 
drón entra en borne. Mulcay oblip» *j 
morir a Henríquez. Total:—üXA CA' 
R R E R A . 
Long Branch, 24. 
Como se había anunciado esta tíN 
de jugaron el Long Branch y el Ci»! 
cirmati. Marsans no jugó. 
He aquí el soce por ünigs: 
NOVENO INNING 
Cinci.—Bescher a;bre la tand» « 4 
un triple. Wiskland out. Egan danj 
a Luque. Meister batea de ^ I 
ta Bescher. Muere en tercera al m^l 
tar apoderarse de la base. .1 
Long Branch.-Calvo coje tra ^1 
rencia. Violá da fly a Meister. rao ^ 
struck out. Henríquez muere g j 






N. tR. v n lo* 
Con gran ansiedad eípera-W* ^ 
merosos fanáticas c ^ 0 ' \ ¿ L* 
anunciado entre el Clncinnati y 
liranch. • ^ ,, interé»' 
Se explicaba Relímente es* 8 cia* 
biendo que el Primero de * lizado J r , 
cuenU el bonor de \a^o a nuestro 
Borvicios de un ompatnota 
tes que todos los otro^aterica^ Jf" 
las grandes ligas n o f c c * ^ 
además, el Long Branch ee a ^ ««1 
casi de manera íntegra Por JUS t¡eri* 
vieron la luz primera en « i ^ 
Pero, a pesar de t a n ^ 
hubiéramos querido que « m 
juego no llegaran, si P leve prejj» 
te hubiese pasado el mas ^ 
miento de un ^ h o doloroso ^ l a ^ ^ 
la muerte artística de un d llS g r » ^ 
baño cuando las P ^ / ' e abr^ f J*8 
organizaciones beisboleras ^ 
ra darle entrada. Bienifica l*Kift ** e 
Porque no otra cosa s'g" Ia8 n ^ 
fractura de Aragón, a juzS ^ 0 P0 
cias que cablegráficamente ^ . ^ ^ 
doctor Enríquez a f*ta g BrfclJ> 
Juan Violá. hoy esta ^ 
frió también un ^ ^ t o s ^ 
Después de conquistar cu*" tb ^ 
^?b íe s en una H ^ . ^ ni tas ^ ^ tic, v de haber recibidojnD e„ ^ ^ c 
de cariño por P f J de' ^ a v e ^ f V « -
le circuito, se ^s lizído P ^ r ' 
pierna quedando imit'i-
tiempo, y sin velocidad . 
las mayores. , ci . •- . -
lamentamos todos aqi ^ t ^ ^ 
fie ha lamentado 
allá en virtud del sen ^ t 
dad que domina ^^umiento > ^ virtud de ese mismo sen . 
tarse de un cubano. c o r ü ^ .V 
A última 1̂ ™ D00S el J V ? 
redactor cablegráfico. ^ 3Uto¿0 ^ ' 
g6n fué conducido en u" ol,£ ^ 
cíe Long Branch en donf 
mej0res atenciones^! de fl 






maestros de primera ensenan-
^ profesooros de los Institutos 
'LrttabaJi la reunión de una asain. 
^ el entrante mes de Octubre, 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
6 
M a e s t r o s e n r e b e l d í a ? I R e g u l a n d o e l I r a b a j o I C m i g r a c i ó i t c l a n ó e s t i n a 
¿ i m z ^ i m é i u e i n t e r v i e n e 
pu actuales sueldos. 
ü l minitsro de Instrucción Públi-
ca, señor Ruiz Jiménez, sorprendido, 
ha ordenado a los rectores, en cuanto 
se enteró, que prohiban terminante-
mente a los aludidos (profesores que 
se ausenten ni un solo día de sus 
respectiviaB clases. 
" C a f i r m a 6 e l d e c r e t o 
Bilbao, 24. 
p r o p ó s i t o s 6 e M l a r i n a 
" p e C e u t a a X 3 e t u a n 
^gtrsBd qne el general Ma^ma, 
^ ^to Comisario de la Zona Es-
^ del Norte de Africa, se pro-
u jnte todo, regularizar l a conwu 
¡áfa entre esta plaaa y el Rincón 
llljdic prosiguiendo luego la cam-
contra los kaibileños. 
jl general Marina, que uo ha po-
dido aún salir de Ceuta a oausa del 
temporal, ha llamado a Fernándea 
Süvwtre para conferenciar con él. 
L a columna del general Arraiz, 
que tan heroicamente se batió estos 
días, no reanudará sus operaciones 
hasta mediados de semana. 
Durante ©1 día de hoy no ocurrió 
novedad algruna en la Zona, 
E l Rey ha firmado hoy el decreto 
regnlando la jomada de los obreros 
del arte textil. 
E n el preámbulo del decreto se 
alude a la inmediata creación del Mi-
nisterio de Trabajo, que entenderá, 
para lo sucesivo ,en todas las refor-
mas sociales. 
Di&pónese a continuación el esta-
blecimiento de la jornada semanal de 
sesenta horas, respetándose las fies-
tas, y resultando un total de tres mil 
horas de trabajo al año. 
Los inspectores correspondientes 
aplicarán las leyes del trabajo que se 
refieren a las mujeres y a los niños. 
Las infracciones serán corregidas 
por los gobernadores y en última 
instancia por el ministro de la Gober-
nación, después de escuchar al Insti-
tuto de Reformas Sociales. 
E l decreto firmado coméntase muy 
favorablemente. 
M e j e n c i a s o r p r e n ó i ó a 
A n s i e d a d e n ^ I t q i c o 
5e e s p e r a c o n m a r c a d a i n q u i e t u d e l 
r e s u l t a d o 6 e l a s n e g o c i a c i o n e s 
p e n d i e n t e s 
proyectí 
!tip8 
i la M 
Goná 
uck out 
a a H 
ia y P 
oblig» 
N A CA 
Ciudad de Méjico, 24. 
kpérase con la más viva ansiedad 
próximo paso en las negociaciones 
, pendientes entre ios Estados 
¿dos y Méjico. 
furto los naturales como los ex-
os aquí residentes sienten muy 
ras aprehensiones, y la zozobra es 
Jtoste el rumor de que Huerta 


















a 1 . 
tra < 
liver t* « 08 la señora Susana Barrera y 
^ 0r Duramas H . de Susa, maes-
brí80 I-Ií8PectivamenteL en eíercicio. 
ente 
0niif isPIT 
renunciar, cediendo el puesto al ge-
neral Tneviño. 
Esto, sin embargo, no es más que 
un rumor. 
Gamboa niega que Méjico haya 
hecího ninguna proposición a Wash-
ington, pero espera que el gobierno 
de Wibon conteste a la nota mejica-
na rechazando las demandas ameri-
canas. 
R o m e a r e n o r e c i b i ó 
a ~ 2 ) e l a ^ a r r a 
" E r a n c i a , l o m i s m o q u e e l l í a p ó n , s e 
n i e g a a r e c o n o c e r a l r e p r e s e n t a n t e 
d i p l o m á t i c o d e H f u e r t a 
Madrid, 24. [ dantísima documentación falsa. . 
Telegrafían de Toledo que en Al-1 Q0ia habían de emigrar tres^ 
cientos individuos para Haway. 
Asegúrase que están complicadas 
en este escandaloso asunto distingui-
das personalidades. 
deanueva ha sido sorprendida 
Agencia clandestina dedicada al fo-
mento de la emigración. 
Ha sido encarcelado el director de 
la agencia, al que se encontró abun-
Washington, 24. 
Los esfuerzos del gobierno de los 
Estados Unidos para que se restablez 
oa la paz en la perturbada repú-
blica mejicana cuentan, al parecer, 
con el apoyo de todos los países de 
las Américas Central y del Sur. 
Esto, por lo menos, es lo que se des 
prende de la información, que de una 
manera informal se acaba de trasmi-
tir a Washington. 
E n los círculos diplomáticos de es-
ta ciudad se asegura, además, que el 
sentimiento universal es favorable a 
üi» emjpresa paciificadcra acometida 
por los Estados Unidos. 
Hoy mismo ha podido el gobierno 
de Washington palpar la evidencia 
de esta disposición amistosa con mo-
tivo de la actitud de Francia, cuyo 
gobierno se niega a recibir al repre-
sentante diplomático de Méjico, se-
ñor de la Barra, actitud idéntica a 
la dei Japón respecto de Félix Díaz. 
Despachos recibidos de París dicen, 
en efecto, que es casi seguro que el 
Presidente Pomcaxé y el Ministro de 
' Relaciones Exteriores M. Pichón se 
! negarán a recibir al señor de la Ba-
,' rra, cuyo "status" es el mismo que el 
de Félix Díaz, cuya frustrada misión 
diplomática provocó tantos comenta, 
rios recientemente. 
Estas circunstancias, junto con las 
cstrecíhcces financieras de Huerta, \ 
explican la confianza que abriga el I 
Presidente Wilson en una pronta y j 
satisfactoria solución del conflicto, | 
sin necesid'ad de apelar a la interven- l 
ción ni de adoptar medidas radicales. | 
( L a t a s t r o f e a e r e a 
V i o l e n t a c a i d a d e u n l ) i d r o a e r o p l a n c . 
' p e r e c e n e l a v i a d o r ^ u n p a s a j e r o 
Rouen, 24. 
L a regata aérea entre Lepeoq y 
Beauville se ha efectuado con gran 
lucimiento, desvirtuado, desgraciada 
mente, a última hora, por un acciden-1 
te que costó la vida a uno de los com-
petidores, Montatest, y al pasajero 
Metivier que lo acompañaba. 
Montalent fué el tercero que llegó 
a la meta, y se disponía a aterrizar, 
desde una altura de mil piés, cuando 
su máquina empezó a balancearse de 
una manera extraña, hasta caer vio-
lentamente, arrojando a sus ocupantes 
Montalent fué a dar contra la cu-
bierta de una barca, y Metivier cayó 
en el río. 
Ambos recibieron tan tremendas 
magulladuras, que quedaron com-
pletamente desfigurados. 
E j vencedor de la regata fue Geor-
ges Chemet, quien efectuó el recorri. 
do en tres horas y cincuenta minu-
tos. 
Dice que durante su vuelo encon-
tró ráfagas violentas que lo molesta-
ron bastante. 
O o r o s e n 
S a n S e b a s t i a n 
San Sebastián, 24. 
Con extraordinaria animación ce-
lebróse esta tarde una gran corrida 
de toros. 
Lidiáronse reses de Parladé. 
Bombita, Machaquito y Gaona en-
tusiasmaron al público. 
ib ile Educación de Reyla 
inoche se reunión la junta de edu-
Hón de Regla, para designar el Tri-
Bil que ha de seguir las oposiciones 
día 25. 
?resifió el señor Oscar Pérez, y 
Kurrieron los vocales Víctor Vidau-
m, Cristóbal Fornaguera, Igna-
Correa y el Inspector del Distrito 
«or Francisco Gómez Perdigón. 
vués de una amplia discusión. 
W la conveniencia de designar un 
k tribunal, o dos, en vista de que se 
14 y de hombres, se acordó nombrar 
! iMbnnales, designándoseí las si-
etes personas para integrarlas, 
hibunal de hombres, que ha de ac-
en la Escuela número 1. Docto-
Joeé Francisco Castellanos, Ins-
1 <ie cubrir aulas de mujeres 
_ j * hombres, se acordó nombrar 
Acción Pública, Carolina Poncet, 
M Bergery, Abelardo Caneño, Di-
opes estos dos, y el vocal de la jun-
^ r Víctor Vidaurragoga. 
3lent€8 de este Tribunal fueron 
y^dos la señorita Rafaela More-
y «1 señor Eduardo Estrada, Maes-51' 
ambos en ejercicio. 
Huual de mujeres que ha de 
f^irse en la Escuela número 2. 
^ Oscar Pérez, Presidente de 
^ de Educación y los Directores 
,no Fernández:, Eduardo Sánchez 
'̂Ittô 11 ^ ^ señoritas Directoras 
- ^ Anido y Marina Reye«¿ 
fetes de este tribunal fueron 
      
^Pecti o, j  
la f** tril>UIiale« qnodaron consti-
""'"l jj ^ mañana, comenzando su 
^ V O T la calificación de los expe-
la*0 
* * J $ t eu 
E b r i o a g r e d i d o 
E n el segundo Oentro de Socorros 
fué asistido en la mañana de hoy, 
por el médico guardia, un indivi-
duo de nacionalidad española, que 
dijo nombrarse "^lanuel Anca Peru-
my, contar 46 años de edad y care-
ce? de domicilio. 
Lo presentó en el citado Centro el 
sigilante número 259, quien lo reco-
%iS en la caLzada del Monte esquina 
a San Nicolás, donde estaba de posta. 
Anca^ que presentaba cuatro heri-
das prodmeidas por arma Manca, si-
tuadas en el segundo espacio inter-
eostal derecho, región escapular del 
propio lado y en la costo-ilíaca iz-
quierda, expresó a la policía que en-
contrándose ebrio, en la noche ante-
rior, en la calle de la Zanja esquina 
a Manriqríe, o en Manrique esquina 
a Dragones, no vió ante él a un mes-
tizo, a quien oyó decir: "Deja a ese 
desgraciado que no tiene nada," y 
que acto continuo sintió un golpe en 
el costado, no sabiendo otra cosa bas-
ta las nueve y treinta minutos de 
hoy, hora en que observó que estaba 
herido y se presentó al citado vigi-
lante número 359. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
cinco de la tarde de ayer, 
la junta las siguientes soli-
i u qUe P0r 68tar ^ ^ i d 0 el Tr i ' 
ên i0j Hat, declarar opositores los que 
i Adiciones, no podemos publír 
^«nsa lista. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
¿«oslo 24 de 1913. 
Del Juzgado de Guardia 
LESIONADO 
Bn el ŝ guivdo centro d© socorros, fué 
asistido por el doctor Gustavo d-e los Re-
yes, de la fractura de loe huesos del an-
tebrazo derecho, Loreneo Avila Crespo, 
de 6 años de edad y vecino de Animas l-i-
Según el lesionado, la fractura que pre-
senta se la ocasdond casualmente al ba-
jar la escalera de su domicilio y dar un 
traspiés. 
AL VWAC 
Jesús Lowabaquis, natural de FiLipinas, 
de 30 años de edad, y vecino del hotel Al-
cázar fué detenido a petición de Joe* No-
riega Arias, de España, de 38 años, cama-
rero y vecino de la casa de huéspedes Zu-
lueta 34. , 
Bn la estación de policía expresó No-
riega, que Lorrahaquis se Introdujo en la 
casa donde trabaja como sirviente, y pe-
netró en las habitaciones 1 y 11. segdn 
hubieron de manifestarle varios huespe-
des de la casa, con la "sana" Intención de 
robar. • 
Don Juan Martí Dehesa, presiden-
te del "Centro de Propaganda y Fo-
mento del Turismo," ha puesto en 
circulación una notable serie de tar-
jetas postales editadas por dicho 
Centro. 
Componen la serie las siguientes 
tarjetas: Vista panorámica de la ciu-
dad de Santa Cruz, en la que se 
aprecia el hermoso conjunto del ba-
rrio del Ensanche; vista parcial del 
dique Sur con gran número de bu-
ques atracados; "San Juan de las 
sguas," pintoresco lugar muy visita-
do por los turistas; calle de Viera y 
Clavijo, y palacio municipal; paseo 
de los coches; calle Ruíz de Padrón, 
en la que aparece el hermoso edificio 
del Círculo de Amistad, y los demás 
que lo rodean, todos de moderna 
construcción; histórico cañón " T i -
gre," que se custodia en el museo 
municipal. L a Laguna, carretera de 
Tejina, bellísimo paseo muy frecuen-
tado en la estación veraniega ¡ un 
paisaje de L a Esperanza, muy fre-
cuentado por los turistas. 
Bien deberíamos imitar en Las 
Palmas este ejemplo de actividad y 
celo que nos ofrece el "Centro de 
Turismo" de Tenerife. 
Por Real Decreto ha sido restable-
cida en la capital la Academia de 
Bellas Artes, que se creó en 1849 y 
se extinguió muy posteriormente por 
fallecimiento de todos sus miembros 
fundadores. 
— E n el vapor "Louisiane" llegó 
de Cuba a Las Palmas Sebastián Sa-
nabria Rodríguez, de cuarenta y un 
años, casado. Tenía su familia en 
Telde y marchó a dicho pueblo con 
objeto de abrazar a su esposa e hijos. 
Él día 14. a las 4 de la tarde, llegó 
a Telde e inmediatamente se dirigió 
a su casa. Salieron a recibirle su mu-
jer. Adelaida, y sus tres hijos, María, 
Sebastián y José. Después de las ex-
pansiones cariñosas propias del caso, 
Sanabria sacó varios regalos del bol-
sillo ; entre ellos estaba un revólver 
cargado con cinco cápsulas, que se 
le disparó, yendo la bala a herir a su 
bijo José, muchacho de catorce años. 
E l proyectil le atravesó la cabeza. 
Su estado es gravísimo. 
—Se ha publicado en Las Palmas 
el primer número de una revista li-
teraria, semanal, que lleva el título 
de "Florilegio." 
— E l ex-diputado provincial don 
José M. Carballo, que desde hace 
tiempo se encuentra en Madrid, ha 
telegrafiado a sus amigos diciéndo-
les que ha recabado poderes del se-
ñor García Prieto para constituir en 
Canarias un partido monterista. 
— E n la Palma ha habido un vio-
lento incendio en los montes de la 
Caldera. 
La Guardia Civil se personó inme-
diatamente en el lugar del siniestro, 
pero a causa de lo accidentado del 
terreno nada pudo hacer para extin-
guir el fuego. Este recorrió de 1,000 
a 1,500 hectáreas, y las pérdidas se 
calculan en 80.000 duros. Las llamas 
alcanzaron a 100 metros de altura. 
Gran número de cabras perecieron 
quemadas. 
— E n junta general celebrada por 
la Juventud Republicana, de Santa 
Cruz, ŝ  eligió para el actual semes-
tre la siguiente junta directiva. 
Presidente, don Fernand ) A rozo-
ña; Vicepresidente, don Andrés Oroz-
co; Contador, don Juan Sabina; Te-
sorero, don Fortunato Benítez; Se-
cretario, don Lorenzo Rodríguez; bi-
bliotecario, don Francisco M. Viera; 
Vocales, don Evaristo Ramos, don 
Rogelio G. Talavera. clon Federico 
F . Trujillo v don Faustinp F . Tru-
jillo. 
— E l juez de instrucción de La La-
guna ba dictado auto de procesa-
miento sin fianza, contra un conoci-
do procurador de la capital, ignorán-
dose las causas de esta medida, obje-
to de grandes comentarios. 
—Hace pocos días fué muerdo vio-
lentamente el vecino de Conil (Lan-
zarote) natural de Tías, Manuel Ar-
mas López, de cincuenta años, casa-
do y labrador. 
Como autores del hecho han sido 
detenidos por orden del juez de ins-
trucción de Arrecife Marcelo Mac.iín 
Reyes, Luis Bermúdez Cabrera, Pe-
dro Cabrera Martín y Manuel Díaz 
Coello (a) " R a t ó n , " todos casados y 
labradores de la misma naturaleza y 
vecindad que el muerto. 
—Don Nicolás Dehesa Moene se ha 
hecho cargo de la agencia consular 
de Francia en Santa Cruz de la Pal-
ma, por fallecimiento del señor Yá-
ñez Volcán, que la desempeñaba. 
— E l acaudalado propietario ar-
gentino don Máximo Fernández, ha 
donado cien pesetas al Asilo Victoria. 
—Los elementos democráticos de 
Santa Cruz hacen preparativos para 
un nuevo mitin que se celebrará a 
fines del corriente mes. 
— A bordo de un bote en el que re-
gresaba de la pesca, falleció repenti-
namente, al llegar al puerto de la 
Luz. Antonio Santana Medina, de 
cuarenta y ocho años de edad. 
—Ha llegado a Las Palmas el jo-
ven abogado don José Samas Henrí-
quez, que acaba de ingresar, en bri-
llantes oposiciones, en el cuerpo ju-
rídico militar. 
— E n el hotel Taoro se halla pa-
sando una temporada con su familia 
el ex-alcalde de la capital don Juan 
Martí Dehesa. 
—Para Londres ha embarcado el 
conocido propietario de Icod, don 
José Díaz Jiménez. 
Para L a Laguna han marchado, en-
tre otras familias veraneantes, las de 
los señores Martí (don Nicolás). Me-
néndez. L a Roche y Aguilar, Valls, 
Romeu y Chacón. 
—Han llegado a Santa Cruz un hi-
jo del Delegado de Hacienda y don 
Melchor Ordóñez. ex-catedrático de 
la Escuela de Comercio, que seguirá 
viaje para Buenos Aires. 
—Para la Península ha embarcado 
el secretario particular del Goberna-
dor Civil, don Alfredo Rodríguez. 
— E n el vapor "Atlante" ha llega-
do a Tenerife, procedente de Madrid, 
don Ricardo Ruíz Aguilar con su fa-
milia. 
Zaragoza, 24. 
Telegrafían de Embid de ArÍ2a que 
el pueblo se amotinó contra el agen-
te de Contribuciones, apedreando 
aquel Ayuntamiento. 
Algedras, 24. 
Ha embarcado en este puerto •pai'a 
Ceuta el general Aguilera. 
— A Santa Cruz llegó el joven y 
aprovechado estudiante don Miguel 
de Cámara, después de haber apro-
bado con brillantes notas y matrícu-
las de honor varias asignaturas de la 
Facultad de Derecho en la Universi-
dad Central. 
—Han embarcado para Madrid los 
señores Marqueses de Arúcas. 
—De paso para la madre patria 
estuvo aquí breves horas el ilustre 
poeta Salvador Rueda, que regresaba 
de la Argentina en el vapor "Infan-
ta Isabel de Borbón." 
—Han contraído matrimonio: E n 
Santa Cruz, don Luciano Quintero 
con la señorita Micaela Fuertes, don 
Privado González con la señorita 
Agustina Matrero Pérez, la señorita 
Manuela de la Concepción Expósito 
con don José Alberto Santana, la se-
ñorita María del Carmen Ramos y 
González con don Avelino González 
Rosa; en L a Laguna, la señorita Clo-
tilde. González con don Francisca 
Benito, 
—Han fallecido: E n Telde. el co-
nocido agricultor don Antonio Oje-
da; en Santa Cruz de Tenerife, doña 
Enriqueta Vivas Cabrera y doña Ma-
tilde Monteverde y Frías; en el 
Puerto de la Cruz, doña María de los 
Dolores Miranda, viuda de Suárez; 
en Vilaflor, don Antonio Toledo Ro-
dríguez ;en Madrid, el joven perio-
dista don Carlos Ginard de la Puen-
te, hijo de nuestro ilustre paisano 
don Rafael Ginard de la Rosa, y una 
bija de don Ramón Martínez, Dele-
gado de Hacienda de Las Palmas; en 
Suiza ,don Carlos Lago, ex-juez de 
primera instancia de L a Laguna. 
fraxcsico G O N Z A L E Z DIAZ. 
canaiganao en un coree: 
del color del aguacate 
llega a Parts un aoncefl 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el couaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martlnlcal 
¿Que que cosa es Uongmesr Pues u* 
reloj magnífico y de vida inacabable que 
ec nás fijo que el Sol. Pregúntale a 
Ciervo y Gobrinos. 
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jpara t i " D i a r l o a t la ^Itarl i ta" 
Maídrid, 5. 
Tengo esperanzan, y si éstas se con-
firman tendré alegrías, puesto que 
me halaga que coincidamos, lectoras 
queridas; tengo eaperauzas, digo, de 
que usteáes piensen como yo, ya que 
no en to<io, que a tanto honor no me 
atrevo 'a aspirar, al menos en algo. 
Así, creo y quiero creer, que uste-
des considerarán que está en lo firme 
toda mujer que, hablando de las "toi. 
lettes," dice que no tiene carácter de-
finido. 
Y esto no se dice por decir, sino por 
mil poderosas razones, entre las cua-
les está La de que cada vez abundan 
más las señoras partidarias acérrimas 
del traje de ipaño más o menos fino, 
según la estación, ya de gro o moaré, 
de dril o de alpaca, de terciopelo o 
raso, de siciliana, de "liberty" o de 
otomana; mientras otras señoras se 
presentan vistiendo traje de crespón, 
por ejemplo, abundando asimismo las 
que optan por la "faya francesa," 
que vuelve ahora a hacer furor. 
¿Y qué sucede? ¡Qué ha de suceder! 
Que se ven en una sala, lo mismo en 
linón con "valencien-
los 
• cuerpecito de 
nes." 
Y hay, muy señores nuestros, 
siguientes trajes: 
Vestido de siciliana color verde-
lanrel; el bajo de la falda lleva un 
volantito; el corpiño viene a ser un 
"bolero" ligeramente ablusado, ceñi-
do ipor una cintura que consiste en un 
galón de oro • el corpiño queda abier-
to, dejando ver muy vaporoso delan-
tero de gneaje "Malinas." 
Hay un abrigo que no abriga, y qüe 
tampoco sofocará cnarudo el calor 
apriete. Viene a ser una especie ̂  de 
"iblusón" hecho de encaje Ohantilly 
negro, forrado de finísima seda y 
guarnecido de estrecha cinta de ne-
gro raso. Una "fantasía," una mone-
ría. 
Hay joyas ¡y qué joyas, oh dioses!. 
•Ustedes, lectoras, recordarán que no 
hace mucho tiempo aún, el gran tono 
consistía en no usar joyas, en hacer 
alarde de un gran desdén h-acia ellas, 
en olvidar que existían. ¡'Oosas de 
mujeres! Ahora, en cambio, las alba-
H a fiatria 
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verano que en invierno, al lado de una,; jas recobrado la importancia que 
- J. ^ ~ J« calila +yoÍQ ' ' QTI-r ' . .. T „ señora en traje de calle, traje "anx ligues seches, nettes et precisses, 
otras que lucen "toilette" casi vapo-
rosa; tanto, que este atavío recuerda 
las elegancias "du soir," puesto que 
los adornos consisten en volantes, len-
tejuelas, "strau," encajes, oro, plata 
y qué sé yo cuántas cosas más, vapo-
rosas y brillantes todas ellas. 
jLo que fantasea la mo'da! Dichosa 
/ella que ipuede permitirse lujo seme-
jante! Esto debe ser agradable duran-
te una temporada., especie de "ville-
giature'' para el espíritu, que también 
necesita "cambiar de aires." 
L a voluntariosa deidad (estilo cur-
si) dedica ahora especial atención a 
los objetos de escritorio, entre loa 
cuales nos hace admirar preciosidades 
verdaderamente artísticas, lo mismo 
en carteras, libros de piel encalmada, 
que en calendarios y pizarras con mar. 
eos a cual más bonitos y vistosos, que 
en plumas lapiceros de plata y oro, 
así como en otras monadas de cristal y 
esmaltes. 
¿Qué más preciosidades hay? 
Para gala y ornato de toda mujer 
elegante y presumida, hay tantas co-
sas bellas, que no se sabe cuál ide és-
tas elegir. 
Las camisas de batista con aplica-
ciones de " valenciennes" son las que 
ahora reinan; el corsé también blan-
co, de seda y con cintas vistosas, com-
pleta él lujo de la camisa. 
Los lazos del corsé se confunden 
con los elásticos encargados de que el | 
corsé baje y las medias suban ¡ y así 
éslas dependen del corsé, y él de ellas. 
Y a saben ustedes que " é l , " el cor-
sé, es " l a base del edificio," y de sus 
infinitos detalles (los del corsé) de-
pende el donáire de la persona, cuyo 
cuerpo debe quedar modelado en la en. 
voltura que ostenta combinaciones a 
cual más acertadas... 
¿Me explico? 
Xo concluyen aqrrf •; qué han de con-
cluir! las cosas en que hemos de fi-
jarnos; hay, además, el gracioso pan-
talón con vaporosas o " musgosas,'' 
(según ahora se dice) guarniciones; 
pantalón engalanado de cintas, y que 
no debe llegar, ni con mucho, a la ro-
dilla. 
Hay la énagua de seda, ceñida, es-
casísima de vuelo. Hay el cubre-corsé, 
por breve tiempo perdieron-, y ya es 
pasión, locura, el sentimiento que 
vuelven a inspirar. 
Respecto del peinado diré que la 
raya en el centro o a un lado se va 
imponiendo; es indudable que ella 
contribuye a que el cabello, al quedar 
en forma de cocas, quede más ahue-
cado. Par¿ que el pelo no padezca, se 
hacen "postizos tan seductores," se-
gún opinión de un (peluquero francés, 
que "rieu qu'en les regardant les fem. 
mes en serout coiffées."^ Ninguna se 
resistirá a esas ondulaciones "intra-
ducibies," a esos enlaces coquetonos 
y ligeros de las cocas. Postizos que lo 
mismo se pueden colocar en la frente 
que en la nuca. ¿ Quién así no sabrá 
peinarse? No será floja la ventaja. 
Y a este <paso, poco hemos de tardar 
en volver al peinado de la peluca, por 
el estilo de la que se llamó "cache fo-
lie." 
Podremos adornar de flores el to-
cado AVatteau, tocado que embelleció 
a muchas generaciones, 
Podremos decir que volvemos al 
período del Romanticismo, del Direc-
torio, del Renacimiento... 
¿Podremos felicitarnos? 
Puede que sí. 
salome NUÑEZ Y T O P E E T . 
T E l t o r o 6 e M l l u r a 
Tiene d« un semidiós la fortaleza; 
de un viejo emperador toda arrogancia; 
de un Quijote sublime la jactancia; 
de un tigre vengativo la fiereza. 
De un león el valor y la nob1eza; 
gestos de los vencidos en Numancia, 
y es como un gran señor de estirpe rancia, 
y es todo vida y forma, arte y belleza. 
Cuando el reto traidor del hombre ad-
(vierte, 
da un salto al escenario de la muerte 
y ante la turba que le aplaude loca, 
Sobre el suelo de crímenes manchado, 
cae, como un titán ensangrentado, 
con un jirón de espumas en la boca. 
Affonso Camín. 
• La Patria es la tierra bendita y amada 
Por Dios destinada 
a darnos ventura y gloria y amor: 
es madre y hermosa, por ella vivimos, 
y cuando por ella luchamos morimos, 
la tumba es un trono, la muerte un honor. 
L a Patria es más bella que un rayo de luna, 
la Patria es te cuna 
en donde dormimos el sueño infantil: 
la Patria es la casa humilde o lujosa 
en donde la Madre, el hada amorosa, 
pobló nuestros sueños de rosas de Abril. 
L a Patria es el huerto risueño y florido, 
el suelo querido 
do 'alegres jugamos en nuestra niñez; 
trinar escuchamos ale uido de flores 
el bosque frondoso, do engres cantores, 
La Patria es la aldea pequeña escondida 
en donde a la vida 
•abrimos los ojos sedientos de luz: 
los claros arroyos, los valles profundos; 
los campos rientes, en mieses fecundos, 
las tumbas queridas que ampara la Cruz. 
L a Patria es la rica ciudad populosa, 
la urbe grandiosa 
que adornan cien joyas que el arte labró: 
el taller, las aulas, en donde se abrieron 
del alma los ojos y en donde aprendieron 
% mirar la vida que el cielo nos dio. 
Son Patria los ríos de agua iplateada 
en donde copiada 
la imagen crida miramos temblar: 
los mares que besan las playas cantando. • 
las altas montañas, que el cielo escalando, 
hasta Dios las 'almas hacen levantar. 
Es Patria la flota valiente atrevida, 
que al viento tendida 
tremola la enseña de sangre y de luz 
llevando en su seno la gente más brava 
que al sol prisionero un tiempo llevaba, 
y doquier le plugo, plantara la Cruz. 
Joyel es la Patria en donde guardamos 
tesoros que amamos 
con amor tan santo casi como a Dios: 
sólo a Dios rendimos el alma creyente, 
a ella inclinamos con amor la frente. . . . 
Dios es uno solo... y patrias no hay dos. 
Filomena Dato Muruais. 
H 
Desde que falleció hace un par de 
años Florencia Xightingale, no hay 
enfermera contemporánea que haya 
alcanzado tanto y tan merecido re-
nombre como Mrs. Bedford Penwick. 
E s una verdadera personalidad, 
una mujer cuya influencia, poder y 
habilidad, y cuya obra ha hecho fa-
miliar su nombre en .todos los cen-
tros frecuentados por enfermeras. 
L a hoy esposa del doctor Bedford 
Fenwick lleva más de treinta y cin-
co' años de práctica como enfermera 
de los hospitales de Londres, Man-
chester y Nottinghan, donde ha al-
canzado tanta autoridad*que los mé-
dicos más eminentes escuchan y tie-
nen en cuenta su consejo. 
Mrs. Bedford Fenwick no. repre-
senta ni con mucho la edad que tie-
ne. Su rostro joven, su agradable 
conversación, su constante actividad, 
las eonisideraciones y las atenciones 
que dispensa a toda persona que de-
mucsírn interés por su profesión, la 
buena voluntad con que se encarga 
de trabajos ante los cuales retroce-
dería una enfermera de treinta años, 
más joven y más fuerte; todo, en fin, 
haee que se la admire y se simpatice 
con ella desde el primer momento. 
E n su época de soltera se llamaba 
Ethel Gordon Manson y pertenecía a 
una antigua familia de Morayshire. 
Actualmente está casada con el doc-
tor Bedford Fjenwick, cuyo nombre 
es casi tan conocido en el mundo mé-
dico como el de su esposa en el de las 
enfermeras. 
Cuando se ca»ó, apenas había co-
sa que ignorase de la enfermería pro-
fesional, porque había estado tres 
años en un hospital de Londres y ha-
bía sido durante ocho matrona del 
hospital de San Bartolomé. 
Por aquellos tiempos era muy po-
pular el oficio entre las mujeres, pe-
ro no constituía una profesión orga-
nizada como está hoy. 
L a organización y los progresos de 
la profesión se deben en gran paAe 
a nuestra biografiada. 
"Asociación de enfer^ 
ea*"; es directora d ^ f ^ 
de enfermeras titulares ^ C5> fue denta de la sección d^ 
glesas en la famosa K«»aa en ia lamosa i v ^ 
Chicago, fué organizadS081^ 
Jera principal de la Ex 
Posicj 
1896, y f„é presidenta de ftl 
nacional de enfermeras ^ ! H 
Bretaña e Irlanda," en 
cho no es mas que una muesL. 
ahos y honrosos cargos que £ A 
wick ha desempeñado en W - i S 
quince años. w ^ 
También ha escrito mucho vi I 
do numerosas conferencias ¿ í f 
su asunto predilecto. Durant M 
años publicó el "British 
Nursing" y apenas hav p e S ^ 
el mundo que t^ate del^ópico í j 
tesesante para las enfermeras v J 
los médicos, que no haya publil 
valiosos artículos de Mrs pe 
tratando de alguna parte de laJ 
de las enfermeras. 
E s mujer que conoce a fondo i.i 
teratura y el periodismo, tanto 
"Sociedad de mujeres peñodSJ 
la dispensó hace un año el honorT 
nombrarla presidenta. 
Constantemente se ve oonsult) 
por elevadas personas de todos 
países, pidiéndola consejos y opii 
nes sobre la organización de las 
fermeras y sobre asuntos similares,! 
por este motivo ha viajado 
No es, pues, extraño que el w 
constituya para Mrs. Femvick mj 
las principales distracciones. 
Como es una mujer de gran ki 
gencia, de gran capacidad ydei 
plio espíritu, tiene tiempo para 
bajar mucho y para recrearse. En] 
casa de Londres está rodeada dei 
magnífica colección de porce 
timbradas con escudos, y Mrs. 
wick dice que después de los ^ 
no hay cosa que le guste tanto cu 
coleccionar porcelanas de esa d 
Semejante capricho la sirve eoiwj 
descanso de la tremenda y pesadj] 
bor de asistir a los enfermos. Ella fué quien fundó la hoy famosa 
n i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i M i i i i i 
í l l i s c e l á n e a 
C U R I O S I D A D E S D E L P E R I O D I S -
MO. — P U B L I C A C I O N E S R A R A S . 
E n Suiza se publica un extravagan-
te periódico, dedicado solamente a los 
novios próximos a casarse. Basta 
acreditar esta cualidad para recibir el 
periódico gratis. Es de advertir que 
no publica más que anuncios de mo-
biliario, habitaciones desalquiladas y 
demás asuntos interesantes para los 
que piensan contraer matrimonio. 
E l reumatismo es hoy una dolen 
universal, lo cual justifica la exis-
tencia de una publicación exclusiva 
para los reumáticos. 
Este periódico ve la luz en Alema-
nia y está redactado por personas 
aquejadas de dicha enfermedad. 
E n Groelandia aparece semanal-
mente un hoja de noticias titulada 
"Ka'loritkmit." Su mayor particula-
ridad estribe en que el importe de la 
guscripción se paga en especie, dán-
dose el caso de que un subscriptor abo-
ne dos "gansos" al trirestre por reci-
bir los ejemplares. 
CHAUPUZON MATRIMONIAL 
Los habitantes de ciertas islas 
Egeo son hábiles buzos y su oĉ  
ción principal consiste en pescar 
pon jas. 
Este trabajo ha dado origen 
lerosas costumbres que no se rí 
tran más que en los indicados lo 
res. 
Por ejemplo, en la isla Hinnia. P 
xima a la famosa de Rhodas, pr* 
se que las muchachas se casen anf 
haber sacado del mar cierto ni 
de esponjas. Algunas veces, para 
pletar el número, tienen qúejf 
buscar a grandes profundidades 
rítimas. . 
E n otras islas del Arcbipiel^' 
concede la mano de las doncel 
aquel de sus pretendientes qtf 
más sólida reputación de buen 
E l que sea capaz de permanece 
tiempo debajo del agua o el qug 
arrancar de los mares 
de esponjas, ese ha de ser el q" 
ve la disputada muchacha. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Lt venta en "La Moderna Poesía" 
—Luisa de Ernemont... Según mis 
informes, es biznieta de un intendente 
general, que fué gui'lotinado en tiem-
po del Terror. 
— E l mismo día que Andrés Chenier, 
agregó Lupín. Según las crónicas de 
aquel tiempo, ese Ernemont pasaba 
por hombre muy rico. 
Levantó la cabeza y me dijo: 
— L a historia es interesante.. . ¿Por 
•|ué ha esp'jrfedo usted tanto para con-
tármela ? 
—Porque hoy es precisamente el lo 
de Abril. 
—¿Y quSf 
—Pues que. desde ayer, sé,—habla-
durías de portera—que el 15 de Abril 
ocupa un lugar importante en la vida 
de Luisa de Ernemont. 
—¡ Cómo así! 
—Contra su costumbre, ella que tra-
baja todos los días, que tiene aseadas 
y en orden las dos piezas de que se 
compone su vivienda, que prepara el 
desayuno para su hija cuando vuelve 
de la escuela. .\ el 15 de Abril sale con 
su hija a eso ue las diez y no vuelve a 
casa hasta el obscurecer. Y esto hace 
ya años, haga el tiempo que haga. Con-
venga usted en que es extraño que esa 
fecha que encuentro en un cuadro vie-
jo, esté escrita también en otro análo-
go, y que sea el móvil de la salida anual 
de la descendiente del intendente ge-
neral Ernemont. 
— E x t r a ñ o . . . Tiene usted razón, 
dijo Lupín con pausada voz. ¿Y no se 
sabe adónde va esa mujer? 
—Nadie lo sabe. Habla muy poco, y 
a nadie ha confiado su secreto. 
—¿Está usted seguro de sus infor-
mes? 
—Segurísimo. Y la prueba de que 
son exactos, mire usted, ahí la tiene. 
L A S A L I D A ANUAL 
Enfrente acababa de abrirse una 
puerta dando paso a una niña de siete 
a ocho años, que se puso a la ven-
tana. Detrás de ella apareció una mu-
jer, de buena estatura, todavía bonita, 
de aspecto dulce y melancólico. Ambas 
estaban preparadas, vestidas sin lujo, 
sin que se dejara de notar en la ma-
dre cierto "aquél" de elegancia. 
—Ve usted, van a salir. 
E n efecto, a los pocos momentos, la 
| madre cogió a la niña de la mano y sa-
lieron del cuarto. 
Lupín cogió también su sombrero. 
—¿ Viene usted ? 
Y aguijoneado por la curiosidad, no 
•me fué posible hacer ninguna obje-
ción. Me decidí a bajar con Lupín. 
Al salir a la calle, divisamos a mi 
vecina que entraba en una panadería 
y compró dos panecillos que colocó en 
una cestita que llevaba su hija, y que, 
al parecer, contenía ya otras provisio-
nes. E n seguida tomaron la dirección 
de los bulevares exteriores, siguiendo 
hasta la plaza de la, Estrella y conti-
nuando luego por la avenida' Kleber 
hasta llegar a la entrada de Passy. 
Lupín marchaba sin deeir una pala-
bra, con una preocupación visible que 
me encantaba por haberla yo provoca-
do. De vez en cuando, se le escapaba 
una frase que me dejaba ver el hilo 
de sus reflexiones, y podía observar 
que a los dos embargaba el enigma. 
Luisa de Ernemont había tomado a 
la izquierda, por la calle Ravnouard, 
vieja calle tranquila donde'vivieron 
írankhn y Balzac, en la que se ven 
casas viejas y solitarias, qm producen 
la impresión de aldea. Al pie de la co-
lina que la calle domma, corre apacible 
el Sena, hasta el cual descienden álffti-
nas ^J.ejueL* 
Una esas callejuelas, estrecha. 
[ tortuosa y desierta, es la que tomó mi 
vecina. Había, primero, a la derecha, 
una casa cuya fachada daba a la caP.e 
Haynouard, después una par.'d enmo-
hecida, de una altura poco ordinaria, 
sosteilida por contrauiertes, erizada 
de cascos de botella. 
E n el centro casi de esa pared se 
veía una puerta baja en forma de ar-
cada, delante de la cual se detuvo Lui-
sa de Ernemont y la abrió cou una lla-
ve que nos pareció descomunal. L a ma-
dre y la hija entraron. 
— E n todo caso, me dijo Lupín, no 
tiene nada que ocultar, porque ni si-
quiera una sola vez ha mirado atrás. 
No bien había acabado su frase, 
cuando oimos ruidos de pasos detrás 
de nosotros. Eran dos viejos mendigos, 
un hombre y una mujer, andrajosos, 
sucios, grasientos, cubiertos de hara-
pos, y pasaron sin hacer caso de nues-
tra presencia. E l hombre sacó de su 
bizaza una llave parecida a la de mi 
vecina y la metió en la cerradura. L a 
puerta se cerró tras ellos. 
Y en seguida, al cabo de la calle, un 
ruido de automóvil que se p a r ó . . . L u -
pín me llevó unos cincuenta metros 
más abajo, .a un rincón que bastaba 
para ocultamos. Desde allí vimos ba-
jar, oon un perrito bajo el brazo, a una 
mujer joven, engalanada de brillantes, 
de ojos negros, de labias rojos y de ca-
bellos rubina. Al llegar a la nu^rta 
la misma maniobra, con otra llave igual 
y entró. 
— L a cosa se va haciendo muy diver-
tida, dijo Lupín ¿qué relación pueden 
tener esas gentes unas con otras? 
Sucesivamente . deísembocaron dos 
mujeres de edad, ñacas, de aspecto 
bastante miserable y que se parecían 
como dos hermanas; después un ayu-
da de cámara, después un cabo de" in-
fantería; después un hombre gordin-
fldb, vestido de chaqueta sucia y raí-
da : después una familia de obreros, el 
padre, la madre y cuatro hijos, todos 
pálidos, enfermizos, con cara de gente 
que no apaga el hambre. Y todos los 
que iban llegando traían una cesta lle-
na de provisiones. 
—Debe ser una merienda, dije yo. 
—Vamos de sorpresa en «sorpresa, 
repuso Lupín, y no quedaré tranquilo 
sino cuando sepa lo que pasa detrás 
de esa pared. 
Escalarla era impasible. Por otra 
parte, vimos que iba a parar, tanto por 
arriba como abajo de la callejuela, a 
una casa que no tenía ninguna venta-
na por fuera. 
Andábamos buscando inútilmente 
una estratagema, cuando de repente, 
se abrió la puerta dando paso a uno 
de los hijos del obrero. 
E l muchacho subió corriendo hasta 
la calle Raynouard. A los pocos minu-
tos volvía con dos botellas de agua y 1 
las dejó en el suelo para sacar 
sillo la llave. / 
Para entonces Lupín ^ s ]o]f 
parado de mí y se escurría J 
de la pared con P^o ^ ^4 
ocioso. Cuando el fuchac^ ^ 
empujó la puerta, él dio ^ 
plantó la punta de su naW 
mella de la cerradura. W 
puerta sin cerrar. , 
— Y a estamos, dijo Lupu»- ^ 
Entonces asomó la ca ^ 
caución, y después me (lu1 mt.utf. 
do al veri, entrar ^ T f S 
habiendo seguido su ' tnls :: 
servar que, a unos diez : 
de la pared, había un ^ 
laureles ^ue formaba c o ^ ,i 
na que- nos permitía a 
vistos. v1. ti'KAÍ' 
E L CUADRO ^ 0 a e l > 
Lupín se apostó en ™L üé. 1 
cilio. Yo también ^ K 
telas ramas ^ un » * 
táculo que se me P r ^ 0 ptt^ 
era tan imprevisto, que ^ w ¡ > 
mir una exclamaemu. ^ 

























—¡Por vicia de 
Vn.v;i Din 
rara ! An vo&y, i 
Teníamos delante a-
reducido espacio que ^ ^ la ^ 
Umi dos casas sin ven ^ 
r 
i 
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iwn juan Bautista, Habana 121. 
{«y? Cesar Martínez, Belascoain 50. 
1803 P»^"0 Fructnoso, Aguila 166. 
1804 I^nreano Alonso, Zanja 1̂46 
1805 Laureano Pantalea, 
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1866 José Campa; Agrámente. 
1867 Laureano Alvarez; Agramon-
2056 Andrés Ceballa, Apartado 25; 
Vaguajay. 
¡ 2037 Miguel Zubero, Apartado 25; 
Yuguajay. 
1990 Andrés Framil, República 64; i «jp^g Plácido Vicente; Yaguajay. 
Monte ! te-
ícofi Guillermo Oliver, San José 23. 





'^gOS Víctor Diego González, Quin-
ta Covadonga. ^ . i _ , 
1809 José Pérez, Qumta Covadonga. 
1810 Manuel Barceió, Quinta Cova-
¡ionga 
1868 Francisco Bada; Agrámente. 
1869 Juan Vilá ; Pedro Betancourt. 
1870 Aurelio Pérez, Pedro Betan-
court. 
1871 Fernando Roa ¡ Aguacate. 
1872 Carlota Pérez; Pedro Betan-
court. 
18T3 Antonio M. Bilbao; Aguacate. 
1874 Ignacio Pando; Cienfuegos 
1811 Emilio García Reyes, ! 
Goradonga. ^ <a„,„. I 1876 Germán 
188; Cárdenas. 
Manuel Miranda Fernández, 
Redondo, Carlos 





111815 Sixto Fernández, Bemaza 32. 
1816 Julio Prieto, Galiano 121. 
1817 Jesús de la Campa, Angeles 11. 
1818 Benito Fernández, Galiano 
1̂819 Eligió Hernández, Cabaiguán. 
1820 Manuel Vázquez, Martí 18; 
Guanajay. . 
1821 Valentín González, Laluto 
García 26: Guanajay. 
1822 Manuel Saco González, Maceo 
5̂ ; Guanajay. 
1823 Rogelio Pérez Sánchez, Maceo 
58: Guanajay. 
1824 Sofía Saco Pérez, Maceo 58; 
Guanajay. 
1825 Flora Saco Pérez, Maceo 58 ; 
Guanajay. 
1826 Manuel Saco Pérez, Maceo 58; 
Guanajay. 
1827 Fidelino Saco Pérez, Maceo 58; 
Guanajay. 
1828 Florentino Saco Pérez, Maceo 
r>s: Guanajay. 
1$29 Narciso Fraga. Mártires 67; 
Guanajay. 
1830 Crisanto Triarte, Mártires 32: 
Guanajay. 
1831 Bernardo Bulnes, Mártires 
19: Guanajay. 
1832 Constantino Prado, General 
Díaz 57: Guanajay. 
1833 Antonio Alonso, Contreras 17; 
Guanajay. 
1834 Ricardo Ribadeüa, Mártires 
67 ¡Guanajay. 
1835 Celestino Fernández, Aparta: 
do 62; Surgidero, Batabanó. 
1836 Ramón Rodríguez Alonso; 
Francisco, (Camagüey.) 
1837 Antonio Palazuelos;'Batabanó. 
1838 Manuel Ponce; Batabanó. 
1839 Luis Sánchez; Batabanó. 
1840 Aurelio R. Junquera, Aguila 









1843 Juan Grenlia: Manguito. 
1844 Juan González; Manguito. 
1845 Juan Marrero Rodríguez; 
A g ü i t o . 
1846 Javier Gutiérrez; Manguito. 
1847 Lorenzo Silvestre; Manguito. 
^1848 Eladio Guodi Muñiz; Mangui-
1849 Vicente Rouco; Manguito. 
18o0 Emilia Ansuaré; Manguito. 
18d1 Ricardo González, Manguito. 
Joaquín Varona; Manguito. 
J8d3 Sixto Pérez; Manguito. 
j8o4 Quirino Vázquez; Manguito. 
Iíkc ATltonio Ferreiro; Manguito. 
jH56 Martín Ramírez; Manguito. 
i J - ' Aífonso Fernández: Manguito. 
Ift-Q ^anuel Dieguez; Manguito. 
1860 ConstantÍ110 López; Manguito. 
ISRi ?am°n Alvarez; Agrámente. 
1862 rfaDuel ^ r t í o e z ; Agrámente. 
13R̂  ¿arme^a Sansón; Agrámente, 
ônte onio Fernández; Agra-
j§gí Aresenio Menez; Agrámente. 
0 Ramón González; Agrámente. 
DüIERE I N S C R I B I R S E , 
" ' i ' t e e l í d . l i f l y i i i i s í i i f l y e n v í e 
UN PESO 
^ la primera cuota, a los 
res L L E R A i l V COMP. , 
tantos i l e " T ü r i s i i i o 
ano-Americano ." 
R ü F A E t H - -
1877 Ensebio Ormaechea; Yagua-
jay. 
1876 Félix García Alonso, idem. 
1879 Manuel Mata; Yaguajay. 
1880 Ernesto Pire; Yaguajay, 
1881 Ramón Cristóbal; Yaguajay. 
1882 Francisco D. Antigás; Yagua-
jay. 
1883 Isidro Zavalla; Yaguajay. 
1884 Juan A. Bouza; Yaguajay. 
1885 Emilio Calleja; Yaguajay. 
1886 Marcelino Gutiérrez; Yagua-
1887 Angel Raimundo; Habana. 
1888 Juan Rodríguez; Yaguajay. 
1889 Sebastián Rodríguez; Yagua-
1890 Ensebio Suárez: Yaguajay. 
1891 José Peteira; Yaguajay. 
1892 Manuel Piriz; Yaguajay. 
1893 Sabino Fernández, Yaguajay. 
1894 Manuel Fernández; Yaguajay. 
1895 Ignacio Castresana; Yagua-
1896 Vicente Ruifranco; Yaguajay. 
1897 José Cifuentes; Yaguajay. 
1898 Roberto Codina; Yaguajay. 
1899 Enrique Suárez; Manzanillo. 
1900 José Alvarez; Manzanillo. 
S E R I E VEINTE 
1901 Eladio Amelia; Manzanillo. 
I 1902 J . M. Mazorra; Manzanillo. 
1903 Máximo García, Apartado 5; 
' Manzanillo. 
1904 Ramón Camporredondo; Man-
i zanillo. 
1905 Manuel García. Martí 63; Pe-
1 rico. 
1906 Manuel García García, Maceo 
113; Camagüey. 
1907 Enrique Artime: Camagüey. 
1908 Manuel Pérez • Camagüey. 
1909 Teófilo Luis Vega; Banagüi-
! ses. 
1910 José Buchar. 
1911 Antonio Gómez, Maceo 21; 
: Manzanillo. 
1912 Silvestre Caballero; Manzani-
llo. 
1913 Luis Díaz, Maceo 3: Manza-
1 ni 11 o. 
1914 Baldomcro Alonso, Maceo 3; 
Manzanillo. 
j 1915 Agustín Valdespino, J . M. Gó-
i mez y Astillero ¡ Manzanillo. 
19Í6 Enrique García, Martí 41; 
: Manzanillo. 
1917 Luis García Martí 41; Manza-
1 nillo. 
1918 Julio R. Díaz, Martí 41 ; Man-
I zanillo. 
1919 Juan Suárez, Martí 41; Man-
zanillo. 
1920 Ramón Gómez, Martí 41 j 
| Manzanillo. 
1921 Pablo Jixena, Martí 41; Man-
'• zanillo. 
1922 Ramón Papiol. Martí 41: Man-
zanillo. 
1923 Ernesto Ortiz, Martí 41: Man-
zanillo. 
1924 Luis Soto. Martí 41; Manza-
nillo. 
1925 Vicente Leone, Martí 41; Man-
zanillo. 
1926 José F . De Póo. 
1927 José G. De Póo. 
1928 Valentín Alonso, Boullón 77 ¡ 
Cienfuegos. 
1929 Francisco Baena: Xiquero. 
1930 Manuel Carnero: Xiquero. 
1931 Sebastián Mañoso. 
1932 Claudio Fernández. 
1933 Manuel Moren te, Habana 85. 
1934 Enrique Fernández. Obrapía 
29. 1 
1935 Victoriano Collado, Obrapía 
29. 
1936 Ramón Gómez. 
1937 Félix Garmendia. Sitios 43. 
1938 Ricardo Fernández. Industria 
13; Camajuaní. 
1939 José López Garoja. Apartado 
5; Manzanillo. 
1940 Alejandro Vila, Maceo 3; 
Guanabacoa. 
1941 Pedro Palomino; Camagüey. 
1942 Serafín Pérez; Camagüey. 
1943 .Manuel C. García. Industria 
4; Caraajnaüí. 
1944 Faustino Braga. Otero Pimen-
Uero 65: Manzanillo. 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o 
A n t o n i o L ó p e z M u ñ o z 







1993 Ensebio Merez Conde, Aparta-
do 188; Cárdenas. 
1994 Felipe Pérez Martínez, " L a 
Cantina; San Nicolás. 
1995 Jorge L . Cuervo; San Antonio 
de los Baños. 
1996 Joaquín Gómez, Farmacia; 
Santo Domingo. 
1997 Manuel Hartasánche/; Rodas. 
1998 Eustaquio Gondra; Rodas. 
1999 Pedro Quíntela; Rodas. 
2000 Salvador Pendas; Rodas. 
S E R I E VEINTIUNA 
2001 Arturo Ruiz; Rodas. 
2002 Alfonso Rodríguez: Rodas. 
2003 José Bernardo Tuñón; Rodas. 
2004 César Ruiz; Rodas. 
2005 Carmelo Salesas, P. A. Pérez 
Sur; Guantánamo. 
2006 Inés Pérez de Salesas, P. A. 
Pérez Sur; Guantánamo. 
2007 José González Blanco, Apar-
tado 67; Guantánamo. 
2008 Urbano González, Apartado 
67; Guantánamo. 
2009 Emilio (Lara, Martí Sur; 
16; Guantánamo. 
2010 José de la Torre; Yaguajay. 
2011 Arturo Benítez, Campanario i eia j ] 
Señor don Gabriel R. Es.paña. 
Mi querido amigo: La mejor ma-
nera de acceder a sus deseos, que me 
honran, es asegurarle mi resolución 
absoluta de contribuir desde mi pues-
to a que se estrechen los lazos de Es-
paña con América en lodos los órde-
nes do la vida, singularmente en los 
de la Ciencia y el Arte, parque son 
los más eficaces y los más íntimos; los 
de la Ciencia, porque la verdad abre 
el camino a toda relación noble y útil 
de inidividuo a individuo y de pue-
blo a pueblo, ya que es patrimonio eo-
mún del éspiritu humano y luz que 
por igual alumbra a todas las con-
ciencias; y los del Arte, porque el Ar-
te es amor y el amor estrecha y con-
funde las dlmas. 
Sí. yo soy americanista; y si logro 
que mis obras justifiquen en el con-
cepto público esa condición i n U n u 
mía, consideraré que no he perdido mi 
tiempo en el Ministerio. Hace ya 
muchos a¿os. más de treinta, decUrc 
esta aspiración de mi alma española 
en el discurso que pronuncié en el Mo-
nasterio de la Rábida al celebrarse 
la primera sesión de la Souiedad Co-
lombina Onubense. que cada día toma 
más cuerpo, recaba más adhesiones 
y realiza más transcendentales em-
peños. Desde entonces, mis sentimien-
tos americanistas han tenido expre-
sión entusiasta en todo momento por 
medio de mi palabra o de mi pluma; 
y en Cádiz, donde tuve la honra de 
llevar la representación y la voz del 
Senado español, y donde tanto como 
el centenario de sus Cortes inmorta-
les se celebró el espíritu de fraterni-
dad entre Kspaña y íá América lati-
na, canté aquel fauso suceso, consi-
derando que es empeño de honor de 
la ra/.a responder a su providencial 
destino, uniéndose españoles y ame-
ricanos en relación positiva y fecun-
da, a fin de pesar en la convivencia 
humana todo lo que ella debe pesar, 
no sólo para su provecho y para su 
gloria, sino también para contribuir 
con justa medida y con la necesaria 
eficacia en la obra civilizadora del 
mundo. 
Yo haré desde el Ministerio lo que pue-
da para poner en comunicación a Espa-
ña con América; comunicación que es 
para América una ejecutoria y para Es-
paña un aliento de juventud. Algo pien 
so, algo tongo planeado ya y espero 
que mis trabajos darán fruto, con-
tando con los hombres de buena vo- , 
luntad y de cultura; pero la prensa â£|' _ 
que a todas partes llega y en toda 
•cuestión levanta, cuando la inspira el 





2012 Constantino González, 
10. altos. 
2013 Avelino Díaz García, Reina 7. 
2014 José Cederás, Sitios 14. 
2015 Conrado V. Machado; Encru-
cijada. 
2016 Angel Gómez; Encrucijada. 





2020 José González, Comercio 19; 
Manzanillo. 
2021 Luis Fernández, Comercio 19; 
Manzanillo. 
2022 José Antonio Rodríguez, Co-
mercio 19; Manzanillo. 
2023 Pedro Puig, José A. Saco Al-
ta 49; Santiago de Cuba. 
2024 Pilar Pereda; Carlos Rojas. 
2025 Fructuoso Pereda ¡ Carlos Ro-
jas. 
2026 Antonio Mendicta; Carlos Ro-
¿Uf>9 Máximo Carbó; Yaguajay 
2060 Juan Gómez, Apartado 1741 
Guantánamo. 
20-jl Luis García; Jatibonico. 
2062 José Hidalgo; Jatibonico. 
2063 Domingo Martínez; Jatiboni-
co. 
2004 Benigno Menéndez; Jatiboni-
co. 
2065 Mariano Soberón; Jatibonico. 
2066 Manuel Fernández; Jatiboni-
co 
2067 Joaquín Consuegra; Jatibo 
nico. 
2068 Edviti Rodolfo; Jatibonico. 
2069 Remigio Rivero; Jatibonico. 
2070 Román González; Jatibonico. 
2071 Máximo Ruiloba, Indepen-
dencia 32; Matanzas. 
2072 Filomena Díaz. Independen-
cia 32; Matanzas. 
2073 Juan Martínez, Independen-
cia 32; Matanzas. 
2074 Dolores Anchet, Independen-
cia 32; Matanzas. 
2075 Remigio Montero, Independen-
cia 32; Matanzas. 
2076 Francisco Santos, Indepen-
dencia 32; Matanzas. 
2077 Anastasio Cuesta, Indepen-
dencia; Matanzas. 
2078 Jesús Sánchez, Independen-
cia 31 ; Matanzas. 
2079 Manuel 'Bouza, Independen-
Matanzas. 
Urbano Rodríguez, Ingenio 
Olimpo; Carlos Rojas. 
2028 José Müñiz, Ingenio Olimpo; 
píritu público, puedo hacer más ant • ̂ 2 5 5 ^ «3*!b*. 
vo, aún tratándose de mis propias l^,2029 ^ ,ailS Carretero 
iniciativas. Quo me ayude, que me ins- i Olimpo: Carlos Rojas 
pire, que me fortalezca en ese senti-
do patriótico y humano, y el éxito ga-
lardonará de seguro nuestros esfuer-
zos, estableciéndose unión de pensa-
mientos, corazones y voluntades en-
tre pueblos hermanos, para gloria de 
la raza y para bien de la libertad y 
del progreso. 
Suyo siempre afectísimo amigo se-
guro servidor q. s. m. b., 
Antonio López Muñoz. 
Ingenio 
2030 Manuel Arias, Ingenio Olim-
1945 José Gómez Abolla, Rabí 17; 
Vcguita. 
1946 José Domal. Rabí 17: Veguita. 
1947 José R. Domal, Rabí 17; Ye-
guita. 
1948 Jesús Xájera; San Antonio de 
Cabezas. 
1949 Juan Ucha; Yaguajay. 
1950 Agustín del Río, Habana 62. 
1951 Andrés González, 24 de Fe-
brero 59; Regla. 
1952 Francisco Jauregiza, 24 de 
Febrero 59: Regla. 
1953 Víctor Petulla, 24 de Febrero 
59: Regla. 
1954 Martín Polo, 24 de Febrero 
59: Regla. 
1955 Guillermo Gorostiza, 24 de Fe-
brero 59: Regla. 
1956 Xorberto Echevarría, San Pe-
dro 20. 
1957 Fernando Fernández. Reina 
47. 
1958 Dodolino Alvarez, Reina 30. 
1959 Pedro García, Cerro 861. 
1960 Ana Dede Aulixina, Tenerife 
10. 
1961 Pantaleón Escartín, San Ra-
fael 141/2-
1962 Ramón Escartín, San Fafael 
14i/.. 
1963 Justo González. Mercado de 
Tacón 27. 
1964 Francisco González. Mercado 
de Tacón 26. 
1965 Juan González, Mercado de 
Tacón 27. 
1966 José Alonso, Banco Nacional. 
1967 Avelino Pérez, Agrámente 65; 
Regla. 
1968 Evaristo Arce, Máximo Gó-
mez 80; Regla. 
1969 Ramón Cuervo; Batabanó. 
1970 Ramón Alonso, Real 54; Pe-
dro Betancourt. 
1971 Ampa Mustell de Vega. Hotel 
'^Las Delicias": Ciego de Avila. 
1972 Benigno Floros; Esperanza. 
1973 Medardo Caraballo; Yagua-
jay. 
1974 Valeriano Moró: Vaguajay. 
1975 Hilario Zolaya; Vaguajay. 
t9T6 Leonardo Llarinés: Vaguajay. 
1977 Pedro La Luz:Yaguajay. 
1978 Ramiro García: Yaguajay. 
1979 Manuel Santos Manzano; Ya-
guajay. 
1980 Ramón Xúñez: Vaguajay. 
1981 Gabriel Alemán ; Yaguajay. 
1982 Manuel de la Grana ¡ 'Espe-
ranza. 
1983 Alberto Cordonero; Alquízar. 
Alquízar. 
: 1984 Rosalía Hernández Barroso; 
Alquízar. 
1985 Manuel García: Alquízar. 
1986 Turiano Garro: Alquízar. 
1987 Ramón Fernández; Alquízar. 
1988 Ramón González: Alquízar. 
1989 Marcelino González; Alquí-
zar. 
po: (Jarlos Rojas. 
2031 Manuel Picós. Ingenio Olimpo: 
Carlos Rojas. 
2032 Evaristo Alonso, Ingenio 
Olimpo: (Jarlos Rojas. 
2033 Isabel Vázquez Ingenio Olim-
po ; (Jarlos Rojas. 
2034 Francisco Vázquez, Ingenio 
Olimpo: Carlos Rojas. 
2080 Juan Roca. Amargura 24. 
2081 Rogelio Fernández, Angeles 
13. 
2082 Manuel Miras, Zulueta 30. 
2083 Jesús Caos, Zulueta 30. 
2084 Constantino Alvarez, Parade-
ro de Jesús del Monte. 
2085 Manuel Arozarcna. Línea 36/ 
Vedado. 
2086 Silvia Rousseau, E . número 
44. Vedado. 
2087 Eduardo Suárez. Monte 169. 
2088 Martín Fernández, Monte 169. 
2089 Benigno Lafuente, Monte 169 
2090 Xicasio Villar, Monte 169. 
^ 2091 Capmano Camblor, Central 
Francisco (Camagüey.) 
•2092 Antonio Rocha; Güira de Me-
lena. 
2093 Estanislao Balón, Aguilera 
13Santiago de Cuba. 
2094 Bartolomé Pons, Manzano de 
Gómez. . 
2095 Emilio Martínez. 




2098 Dolores Güell, Martí 15; Re-
gla. 
2090 Emilio Güell, Martí 15- Re-
gla. 
2100 Domingo Apena, Sol 100. 
(SE CONTINUARA) 
Re-
>r Gómez, Martí 15; Re-
A d v e r í e n c i a s i m p o r t a n t s 
Cuantos han tenido la amabilidad 
de dirigirse por carta a T U R I S M O 
2035 José Amoló Vüariño, Aparta- HISPANO - AMERICANO deben 
do 11 : (Jiesro de Avila. guardar para esta institución un» 
11; Ciego de Avila. L A S R E S P U E S T A S . Durante mu-
2038 Miguel López, Apartado 11 ¡ ! ches días los pliegos recibidos se han 
C on?odt ^' , 'a• o • . . « : contado pormillares. Las extensa# 
2039 Antonio Prieto, Apartado 11:1 listas que venimos publicando de-
^ ^ • i ^ n f * i i ,1 : m u ^ r a n L A S C O L O S A L E S PRO-
2040 Hilario Deleite, Apartado 11; Ciego de Avila. 
2041 Aaitouio Estévcz, Apartado 
11 : Ciego de Avila. 
2042 Julián Huelva, Concepción 6; 
Manzanillo. 
2043 Isabel Surós, Concepción 6; 
Manzanillo. 
2044 Julián Huelva Surós, Concep-
ción 6: Manzanillo. 
2045 Saturnino Novo. Luz Caballe-
ro 35; Manzanillo. 
2046 Juan Asilo, Luz Caballero 35: 
Manzanillo. 
PORCIONES D E E S T E E X I T O 
j S IN P R E C E D E N T E . 
Además, debe no olvidarse que 
TURISMO HISPANO - A M E R I C A -
NO ha nombrado su Representante 
general a los señores Llerandi y Ca., 
San Rafael iy2, Habana, y que estos 
reñores por el agobio de*trabajo no 
han podido aun complacer A NIN-
GUNA D E L A S I N F I N I T A S PER-
SONAS que, por centenares, han so-
licitado el cargo de Agente en el in-
terior. Sólo por conducto de dichos 
2047 Marcelino Díaz, Luz Caballero 'en0r8S'.hasta ahCra' Pueden hace-rse 
35: Manzanillo. ¡ ̂ cnpciones. 
2048 Francisco Bejar. J . M. Gómez ' ~ Z Z ? ^ ^ 
45: Manzanillo. , S e e s t á i m p r i m i e n d o e l R e -
J 0 W EBTKJne D í a . Maceo 3; Man ' l a m e n t o e n q u e se p r e c ¡ s a D 
2050 Pablo Beltrán General Bení- i t o d a s las v e n t a j a s q u e r e p o r t a 
tez_13: Manzanillo. T U R I S M O H I S P A N O A M E -
20O1 Pedro Agüero, " L a Revolu- i > T r A v n • 
ción"; Yaguajay. , k i ^ a j n u , v e n t a i a s e n s u m a -
2052 José F . Arieaga: Yaguajav. y o r í a d e s c o n o c i d a s . L a e n o r -
y S ^ ^ ^ ^ ' . 4 ^ 1 ^ í d ? » de e j e m p l a r e s d e 
2054 Manuel Pernas, Café Suizo • :eSte R e g l a m e n t O n o s o b l i g a 
^ 1 á r e t a r d a r su d i s t r i b u c i ó n . 
i 
t i C l u b L u a r q u é s 
Una mult i tud 
¡ Cristina Fen i ánJez , Concha Martí-
¡ nez Díaz, Leonor Barrera, Anita 
. . j Pascual, María Pascual, María Tere-
PR P a m í Rfl i sa Pendás , Amalia Pendil , Concép-
CU l U I U l i n u e¡ón G,alán) Coll(.hita Femáiidez, Pi-
alegre, bulliciosa, | larita García, E lv i r i t a García, _Clau-
esperan orquestón, la gaita y los organillos ¡ .melina García, bolita Gareía, Ampa-
r e « 1 ^ grami ja v callejera. Xo se | r i to Vil lar , Laura Torre, Ormda 
oía redoblar ol tambor. Díaz, Bienvenida Pérez, Lutgardita 
V las nueve redobló el ruidoso ma-, Pérez, Josefina García, Elisa Fernan-
rido de doña gaita y las puertas del; dez. Rosita Valdés, Petronila Val-
parque florido se abrieron de par en i dés, Antoñica Valdés, Luerecita Per-
par La entusiasta Comisión de fies- \ domo, Asunción Perdomo, ^ Aurelita 
tas presidida por el simpa-tico Nieo-1 Martínez, Guillermina Martínez, 
lás ' Gallo galleaba recibiendo a las ¿ Verdad que todas son bella 
multitudes, que poco a roco fueron 
pasando v fueron invadiendo los ca-
minitos dorados, las amables um-
brías, los cuadros de campo campe-
ro, donde resaltaban ellas, las damas 
elegantes y las damitas lindas, dis-
frazadas de blancas palomas. La ale-
gría del orquestón, de la gaita y de 
los organillos fué gloriosa, algo asi 
como un himno cantado a la juven-
tud. 
Don Nicolás Gallo y sus compane-
ros de comisión tuvieron para ellas 
flores; para ellos un apretón de ma-
nos; para nosotros, los humildes de 
la pluma, un abrazo muy cariñoso. 
Muchas gracias. E l cielo se puso tris-
te, gris, v nos obsequió con un cha-j rosa, 
parrón breve y fino que refrescó la 
atmósfera y agitó el perfume de las 
flores, lo cual agradeció el sol tor-
nando a sonreimos. Y con el sol lle-
gó el queridísimo Presidente de los 
luarquéses, don Juan I de Luarca, se-
reno, sonriente, triunfador. ¡Bravo, 
doij Juan! 
s y 
son lindas y son gentiles, lector? 
Tornaron a ser primorosos los gru-
pos sobre el campo campero, en las 
umbrías amables, en los caminitos de 
aroma dorada; tornaron a cantar el 
orquestón, la gaita y los organillos, 
y a sus notas, que eran un bello man-
dato, se inició el baile; un baile ame-
no, florido, todo esperanza, todo 
amor; el baile tr iunfo de la juven-
tud. Y las horas se fueron tejiendo 
con frases apasionadas, con juramen-
tos balbuceados con voz queda, con 
amables sonrisas y con risas de cris-
tal. Luarca era en Palatino; allí, sus 
hijos la reverenciaban lanzando a los 
aires la cana de su nostalgia dolo-
sociedad Chantada y Carballedo, coin-
cidiendo con el cronista en que el pan 
sin cultura no es pan; que el pan con 
la cultura es dignidad, es civismo, es 
trabajo y es honradez; no es humil-
dad suicida, ni incultura siempre pro-
picia a la burla, n i explotación propia 
de la bestia. De acuerdo, don Euge-
nio. De modo que la mitad de esa 
ovación ruidosa que a usted le tribu-
taron la reclamo para mí. Y no me 
debe usted nada. También habló y lo 
hizo con elocuencia don Camilo Fer-
nández, miembro de la Directiva, enal-
teciendo la obra grande que los carba-
lledenses y chantadenses Vienen ha-
ciendo por la patria chica. Cuanto 
más grandes y más cultas y más ricas 
sean las patrias chicas, más grande y 
más gloriosa será la Patria grande, la 
patria española. ¡ Bien, muy bien, don 
Camilo! Gran ovación. Y comida 
hecha y reunión deshecha. Tocaban 
a bailar. 
La multitud invade por completo 
todos los departamentos del restau-
rant; allí lo blanco del mujerío, don-
de se prenden flores, es el encanto de 
los hombres; era la hora del aperi-
tivo y del flirteo. Y mientras el f l i r -
teo discurre, Jesús Fernández, el ac-
t ivo Secretario de los luarquéses y 
gran Canciller de la vanguárdia gen-
t i l del Centro Asturiano, conferen-
DOX FERNANDO. 
C í i a n t a d a y C a r b a l l e d o 
e n " L a T r ó p i c a I 
Son todos gallegos que nacieron en 
estas dos bellas comarcas de la provin-
cia de Lugo de la galaica región; sa-
lieron de la tierra en aventuras de 
trabajo y pan y después de hacerse 
dignos consiguiendo sus nobles propó-
sitos, se reunieron y fundaron la v i -
gorosa sociedad de instrucción que lle-
va por tí tulo el nombre venerado de 
las comarcas amadas de do salieron 
llorando y llorando continúan por vol-
ver ; llorando por dentro; padeciendo 
ciaba con Bas, Bas con los_ camareros la u o ^ i g i a m4s dolorosa cuanto más 
y los camareros con los señores de la 
cocina encargados del £ísalcoche/ ' 
Los señores de la Directiva también 
se afanan activando la preparación 
del gran banquete. 
E l banquete comienza a las doce; a 
la mesa, que es blanca y florida, se 
sientan unos seiscientos comensales. 
Allá lejos se destacan las barbas del 
gallega; pensando de continuo en la 
tierra, en hacerla grande, hermosa y 
culta. E l dinero ganado en la zanja, 
arrancado en la mina, en aquellas mi-
nas que visitó el ilustre P. Basilio A l -
varez. no basta, se dijeron estos ga-
llardos. Tenemos que mandar algo 
más; algo que nos eleve, algo que nos 
honre, algo que nos dignifique ante 
barbudo Rico; más arriba la dorada ¡ las g'eneraciones venideras. Y para 
melena de Enrique, el dulce poeta 
luarqués. ¿Qué será de aquella palo-
ma blanca de los ojos negros, rasga-
dos, soñadores? A l lado del cronista 
se sienta don Alfonso Camín, otro 
poeta capaz de hacer madrigales con 
sangre. Y frente a Camín, el prosis-
ta elegante y ecuánime Martí , cata-
lán sin botas, espír i tu que pasa por 
la vida toda la bondad de su cora-
zón. Y en la presidencia el sonrien-
te, el sereno, el triunfador don Juan 
I de Luarca. A su lado se agitan con 
donaire las plumas violeta del som-
brero con que toca su linda cabeza 
la bellísima, la elegante esposa del 
querido Presidente de los luarqué-
ses, doña Soledad González de Pa-
rrondo. Los camareros sirven, los co-
mensales comen y las adorables "co-
¡mensala^" comen y sonríen. A las 
dos se termina el banquete. Decir 
que fué cosa de Bas, es decir que fué 
un banquete superior. 
Fueron alegría, encanto y perfu-
me de este gran banquete, de esta 
gran fiesta, de esta bella comunidad 
4e espíritus luarquéses, asturianos, 
«ubanos y españoles, las elegantes 
damas y lindas damitas siguientes: 
Señoras : Emilia Francisco de Ló-
'pez, Ramonina Migoya de Fernán-
dez, Josefina G'ómez de Begega, Con-
chita Izquierdo de Fernández, Cris-
tina Martínez de Crespo, Clarita Fer-
tiández de García. Agueda Rodrí-
fruez, Dolores G. de Diez, Concepción 
•Palma, Rosario Dubroca de Zugáza-
fra, Sra. Viuda de Pendas. María Ga-
lán de Cuervo, Josefina Luengo de 
García, Cristina Rodríguez, Carolina 
eso se reunieron y fundaron la socie-
dad^para mandar a ella dinero, dine-
ro para levantar un templo de cultu-
ra, una escuela; dinero para mante-
nerla con el prestigio que una escuela 
reclama en los tiempos modernos. 
Que el pan sin cultura no es pan; que 
el pan con la cultura es dignidad, es 
civismo, es trabajo y honradez; no es 
humildad criminal, n i incultura siem-
pre propicia a la burla, n i explotación 
propia de la bestia: el gallego no debe 
ser más que otro que no lo sea; pero 
tanto, sí debe de ser. 
Yo no sé si la escuela se levantó 
ya: pero sí aseguro que si no se le-
vantó ya, se levantará en breve: el ga-
llego vence siempre por la consecuen-
cia; el gallego emigrado llevará a su 
rincón, dinero para que sus prados y 
sus montes, sus valles y sus aldeas 
vuelvan a la grandeza y a la riqueza 
de aquellos tiempos que se pierden en 
la lejanía del recuerdo. Pensando en 
esto llegamos a La Tropical. A nues-
tro paso apeó el sombrero el guardia 
del bombín dominical. 
¡Buenos días, don Fernando! 
Me recibían cariñosamente los jóve-
nes de la Cámara de fiestas, señores 
Manuel Cortiña, el querido Presiden-
te de la Sociedad; Manolo Vázquez, 
Albino Fernández, Benigno Figueroa, 
Mai-celino Estévez, Manuel Devesa y 
Antonio López. Y después de salu-
darme me dieron un sorhín de ver-
mouth. Había comenzado el banque-
te. Me invitaron al yantar, que era 
espléndido, y yanté como dos de Car-
balledo y otros de Chantada. La ale-
Y cada oveja con su pareja; y cada 
pareja a bailar; las parejas que no ca-
bían se fueron a bailar a los jardines 
y a los campos. E l aspecto del baile 
era bri l lantísimo; sorteando el ondu-
lar de las parejas fuimos anotando el 
nombre de las damas y de las damitas 
que alegraron esta fraternidad tan ga-
llega, tan noble, tan sencilla como una 
dulce alborada: 
Señoras : María Hernández de José 
Pérez, Basilisa García de Sánchez, 
Manuela Rodríguez de Bermúdez, Nie-
ves Cabo de Dézá, Camila Hernández 
de Lorenzo, Diüce María Deán de Si-
món, Carolina Mourín de Lemos, Vic-
torina Pérez de Devesa, Encarnación 
López de Aspert, Concha López de 
Porto, Camila Hernández, Florinda 
Diego de Linares, Rosa Diego, viuda 
de Linares, Manuela Hernández de 
Rodríguez, Dolores Alfonso de Vil lar , 
Isolina González de Rodríguez, Gene-
rosa Fernández de Cortiñas, Consuelo 
Lobato de Mañat, Virginia Lastra de 
Aveledo, Dolores López de Linares, 
Pilar Rodríguez de Victoriano, María 
A'alearill de Rodríguez, Concha Fonte-
la de Fernández y María Fernández 
de Porto. 
Señori tas: Remedios Fernández Gó-
mez, Carmen Valíedor, Esperanza Váz-
quez, Balbina y Julia Alonso, Agracia 
Rodríguez, María Valcárcel, Merce-
des Vázquez, María Amorín, Adela 
Cassí. Visitación Esposo, Margarita 
Rodríguez. Berta Villar, Dulce María 
Rodríguez, María Espinosa, Dolores 
Novelle, Felicidad Brán. Aurora Váz-
quez, Carmen Regal, Teresa García, 
María. Linares, Consuelo Sanjurjo, 
Castora Linares, Emilia Seijo, Asun-
ción Blanco, Ramona Lorenzo, Teresa 
Vidal, Carmen Rodríguez, Rosa Añel, 
Mercedes y Carmen Várela, Carmen 
y Mercedes Lodos, Delfina y Amparo 
Quíntela, Carmen López, Pilar Quiñoá, 
María Carmen Blanco, María Rodrí-
guez, Generosa Iglesias y Filomena 
Pérez. 
Y bailando las horas pasaron fu-
gaces, amenas, encantadoras. A l lle-
gar la noche los entusiastas gallegos 
de Carballedo y Chantada regresaban 
camino de la Habana. Casi todos su-
bían cantando los suaves, los dulces, 
los ingenuos cantares que son el alma 
romántica de la bella Galicia. Feli-
citémosles calurosamente por su amor 
a la cultura. 
D.ON FERNANDO. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cúti5. 
Pídase, y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño, 
¿•recto cent. 60. 
F I C I A L 
M U N I C I P I O D E LA H A B A N A 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y Metros Contadores. Cuarto t r i -
mestre de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedara 
abierto desde el día 28 del actual al 
26 del entrante mes de Septiembre 
en los bajos de la casa de la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes 
todos los días hábiles de 7 •a, 11 a. m. 
hasta el 15 de Septiembre y desde el 
día 16 al 26 del propio mes serán las 
horas de la recaudación de 8 a 11 a. 
m. y de una y media a tres y media 
p. m., menos los sábados que serán 
de S a l l a , m. apercibido que si den-
tro del plazo señalado, no satisfacen 
sus adeudos i acur r i r án en el recargo 
del 10 por c.ento y se cont inuará el 
cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondiente a trimes-
tres anteriores que por altas, rectifi-
caciones u otras causas no h&yan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 22 de 1913. 
Fernando F. de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
O 2711 5-23 
meo Interior de loe rapore* de c«ta Com-
pañía, el cual dice aaf: 
"Le pâ aJeroB deberác eac.r/Mr sobre 
•odos loe bnl̂ oe de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas va» 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándope t-n esta diRposiolóo. la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do eoul 
paje qno no lleve claramente ectampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe pratuiramenle la 
!a_cx.a "Ql&diator." en el Mnelle de la 
Machlnv I» Tíepftra y día de «alida hast» 
lac dier de la mañana. 
Par» cnrapltr el R. D. del Gobferno d? 
España, fecha 22 de Agosto ñltlmo, no se 
admitirñ en el rapor roAs equipaje qne el 
declarado por el p&8<*}ero en el momento 
de sscar an billete en la casa Consiyns 
turi*. 
Todos los bultos de ©qdpaje lloraran 
etiquete, adherida, en la cnal constari el 
número de billete de pasaje y el panto 
donde éjte fné expedido y no Berta reci-
bidos a bordo loe bultos en los cuales 'al-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarla 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 28. HABANA. 
2874 Tl-l Ji. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ S IF ILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
ConiultaB de 11 a 1 y de 4 a 6. 
40 H A B A N A 49. 
Especial para 1er pobres de S% a S 
2737 Aí?.-1 
VAPORES CORREOS 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS F H Í S C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrft el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Coruña y Havre. 
Y a p o r G I B A R A 
í>á4>a<iu 3ü. a lae 5 ^ . 
Pao-a Nueñta* (Cama.tíuev 'J8-
10 a la ida) Puerco í^Ze u ' ^ 1 ^ r. 
bara (HcOguín). ( ^ ' ^ ^ ^ 
Eimaya, Saetía. Futau^SaJ,, ^ 
cío (Caanmova, Baracoa p a ^ \ £ 
Santiago de Cuba. ' 
V a p o r A L A V A | | 
Todos loa mi arcóles a las 5 • 
Para Isabela de Sagua y ••^la. 
NOTA3 
Los vapores de la carrea A 
de Cuba y escalas, la r r c ^ L l 8 ^ « a . 
11 a. m. del día de salida haá^ i l 
Ei 4e Sagua y Calbarlén ' a . 
p. m. del día de salida. t6 ¡«i { 
¿arfla ae tr«vee{, 
SolaircDtü se recibirá hasta 
tarde del día anterior al d* u - 5 ^ 
buque; Qe la «Ui^ j j 
Atraques en Quantan,^ 
Lros vapores de los días 5 \-
carán aJ muelle del Deseo^i^25, ^ 
los rte loe 10. 20 y 30 al ¿ « ¿ S ? ? ^ i 
AI retorno de Cuba, atracará r<?n-
al muelle del Deaeo-Calmanera ***** 
AVISO» 
Lo< vapores que üacen escala tm * 
tas y Gibara, reciben carga a fl.u ^ 
para Camagüey y Plolguln. Z0TTÜ* 
Loe conocimientos para loa «.«v 
Bertn dados en la Casa Arma^,-, ^ 
•ign.-taria r los embarcador» m?-7,00* 
liciten, u. admitiéndose nlnrthi «» 
con otros conocimientos que no qi1' 
cisamente los facilitados por la 
En loe conocimientos deberá ei **-
eador expresar con txla claridad ,embv' 
tltml las marcas, númeroa, númerA ¿ ^ 
toa, clase de los mismos, contení bu,i 
de producción, residencia d4 ^Ll01 ^ 
so bruto en kilos y valor de ¡as ^ p* 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,. , 
En Sa preferente 83-00 ,, , 
Kn 8a clase... . _ 86-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familiar a prados 
convencionaleb. 




$ 85 Cy. 
63 ,, 
82 ., 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía, Trasa t lán t ica Española 
Pérez, María Luisa Gélvez, Carmeli- gría ora reina en aquel almuerzo ga-
na Díaz, Amalia Rodríguez de V i - llego donde tomaron asiento muy cer-
llar, Isolina del Campo de Díaz, To-¡ ca de ochocientas personas de todas 
(masita Vil la , Esperancita Cano de 1 las edades, peso, medida y calibre y 
Oayo, Josefa Marrero de Parrondo, | sobre todo de excelente calidad. A 
Catalina Candió, Manuelita G-arcía, 
Juanita del Río. María Pollan de Ri-
co, Tomasita Vil lar de Villega, Car-
lota Díaz. Salomé Tuero de García 
la terminación del banquete hubo si-
dra a torrentes y a mares el champán ¡ 
el champán, que es el diablo, inspiró y 
exalto la elocuencia verdad del señor 
Señor i tas : Aurelia López, Mar ía ! Eugenio Mañach, amigo del cronista 
Fernández . Eméri ta Fernández, Am-1 y guadaña de los foros gallegos, que 
panto Gómez, Dacrecia Fernández, 1 pronunció un discurso enalteciendo la 
P A L U D I S M O 
' - F f E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G R E S 
EXtJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TRNIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
s é , H a b a n a 112 a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
"San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de El ix i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómagí». 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbio*. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, liñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L 'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2683 A|r.-1 
"Reina María Cris t ina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I H " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina Mar ía Cris t ina" (extraw-
dinario) el 27 de Octubre, para Com-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X H " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Crist ina." el 20 de 
Diciembre, para Corulla; Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
censignatario: 
' M A N U E L OTADUY. 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A. 6688 
N O E X P E R I I V I E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FtRRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
U n Frasco. A $ 0 -80 
f o r A Vra5cnA> á. S Q ^ * * 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
* > TODAS L A S FARMACIA> 
s / í . Dupasquler 
Oroaruerfa S A R R A 
VAXJUCAST* 
VAPOR CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 do Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correap«ndencia pública, que sólo 
se admite en la Administración de Correos 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañí?, tiene acreditado «n tus diferentec 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bromen. Amsterdan, Rottcr-
dan, Ambares y demit puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Conseío Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los stfioree pae&joros no 
conduzcan entre sus «qulpajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evlt&ndoae 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía lleno uoa pd 
Ilz». flo'ante, así para esta linea coreo pa-
ra todas la* demás, baje la mal pueden 
asegurarse todos loe efactes que se em-
barguen en sus vaporas. 
Llamamos U atención de los sefiorea 
paaajBton. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mei 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes áe todap clames 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rroos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DE¥eW-YORK 
8e venden pasajes directos hasta Parts 
vía Xew York, porlo^; a írsditnioí vaporas 
('e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlftnticos ranceses Fran, 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraíne, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
nntarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 O90 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 460 
HABANA 
2700 
L I N E A 
W A R D 
A S u i ^ j \ m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc 
NEW YORK AND CUBA MAIL S í ¿ o ' 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.' 
•w uiuiw en Kiios j vaior ae ¡ta m ' 
f̂as, no admitiéndose ningún eealf!??* 
to que le falte cualquiera de * 
sitos, lo mismo quo aquellos qiw ¡a 1 * 
silla correspondiente al coateniéeiiAf ** 
escriban las palabras "efectes.'' kJÍ 
Cias» o bebidte^ toda re, qae 
Aduanaa se eiigo so bagá constar u 1 
se Üt contenido de cada buite. * 
Loe aeñor^ embarcarterer de heb^ 
suíeta^ al ieipueste. «JeberM Qei¿'S 81 
loa conoeimlsntos la clase y C9nte¿láB t 
u-aa b.iliü. 9 M 
Bt Ife casilla corresi^scdleatc ú nais <u 
prod.uscíen se .escribirá cua^-iora <}„Vj 
palabras "País" o -extran^eró/* o 1* 
61 el contenido éel bulto o bnitós rana' 
sen ambos cualidades. 
Hacemoe pübl lco , para general eo&jci 
miento, qué no será admitido ala^iB bul 
te que» á juicio de loa señores Sebreew 
gos, no pueda ir en laa bedegad áel baoai 
ben la demás carga. 
KDtA:—Estar sahéa» j eeralus po^u 
ser medifieaéas en la forma que ere» eo& 
veniente la Empresa. 
OTRA:—So suplica a ios setores Cejrw 
elaatesv que tan pronto esiés les tmneai 
a ía carga, enríen la que tengas dUpae* 
ta, a fln de erltar la aglemeraeifia ea iot 
filtimoe días, con perjuioéo de .les eesdttó 
tores de carrrs, y también de jos faporf», 
que tienda que efectuar la sáüda s deeh» 
rá dé lu noche, een loa riesgos eeaili 
guentes. 
Habana, lo. de .Julio de l i l i 
SOBRINOS DE HERRERÁ & M 
JST8 ti 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
'teléfono ^1740 Obispe nOrru * 
Apartado nflmrro T15. 
Gablei BANCES 
Buentar eerrieato* 
Depdnitea een r InterCs* 
DMctier_toa. Plen«rarfí»ne»< 
Cambio* de Ifloneda». 
Giro de letras r pa^oa por cabJe «o*'» 
todas las plazas comerciales de los Estadal 
Unidos. Ingrlaterra. Alemania, Francia, !:»• 
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Araí-
rica y sobre todas las ciudades y puab'.oi 
de Espafta. Islas Baleares y Canarias, «1 
como las prlnc!cales de esta Isla. 
C O R U R S P O N S A L K S DKli BANCO OH 
KSPAAA E N L A I S L A VE OUB1 
2372 78-1 Jl. 
N. GELATS Y C0MP 
. 108, AGUI A R 108, cnqolAU « AMAIWUIU 
Haeea pasos por el cable. íacilitan 
cartas de cr«dlto y slxaa letra» 
a corta y larga Tlata. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleani. V«rv 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto K1co._-a»i>' 
drés. París . Burdeos. Lyon, Bayona. Ham-
burgro. Roma. Ñapóles , Milán. Génova, 
«ella. Havre. LelAa, Nantes, Saint Q"10"* 
Dleppe, Tolouse, Veneda. Florencia, 
rln, Maslno. etc.; así como sobre todas im 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
84: 162-1 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDS1S. 76 Y 78. _ 
Hacen pagos por-cable; r̂&n 
corta y larga vista sobre todas las ^ 
tales y ciudades Importantes de ios 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi ^ 
sobre todos los pueblos de Bspf pil3del. 
cartas de crédito sobre New YorK'T' ¿j*. 
fia, New Orleans. San Francisco. ^ 
París. Hamburgo. Madrid y Barcelon^ 
2370 1 ' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
H I J O S D E R . A R f i Ü E L ^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n ^ 
Depósi tos y Cuentas Comentes- ^ co. 
tos de valores, haciéndose ca-s tereoe* 
bro y Remis ión de dividendos « ' reS j 
Prés tamos y Pismoracion^s « pflblfl 
frutos. Compra y venta de v^ u de lí-
eos e Induncrlales. Compra y v capone* 
t- s de cambio. Cobro de letra-- pr)^ 
etc., por cuenta ajena. Oiro ™*Zs puebl»* 
rlpales plazas y también s o b r ^ l o ^ ^ 
de Espafla. Is'-a*» Baleares J -
ros por Cables y Cartas de C T t a i i ^ ^ 
11(3 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E W S A 0 [ VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes, Nlpe (Mayarí, Antilla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Quan-
tánamo y Santiago de Cuba, 
i»»* -— 
C L A W T O N C B I L D S Y C Í A . ^ 
BANQUEROS.-O REILLY * ^ ^ 
Cn-« orlslnalmente "t*tie,",h,,r* \odo*10* 
Giran Letras a la vista sobre^ 
Flancos Nacionales do ios r̂ > 
le?61-Dan espeotal atención. „ de d 
Abren cuentas co Tiente» ) 
con Interés. _ K._ . CbU^.n. T e l é f o n o A-125«. Cabie> ; , _ a 
2371 
t?0 
B A L C E L L S V C 
(S. en C.) - i 
A M A R G U R A N U M - j ^ 
'-ce;. paífOH por mi ^ > l e v Í / t o * * ^ 1 
a certa y lar^a vista, sobre c a P l t » j % 
dres. París y s0.bre. ^f*'' Baie»re9s,V^** 
puebla» de Esparta • Lf1*" . a i , de 
narias. Ape- te . de l * ComP«flI,, 
contra Incendio» " R O Y A I - . 
2373 
55-1 
O C I E D A D 
teúvidaá de San Lms, están 
$0-' Z siguientes señoras y seno-
fit*s: 3 del gran mundo, tan ele-
^ a ^tTn bella eomo María Luisa 
eP16 \ Af Argüelles. 
W0^1 Luisa Sarachaga de Saav*-
' uva posesión de BagatelU, 
^ W ^ 0 ' irán amÍg0S lllimer0S0S 
^^respeta^16 y excelente dama, 
UDaTidsa Calvo, viuda de Almagro, 
fiaría ^ Marquesa viuda .de la 
^T^oclamación. , _ . 
^ interesante señora Mana Lnifla 
^ /le Sedaño. , r í t • 
Bg a oven y beUa dama, María L m -
^Tales, esposa del comandante 
s» ¿é la Torriente. 
^ María Murías de la Guardia, 
^ V a i s a Haas de Basco, María 
^ D í a z de Carranza, María Luisa 
^ I v o de Kohly, María Luisa An-
^ • A Almeyda, María Luisa Jústiz 
^foner, Luisa Trujillo de Ortega, 
fcj Tutor de Wintzer, Luisa 
de Lasa, María Luisa Díaz de 
r María Luisa Quirós de Arocena, 
• pérez de Pedro, María Lui-
^Vígnier de Gutman, María Luisa 
?«ín¿ viuda de Pessant, Luisa Feiv 
í dez,'viuda de Rodríguez Bautista, 
ffa I^iisa Porro de Fernández, Ma-
T^ínisa Govía do '• arcasés, Mana 
t tea Triay de Castro, María Luisa 
^ de Caríni y María Luisa Saqui 
f ^ r b ó i i , la esposa, esta última, de 
^ antiguo y querido compañero del 
^ r i a l/nisa Grarcía de Boa, María 
r-úsa Peñalver de Picliardo, María 
Luisa del Río de Moré, María Luisa 
Bertemati de Díaz, María Luisa Faes 
¿e Escobar, María Luisa Delgado de 
Reyes, María Luisa Madrazo de la To-
p* Imisa Victoria Manrara de Ve-
ieii, Luisa Mendizábal de Toñarely, 
jlaría Luisa Lima de Dueñas, María 
groch de Fernández, María Luisa Jo-
frín de Porto, Malilla Acosta de Fonta, 
Haría Luisa Longa de García Echar-
te, I/uisa María Otero de Merry, Lui-
sa'Gendrán de Moas, Vivita Rodríguez 
de Pmo Y ia siempre bella y espiritual 
Lnisita Montané de Touzet. 
Una ilustre educadora, María Luisa 
Dolí, honor y gloria del magisterio ene 
baño. 
María Inrisa Sell de Sánchez Fuen-
íes, María Luisa Gómez Mena de Oa-
pgas, María Luisa Cueto de Menocal, 
jüría Luisa Soto Navarro de Soler, 
Haría Luisa Rivas de Silveira, María 
Dnlsa Herrera, viuda de Valdéa Cha-
cfc, María Luisa Freyre de Azcárate, 
üaía Luisa Moenck de Fernández 
de Castro y María Luisa Saavedra de 
Pesino. 
L a excelente y meritísima profesora 
Luisa Chartrand de González. 
María Luisa Alonso, la esposa del 
querido compañero Lucio Solís, jefe de 
redacción del D i u r n o de l a Marina, 
y su hija, la adorable María Luisa, tan 
encantadora. 
Y , entre las ausentes, María Luisa 
Sánchez de Ferrara y María Luisa 
Caballol de Castellá. 
Y Luisa Carlota Párraga. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Luisa Silveira, María Luisa 
Azcárate, María Luisa Pedro, Luisita 
Angulo, María Luisa O'Farrill , Luisi-
ta Martínez Viñalea, Luisita Angulo, 
María Luisa Toñarely, Luisa Carlota 
Mena, María Luisa Pumariega, Nena 
Mestre, María Luisa Rodríguez Feo, 
María Luisa Olivares, María Luisa 
Maristany, María Luisa Revilla, María 
Luisa Alzate, María Luisa Blanco, 
María Luisa Bustillo, María Luisa Sie-
rra, María Luisa Bauzá, María Luisa 
Vasseur, María Luisa Diago, Luisa 
Sánchez, Luisa Castro, María Luisa 
Arrangoiz, María Luisa de la Torre, 
María Luisa Gener y la encantadora 
María Luisa Landa. 
Y un saludo especial para la lindí-
sima Malula Rivero. 
A todas, felicidades. 
La matinée del Casino Español, ce-
lebrada ayer en la glorieta de la pla-
ya de Marianao, resultó espléndida. 
Muy animada y concurrida. 
Entre las señoritas que asistieron 
recordamos a María Beci, Lolita Arós 
tegui, Laura Plá, Nena Girand, María 
Josefa Hernández Guzmán, Adolfina 
de Cárdenas, Sara Cachurro, Anais 
Centurión, Julia María Villa, Grazie-
Ua Almirall, Elv ira Villa y la graciosa 
Angélica Fernández. 
No olvidaré a una encantadora. 
E s Armantina Fernández, la lindí-
sima Arman tina, tan elegante siempre, 
L a Comisión de Fiestas del Casino 
Español, con su insustituible -.presi-
dente al frente, don Silverio Blanco, 
obsequió espléndidamente a los cro-
nistas. 
L a orquesta de Torroella -ejecutó 
las mejores piezas de su repertorio. 
Fué muy aplaudida. 
A las seis terminó tan agradable 
fiesta y todos lamentaban que no hu-
biese matinée. 
i Será la de ayer la última? 
Tiene la palabra el señor Blanco. 
X . X 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
los cines. 
ALBISU.—El programa de la fcm-
eiín continua de hoy, anuncia el es-
Seno de " Silencio heróico/ ' en nueve 
partes, de argumento sensacional. 
Además figuran en el programa ciñ-
as como "Madre impura" en nueve 
; "Demasiado Tarde," en siete 
; " E l sombrero del relojero" y 
prensa" en dos partes cada una. 
lotal veinte partes. 
POLITBAMAu—La película nacio-
'al "Chaparra en películas" sigue en 
' lienzo con beneplácito del público. 
"El caballero de Foublás," que en 
Película resulta menos resbaladizo que 
" novela, y que le ha hecho a ésta 
gran reclamo, junto con " E l de-
de vivir," se pasarán también 
5̂ noche. 
^ precios han vuelto a la norma-
1, de a que los sacará "Cleopa-
^ ' película de gran fama. 
ClívE NORMA.—Anuncia este ci-
1 como siempre, estrenos y películas 
interesantes, no hemos visto el 
^ama, pero desde luego sabemos 
611 él no faltará el consabido es-
ttípl S E V I L L A . — ' ' L o a quínien-
^toflars del señor Bell, muy cómico, 
Pelí 1beS0 Iriorta1' dramática,, son las 
^ cüias que van en primera tanda. 
ios*11 8e&uilda también hay para los 
„ gustos, el cómico y el dramático: 
^ 0 Salustiano hizo los encargos" 
í«l ri ^ ^ i a i n ú t i l ' ' Las veladas 
: uie Sevilla se van acreditando ca-
u lnás-
ííjj 0r(iuesta, de bandurrias, guita-
mandolina y mandola, produce 
^ W efecto. 
C H I C O . 
5- j. '. ̂ Omo el cinematógrafo, en au-
^ 1 ae todas las compañías que ac-
ie ca/ niaran ios mejores elementos 
k& * podríase formar un cua-
v^pleto. 
^ ( i a * ^ conformarse con que 
•"Wibl 0 ^aya c*08 0 tres partes 
'̂ as 68 â  âdo de otras muy me-
í viV^V1*6. todos los teatros viven, 
"̂ en cultivando el g^nerr 
:La pena negra la 
graciosa y antigua comedia en dos ac-
tos "Levantar muertos," son las obras 
que subirán a escena esta noche. 
M A R T I . — " L a gran Vía ," que está 
ocasionando grandes entradones en 
Martí, conforme pronosticamos, sube 
a escena hoy en primera tanda 
E n segunda y tercera " L a corrida 
de toros" y Carceleras." 
H E R B D I A - — H o y tiene efecto la 
función a beneficio de la tiple Emilia 
kico, que tiene muchas simpatías en el 
público siempre numeroso que con-
curre a Heredia, con la siguiente fun-
ción: 
" E l Dúo de la Africana." 
"Geihsa." 
" E l último capítulo." 
Deseamos que resulte un doble éxito 
para Emilia Rico la función de hoy. 
Exito artístico y de "lo otro." 
C A R T E L 
P A Y R E T . — A las & "Ricos y Po-
bres. A las 9. "Salón de Varieda-
des." A las 10. "Los Brujos." 
ALBISÜ.—Cine. "Silencio heroi-
co." "Demasiado tarde." "Madre 
impura," 
POLITÍÍAMA. —^Cine. Santos y 
Artigas. " E l Chaparra en Película." 
" E l bello Caballero de Fanelas." E l 
derecho de vivir." 
MARTI .—A las 8. " L a Oran Vía". 
A las 9. " L a Corría de Toros." A 
las 10. "Carceleras," 
V A U D E V I L L E . — Cine. Función 
por tandas. 
CASINO. — A las 8. " L a pena ne-
gra." A las 9. L a •comedia en dos 
actos "Levantar muertos." 
H E R B D I A . — Beneficio de la ti-
ple señora Emilia Rico. A las 8. " E l 
Dúo de la Africana." A las 9. " L a 
Geisha." A las 10. " E l último Capí-
tulo." 
MOLINO ROJO. —No hemos reci-
bido el programa. 
C I N E NORMA-—Dos tandas, estre-
nos diarios. 
C I N E S E V I L L A ^ - D o s tandas.— 
' ' E l beso mortal," " L a Fuerza del 
amor," " L a pequeña flor," "Delin-
cuencia inútil.—Concierto.—Hoy. no-
che de moda. 
L O S S U C E S O S 
S E L E P E R D I O E L B O L E T I N 
E l vigilante 63, do l a E s t a c i ó n Terminal , 
condujo a la c u í w t a e s t a c i ó n y acuad a 
nombre do la E m p r e s a de los Unidos, al 
negro Arturo Armenteros Cárdenas , ve-
cino de R a m ó n R a m b l a y Reloff, en Sa-
gua, de haber embarcado en Matanzas s in 
abonar el b o l e t í n oorex&pondiente. 
E l acusado dice Que s a c ó el boletín* Que 
le c o s t ó $1-60 y que se le ex trav ió en el 
camino. 
F u é remitido a l vinrac 
E M B R I A G U E Z 
E n Gloria y S u á r e z fuá arrestado por el 
vigilante 1361, el blanco Manuel Fuentes 
Mariño , vecino de los Cuatro Caminos, 
por bailarse promoviendo e s c á n d a l o y en-
contrarse embriagado. 
F u é remitido a l vivac. 
M O R O S Y C R I S T I A N O S 
E n Aguila y E s p e r a n z a fué herido con 
un palo por un negrito chiquitioo y delga-
dito, el blanco Cayetano T r e c e ñ o Alonso, 
vecino de Sol 114, c a u s á n d o l e excoriacio-
nes en el cuello. 
E l negrito se d l ó a l a fuga. 
M A L F I S O N O M I S T A 
Trahajando en una cas i l la del Mercado 
de T a c ó n , por querer cortar carne se me-
t ió el cuchillo en la r e g i ó n abdominal, el 
blanco Enrique Garc ía Alba, vecino de 
Aguila 116. 
F u é asistido en el segundo centro de so-
corras. 
L E L L E V O L A R O P A 
J o s é María V i l a m o v a Mart ínez , vecino 
de Acosta 111, y Antonio D o m í n g u e z Coi-
me, de San J o s é 132, fueron presentados 
en la segunda e s t a c i ó n , por acusar este 
ú l t i m o al primero de haberle hurtado va-
rias prendas de vest ir que aprecia en $20. 
E l acusado n e g ó e l hecho. 
P O R A L Z A R L A V O Z 
E l guardia 493, a c u s ó en l a segunda es-
t a c i ó n a los hermanos Gumersindo y Ama-
deo Montero Rubio, v*ectncw de Egido 97, 
de estar escandalizando a l a puerta de 
su domicilio. 
L o s acusados negaron el hecho. 
¿ P O R Q U E T E C A I S T E S , M A R Q O T 7 
A l darse una c a í d a en la calle de Cura-
zao, se c a u s ó una c o n t u s i ó n en el hom-
bro Izquierdo, Margarita R o d r í g u e z Ara-
gón, vecina del n ú m e r o 11 de l a misma 
calle. 
F u é asistida en el primer centro. 
C O N UN V I D R I O 
. . E l empleado de l a recogida de basuras 
L u i s Fel ipe C o v í n y C á r d e n a s , vecino de 
Someruelos 61, fué asistido en el primer 
centro de una herida en la planta del pie 
derecho, q u é se produjo a l pisar un vidrio 
en Obispo y Vi l legas . 
E l hecho fué casual . 
S E R O M P I O L A N A R I Z 
A l caerse en l a escalero de su domici-
lio, se produjo una herida en l a nariz, R a -
fael Fellover G o n z á l e z , vecino de Aguaca-
te n ú m . 78. 
F u é curado en el primer centro. 
E L A L C O H O L S E I M P O N E 
U n individuo que no dio sus generales, 
fué recogido esta m a ñ a n a a la puerta de 
la iglesia del Angel , en completo estado 
de embriaguez a l c o h ó l i c a . 
F u é remitido a l vivac. 
C A M A R E R O G U A P O 
A p e t i c i ó n del d u e ñ o del hotel "Florida," 
fué detenido el camarero V a l e n t í n Paz 
Castro, vecino de Industria 110, a l que acu-
sa de haber insultado y amenazado a la 
s e ñ o r i t a Beatriz Miohol y a d e m á s formó 
un fuerte e s c á n d a l o en el comedor del 
hotel. 
El . .acusado se encontraba en estado de 
embriaguez. 
C U E S T I O N D E B O M B E R O S 
E n l a tercera e s t a c i ó n fueron presenta-
dos por el vigilante 591, Juan Mesa Sán-
chez, bombero de la Permanente, vecino 
de C á r d e n a s 38, y Desiderio Díaz Cues-
ta, auxil iar de m á q u i n a del cuartel "Ma-
goon" y vecino del mismo lugar. 
S e g ú n el vgilante dichos individuos se 
encontraban en r e y e r t a 
L o s acusados confesaron el hecho. 
j A L T O E L P O T E ! 
Por acusarlo L u s V a l d é s García, vecino 
\ Infanta 67, f u é detenido por el vigilan-
te 254, Manuel R i m a d a Deanile, vecino 
de Animas 2, e l que dice que le d ió de 
•v-uelto, d e s p u é s de cobrar un tabaco y 
una ca ja de f ó s f o r o s que le c o m p r ó , una 
pieza de dos pesetas falsas. 
E l aouBado n e g ó el hecho. 
[AY, Q U E M I E D O ! 
Marcos Angulo Hidalgo, vecino de Mer-
caderes 4, s e g ú n se e x p r e s ó Marcelo Suá-
rez Val l ina , vecino del Mercado de Co-
lón, le dijo hoy en la calle de Trocade-
ro que t e n í a ganas de darle un tiro o una 
puñalada . 
E l acusado n e g ó el hecho. 
J U D I C I A L 
J o s é Mei lán, vecino de Angeles 15. de-
n u n c i ó que h a b i é n d o l e entregado a Mi-
guel Betancourt (a) "Guayabito," dos si-
llones cuyo importe es de $23-85 para que 
los entregara y cobrara en la casa Mer-
ced 6, é s t e no h a regresado aún, por lo 
que se considera estafado en la citada 
cantidad. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
lella^ $ O 6 0 oento. D R O G U E R I A S A R R A 
e , , a » . _ S 0.'48 m c j « Y F A R M A C I A S 
E l agente s e ñ o r V e l á z q u e z detuvo en 
la madrugada de hoy a l menor de 14 a ñ o s 
de edad J o s é S á n c h e z Distr ich (a) Cabri-
lla." 
"Cabri l la ," que «es un muchacho dema-
siado listo, induce a otros menores a que 
registren los bolsillos en altas horas de 
la nochb a los individuos que se quedan 
dormidos en los bancos de los parque y 
paseos públ icos . 
T a m b i é n los agentes Rivero e Iduarte 
detuvieron a los menores Oscar Gallego 
Prats (a) "Muerto Vivo ," de diez a ñ o s 
de edad y vecino de Mis ión 74, y Antonio 
Sal ina Va ldés (a) "Jimagua," de 9 a ñ o s y 
vecino de Monte 170. 
"Muerto Vivo" y "Jimagua," pertene-
cen á la pandilla que manda el "feroz" 
"Cabri l la ," quien como y a hemos dicho, 
los induce y amenaza para que roben y 
kel producto de esto le sea entregado 
a él. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n l a casa cal le de Campanario n ú m e -
ro 6, domicilio del s e ñ o r Gonzalo del Va-
lle, trataron de robar en la m a ñ a n a de 
hoy. 
L o s cacos solo rompieron el ^andada 
de una de las ventanas que hacen frente 
a la calle. 
L O S B O T O N E S D E L A C A M I S A 
De su domicilio, calle de San N i c o l á s 
n ú m e r o 249, le robaron en la pasada no-
che los botones de oro de su camisa, apre-
ciados en $15. 
I g n ó r a s e quienes sean los autores del 
hecho. 
H U R T O 
Socorro F e r n á n d e z Valladares, veci-
n a de Zaragoza n ú m e r o 1, le sustrajeron 
ayer de su baúl, dos anillos y $20. 
Sospecha la denunciante que el autor 
del hecho lo sea un sujeto nombrado An-
ó r é s P a t l ñ o . a quien d e j ó a l cuidado de su 
¿ o g a r mientras fué a c a s a de un herma, 
no Buyo, a la calle de C u b a 
B E C A Y O E N E L B A Ñ O 
tootor Gut iérrez Bueno fué asle-
tWo de m ú l t i p l e s contusiones y desgarra-
auras en el cuerpo. J o s é Molina J i m é n e z , 
natural de la Habana, de 12 a ñ o s de edad 
y vecino de Acierto n ú m e r o 12. en J e s ú s 
del Monte. 
Dioho menor se l e s i o n ó a l sufrir un 
v a h í d o y caer a l suelo, en e l cuarto de 
oano de su casa . 
B I C I C L E T A H U R T A D A 
L u f c Gener. vecino de 7a. n ú m e r o 128 
7^r P^0 Raba«11 7 Bosch, de 7a. n ú m e -
ro 126, <L. en e l Vedado, participaron a la 
pol ic ía , que de la c a r n i c e r í a que e s t á si-
tuada en la calle 7a. esquina a 10a., le 
sustrajeron una bicicleta, propiedad de 
ambos, que aprecian en 12 centenes. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al emDelleol-
mlento de su sexo saben lo que ha de dar 
los mejores resultados. SlgTien dos cartas 
de dos da esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Ne-wbro," por haber Impedido la cal-
da de mi cabello, y como loclOn no tiene 
superior, 
(f.) Bertha A. Tml l taser , 
Especial ista de la Tez. 
29% Morrlson S t , Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grace Dodffe, 
Doctor en Belleza. 
96 Slxth S t . Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunlfin," B . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 63 y 65.—Agentes especiales. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL K0CH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1,1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Su-basta para la construcción de 
cuarenta bolas de' cemento armado 
para colocar en los remates del pre. 
til del Palacio sooial. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del actual, se admitirán en la 
Secretaría, proposiciones para la cons-
trucción del material que queda indi-
cado. E l Pliego de Condiciones y mo-
delo de las 'bolas-remate, se hallan de 
manifiesto en la espresada Secreta-
ría;. 
EDabana, 23 de Agosto, de 1313. 
E l Secretario, 
I. Llambias. 
10506 5-24 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orienfe —Arrenda-
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
Hasta las dos de la tarde del día veinte 
y cinco (25) de Agosto de; 1913, se recibi-
rán en estas Oficinas (Hartman baja 15) 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
arrendamiento del Teatro de Vis ta Ale-
gre. Se fac i l i tarán a los que lo soliciten 
Pliegos de Condiciones. 
Santiago de Cuba. 5 de Agosto de 1913. 
>I. B. P Ü E X T E , 
Administrador. General. 
C 2779 18-8 Ag. 
S o l i d e z 
EL B a n c o de la H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar un ser-
vicio b a ü c a r i o de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por s u ampl io capital 
y d irectÍTa bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede kmoer las aperacionet per cottm. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
269' Ag.-l 
Havana Electric Rdilway, 
LightS Power Company 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
S U B A S T A 
E l domingo. 2.4 del corriente mes, a las 
10 a. m., en el Paradero de las guaguas del 
Príncipe, se s a c a r á a püblica subasta ga-
nado mular y cabal lar maestro de tiro, pro-
pio para carros y carretones. L a Compañía 
se reserva el derecho de aceptar o no las 
proposiciones, entendiéndose é s tas a l con-
tado y en moneda oficial. 
Habana, 18 de Agosto de 1913. 
Superintendente General, 
G' G U T I E R R E Z . 
10190 
Dinero e Hipotecas 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,000 S E D A X E N H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Trato dlo-ecto. Informan en 
Qallano 72 ,altas, de 6 a 6 y media de l a 
tarde. J . Díaz. 104T8 26-24 Ag. 
DXNXfiRO E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad. J e s ú s del Mon-
te, Vedado y Campo, provincia de la H a -
bana. Interés s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. 
Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 6, t e l é f o -
no A-2286. 10439 4-23 
F A C I L I T O D I N E R O E N TODAS C A N T I -
dades en la Habana, pero todo lo m á s bre-
ve, directamente con el Interesado. Cuba 
núm. 7, Notarla. 10489 4-24 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S Y P A O A -
réa, todo el que se quierá, si hay garan-
t ías . Médloo Interés . G. Maurlr, Aguiar 101, 
altos, Notarla de G. Tuñón, de 2 a 4. 
10400 10-28 
D I N E R O 
A bajo Interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, Jeaúa 
deL Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m., Progreso núm. 2*. 
10245 8-19 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
H a trasladado bu resldond* a Jovellaf 
núm. 2Í. frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 7Í, bajos. Consul-
tas da 1 a 4 p. m. 
277-4 A*"1 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U U M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B U C A 
Galiano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2775 Ag,-1 
Saostorío del Dr. Pérez Vento 
Pnr« enfermedades nervioama y mentale* 
Se env ía un automóv i l para transportar 
al enfermo. 
B á ñ e t e 62.—GnasabacMU—Teléfono 8111, 
BernaM 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-S64S. 
26S0 Ag.-l 
A G E N C I A L A K E 
Dinero pa ja hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por. 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Dir í jase con tftulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Te lé fono A-5500. 10045 26-15 Ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M O D I S T A 
A D O M I C I L I O 
Corte francés . También da clases de Cor-
te y Costura de 7 a 9 de la noche. Indus-
tr ia núm. 62, Concepción Serrano de F u e n -
tes. G. 8-23 
i 
I I A T E N C I O N . S E Ñ O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
ción de niñas de casa Dublc, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. cada nlfia, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por dif íc i les que 
estos sean. Precios sin competencia Mer-
caderes núm. 41. 10166 30-17 Ag. 
COMERCIANTES BAKQÜEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en' dispos ic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A. 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a en general; Sífllia. en iennod* 
dea del aprrato g é n i t o urinario. Sol oi, 
aitos. Consultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A 3370. 
2772 A £ . - l 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras . Es tómago , Hí-
gado, Ba¿o e Intest'rios. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Reüly 66, de 
1 a 4 P. M , Te lé fono A-6030. Domicilio. Zu-
lueta 71. altos, Te l é fono A-1630. 
C 2886 12-20 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente ia¡ señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 • • 3(>-A: 20 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
Disc ípulo de las Un'versidades de Berl ín 
y Viena. Especail ista de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 62, t e l é -
fono A-1726. C 2852 15-17 Ag. 
Labora to r i o d e i D r . P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N O M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 588 26-1 Ag. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de Benencenda 
y Maternidad. 
Especialista en las enferroeáadea de loa 
niños- médicas y kuirúrgicas . 
ConsultaA de 12 a 2. 
Afirolar núm. 106%. Te lé fono A-3096 
2666 Ag . - l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIAOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2654. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad núm. S4. Telefono A-4544. 
O. Not.-I 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2a 6.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
10082 • 26-15 Ag. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno.103. de 12 a 3, todos loa días ex-
eepto lot- domingos. Cons-i: s y 'operad*-
nes en el Hospital Murcedoa, lunes, miér-
coles y viernes a laa 7 de la maft^Tm 
2650 A^r.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , S lili Ib , Enfermedad 3» 
ot Señoras . Cirugía . Da H a 5. Empe-
drado núm. 19. 
2671 Ag . - l 
D r , G o n z a l o P e t a 
V í a s urinarias, s íf i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c ls toscópl-
cos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domici'io: Tu l ipán número 20. 
156-2 J n . 6441 
D r Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
ronaoltar y nperacioner de 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 106 
S a n a t o r i o d « I D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
7 curación de laa enfermedadea mentales > 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cria tina 38. . .Te lé fono A-MSS. 
2667 Ag^i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad'"» de alflOB, BeAoraa y Clraglk 
e» fteaenU. CONSULTAS i de 12 • 2. 
Cerro n e ¿ _ 518. Te lé fono A-371A 
2683 A«.- ) 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
Denilsta del Centro Asturiano y de la> 
Aeoclaclonea de Repdrters y de la Prensa 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agufc 
la n ú m . 96, bajos. 
2681 Aff.J) 
Dr. S. A i ra ra y Goaoap 
O C U L I S T A 
do las "acuitadas de Parla y Berl la . C e » 
saltas de 1 a a. 
O ' R E I L L Y NUM. 91. A L T 06. 
T e l é f o n o A2863 
267T A« . - í 
D R . G . E . F I M L A Y 
P m O F E S O R D E OFTAltMOliOCUA 
Bspoetallata en Bafenoodadoa de loo O ] ^ 
T do loo Oído*. Galiana S*. 
De 11 a 12 7 de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio i F non». 1S, yodado. 
T E L K F O K O P-U7M. 
2664 A s - l 
DR. J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
de la escuela de París . Ooneultaa de 2 a 4 
Pobres de 10 a 11, InscrlpclAn mensmu 
í l - 5 0 . Te lé fono A-8498. Animáis 90, altos? 
9461 26-3 A. 
IGNACIO B . P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital IVAmero 1 
Especial ista en enfermedades de mujerea 
partos y clrujla en general. Consultas "d^ 
2 a 5. Gratis para los potares. Empedradt 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
2672 Ag. - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y OI Jos—Especia l i s ta del. 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-dddA 
2569 A * - í 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M.'MIIA N U M E R O 91 
TELEFONO A-1332-
2657 A g . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D W 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CooBnltaa diarlas do 1 • 3. 
^eaitad nfim, 34. Te lé fono 
• 2665 A « . - l 
. P E R D O N O 
Vías urinarias. Es t reches de 1* orina. 
Venáruo. Hidrocele. Sífi l is tratada por ta 
tnyeoc ión ôj 806. T e l é f o n o A-6443. D « 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 31 
2652 AM.-\ 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impotoa* 
cía y esterilidad.—Habana número 4». 
Cornial ta*: de 11 a ^ 7 de 4 a S 
Ecpeclal para los pobres do 6|4 a § 
2735 Agr.-J 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BaPROIALIDAO T I A S V R O r A K I A S 
Cotwultiur Ivu* nftm. I t . do U á 3. 
2659 A ^ - j 
Pelayo Garda y Santiago 
K OTARIO PUakiaoO 
Pelaye Garda y Orestes ferrara 
AJtt»uaiM>s 
Obispo n ú m . 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
Dfl t A 11 A. M. T D B 1 A S F . SA. 
' 2656 AíT.-t 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedratlco de la Escue la de Medí d a n 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tardo 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-14S4 
Gratis sOlo lunes y nalércole» 
2668 A g . ^ 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se* 
paración de la orina de cada riñón con loa 
uretroscopios y cistocopioa má^ modernos, 
Conanltas en Neptuno nüm. 61. bajos, 
de 4% a 5%.—Teléfono F-1854. 
2771 A5.-1 
2773 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
A g . - l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
Polvos dentrlficos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A í. 
8920 26-25 JL 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y «nfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS DB 12 A S 
Lus nflm. 40. Teléfono A-154* 
2661 A ^ 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres 1» 
nes. miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrln" 
ci6n mensual. 1 peso. San Nicolfla nüm. \ 
Habana, 
So2» 
/ A G I N A D O C E 
D I A E I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 25 de 1913. 
Nuevo teatro en Santa Clara 
Vprobados los p lanos por e l . A y u n -
t a m i e n t o de S a n t a C l a r a h a n comen-
. 'zado lap ^ b r a s de c o n s t r u c c i ó n de l 
. t e a t r o " C u b a , " e n l o s ' t e r r e n o s de la 
1 f a m i l i a P o n s . C u b a y P a r q u e . 
S u c a p a c i d a d seda i d é n t i c a a l a aeJ 
L u i s a " de Cienfuegos . y la facha-
d a por a m b a s c a l l e s de v e r d a d e r o gus-
to. , 
E l f u t u r o teatro ha sido tomado en 
a r r e n d a m i e n t o por los s e ñ o r é s Santos 
y A r t i g a s . 
E l ' " C u b a , " s e g ú n i n f o r m a n los se-
! ñ o r e s M a r g o l l e s y P o n s , maes tros 
i c o n s t r u c t o r e s de l a obra , p o d r á s e r 
I n a u g u r a d o p a r a e-l p r i m e r o de l p r ó x i -
cno a ñ o 1914. 
M u j e r e s e n r i ñ a 
BE B A T E N B R A V A M E N T E P O R 
U N N I Ñ O D E T R E S A Ñ O S 
E n l a c a s a de v e c i n d a d que e s t á 
t í t u a d a e n l a c a l l e de L u c e n a n ú m e -
r o 23 , se f u e r o n a las g r e ñ a s en el 
d í a d e a y e r C o n c e p c i ó n O t e r o y No-
v o y C l o t i l d e B u z n e g o y A l v a r e z a 
c a u s a de h a b e r s e moles tado l a O t e r o 
p o r q u e l a r e q u i r i ó l a B u z n e g o p a r a 
nue n o p e g a r a m á s a l n i ñ o C o n s t a n -
t ino D u v a l y G a r c í a , de tres a ñ o s de 
e d a d . ' 
L a O t e r o " c a r g ó " con ta l f u r i a , 
que t i r ó a l sue lo a s u a d v e r s a r i a , que 
p o r efecto d e l golpe r e c i b i d o se f r a c -
1 u r o l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a . 
T a n t o l a s m u j e r e s como el n i ñ o 
f u e r o n a s i s t i d o s e n e l c e n t r o de so-
c o r r o s d e l s e g u n d o d i s t r i t o . 
E l J u e z d e g u a r d i a d i u r n a , que 
, c o n o c i ó d e l caso, d e j ó en l i b e r t a d a 
; l a " v a l i e n t e " C o n c e p c i ó n O t e r o . 
^ t n • mm 
cuando er rro ouer>a, agua neva, aice et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
: oigo decir que Coiominas tiene en San 
; Rafael n ú m . 32 ia mejor fotograf ía de la 
• Repúbl ica . 
C r é n i c a R e l i g i o s a 
D I A 2o D E A G O S T O 
E s t e mes •está consagrado a la Asunc ión 
Nuestra S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparaxioras. 
Santos L u i s , r ey de P r a n c i a ; G i né s de 
Arlés , Ponciano y Gerencio, m á r t i r e s ; san-
ta Patr ic ia , virgen 
San (Luís, rey de F r a n c i a : L u i s I X de 
este nombre, uno de los mayores t*eyéfl 
•que o c u p ó el trono de F r a n c i a y uno de 
los mayores santos que venera ia Iglesia, 
n a c i ó en Poissy el d ía 25 de Abri l del año 
1215. Como el S e ñ o r le h a b í a escogido 
para formar un rey a medida de su cora-
zón le previno,- con aquellos singulares 
dones que le daban, y presto se reconoc ió 
no b a b í a nada que hacer sino dejar que 
produjesen por s í mismas las semillas de 
la r ir tud que Dios h a b í a sembrado en 
aquella grande alma. L a modestia en ©] 
templo y su d e v o c i ó n reformaron toda la 
corte. S i n t i é r o n s e movidos hasta los más 
disolutos, y todo se rendía a pus ejeiú-
plop. 
Mientras d e s e m p e ñ a b a con perfecc ión 
1 é obligaciones de cristiano, no se descui-
daba llenar todas las funciones de nn 
eran rey. No se v ió pr ínc ipe m á s antei-
padamente gormado en las reales virtudes 
del trono, tan po l í t i co en el gabinete, co-
mo diestro y valeroso en la c a m p a ñ a , bri-
llaba igualmente en uno y otro teatro. 
E l a ñ o de 1234 se casó con Margarita, 
hija p r i m o g é n i t a de Raimundo de Beren-
guer, princesa cabal, cuyas inclinaciones 
eran muy conformes a las del santo Rey. 
Extendida por todo el mundo la repu-
tac ión de un rey verdaderamente cristia-
no, tan c é l e b r e por su sab idur ía como por 
su valor y por su eminente santidad, los 
p r í n c i p e s m á s distantes solicitaron su 
amistad y su protecc ión . 
Toda su vida se m o s t r ó el Rey muy 
gratde y muy santo. X o alcanzaba su po-
der a donde llegaba su caridad: no hubo 
nrrncipe que con m á s just ic ia mereciese 
|1 glorioso t í t u l o de padre de su pueblo, 
y en part icular el de padre de los pobres. 
L l a m á b a n l e el S a l o m ó n de la cristian-
dad por la prudencia y por la s a b i d u r í a 
nue mostraab en la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
Justicia. 
Es t e santo Rey d e s c a n s ó en el S e ñ o r ©1 
25 de Agosto del a ñ o 1270. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral v d«»- i 
m á s iglesias las de costumbre 
Corte de M a r í a . — D í a 25.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra Señora de B e l é n , en su 
iglesia. 
PARA LOS NIÑOS 
S O L E M N E S C l i L T O S 
Q u e l a R a d . C o m u n i d a d d e 
P . P . E s c o l a p i o s d e G u a n a -
b a c o a d e d i c a a s u 
E X C E L S O F U N D A D O R 
E l día -'e de este mes, úl t imo de la so-
lemne novena dedicada en nuestra Iglesia 
PA Gran Patriarca de la Niñez, a las sie-
te p M se rezará el Santo Rosarlo, cantíui-
t!ose a cont inuación completas solemnes y 
1 fi SA1 v £. 
IBI Jdta 27. a las ocho y media A. M., se 
cantará la misa del maestro Rivera^a ^ran 
nríiuesta .oficiarán los RJt. PP. Píunclioja,-
nos v /pronunciará el pan€gIrico del sanio 
el elocuente orador sagrado R. P. E^ray Ni-
colás Vicuña, Guardián del Convento dé 
Santo Domingo. 
NOTA.—Todos los fieles que, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos, visitaion 
nuestra Iglesia el d ía de San José de Cala-
sanz. pueden ganar indulgencia plenarla, 
rezando por las intenciones del Romano 
Pontífice. 
A. M. P. I. 
10528 4-24 
Parroquia del Sanio An^ei 
A M K.«'rR A S E ^ O K A DE& ÉAGBADO 
CORAZON f>H JÉSl S 
E l jueves, día 28 del actual, a las ocho 
de la mañana, se cantará ja misa con qü« 
mensuaimente se honra a ta Sant í s ima V i r -
gen. 
ge suplica a tpdos sus asociados y devo-
tos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
10508 4-24 
P . P . E S C O L A P I O S 
I E n la caupilla del Colegio de la calle de 
San Rafael, tendrán lugar el día 27 solem-
nes cultos para honrar a su glorioso F u n -
dador San José de Calasanz. 
' A las 7 y media misa de comunión. A las 
9 misa cantada que celebrará «1 Rdo. P. Pa-
blo Soler. Párroco de la Caridad, ensalzan-
do las virtudes del Santo el P. Enrique Murt. 
10449 5-23 
E - P . D . 
L A SEÑORA 
CECILIA DE LA VEGA 
Viuda de Argiielles 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r ecibir los Santos 
Sacramentos. 
Y d ispuesto su ent i erro 
p a r a las c u a t r o y med ia de la 
t a r d e d>?i d í a de hoy, los qué 
. « u s c r i b e n h e r m a m i . r )brinos y 
d e m á s f a m i l i a r e s ruegan a la-s 
personas de sn.s amis tades se 
s i r v a n c o n c u r r i r a la casa mor-
t u o r i a . M a n r i q u e 102. p a r a 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , f avor por 
el que les v i v i r á n asrradei-idos. 
H a b a n a . 25 de Agosto de 
1913. 
F r a n c i s c a de l a V e g a , v i u -
d a de í r i a r t e . Oonzalo I r i a r -
te y de la V e g a . M a n u e l a 
í r i a r t e y de la Vega . .María 
I r i a r t e y de la. V e g a . A n a Ma-
r í a T r i a r t e de M a r t í n . L i c e m - i a -
do A r t u r o M a r t í n , doctor F e -
l ipe C a r h o n e l l . 
No se reparten esquelas. 
Se suplica, no e n v í e n coronas. 
.10536 1-25 
Fábrica de Coronas f ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol ÍO -Telí. A - 511? - H a t o , 
E , P , D . 
E L N I Ñ O 
S a n t i a g o M i l í a n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spuesto su e n t i e r r o p a r a l a s 4 de l a t a r d e de l d í a de hov 
s u s p a d r e s hermanos , p a r i e n t e s y amigos que s u c r i b e u , i n v i t a n ' a 
s u s a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a de S a l u d C a n a n a , C a r -
los i n n u m e r o 14, desde d o n d e p a r t i r á e l e n t i e r r o p a r a el Cemente -
r i o de C o l o n , f a v o r por el c u a l q u e d a r á n e t ernamente agradec idos . 
H a b a n a 25 de Agosto de 191 r;. 
Avíonw Müwn María del Pino Rosales, Antonio Müián y R0. 
^ * * * * W O v m t á * J t c t o U MiUán Esquivel, Bartolomé Mi -
ynewte Mihan. Miguel Quesada. Dionisio Müián, Pedro Pér r -
r ,-",,/rrt"a/C(? V " ^ ' Manuel Froncoso. Eusehio Alcántara F i 
t í v ' * ? ' L u * £á™*-M, 'José García de la Paz, Manuel Horta 
Müuin Alomo y. Compañía. Quesada y Compañía, Do t e s 
plrssts. Forfuu. Galailena, VÍUer y Mendoza y Francisco P ez R 
No sp reparten esquelas. fj 9091 , _ 
]-2o 
u-
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o ) n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o a . s i 7 ) . . . H a b a n a 
C O L E G I O P E J B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día rra«ve del próximo Septiembre, m a d u r a r á el CoUglo de Belén las clases 
de Curso académico d^ '913-1914 y del s e x a g é s i m o de su fundación Admita pupi-
los, medio pupilos y externos, conforme a las condiciones reglamentarlas 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del Bachille-
rato, los Cursos Preparatorios oficiales y l a Primera E n s e ñ a n z a ; y al quo lo desee 
le proporciona las clases de. adorno, como piano, v lo l ín . dibujo, pintara, mecanogra-
fía, etc.. etc. Tiene un miadro completo de Profesores para las diversas asignaturas 
y elegantes museos de Historia Natural y Gabinetes de F í s i ca y Química, móntados 
con abundante v escogido material de enseñanza-
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios palios, ejer-
cicios cal i s ténlcos , baños y duchas, ha prerparaxio el Colegio en la hermosa finca 
tiû e tiene en L,uyan6, extensos campos para toda clase de Juegos a t lé t i cos a los que 
concurren los alumnos periódicamente . 
Los pupilos ingresarán el d í a ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos 
el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba menclon-ados. sostiene el Colegio de Belén, en 
loc-al aparte, y regentada por H H . de las Bscueilas Cristianas, una Academia Comer-
cial dividida en seis secciones y que comprende las clases elemenlalew. superiores y 
comerciales. E s t a Academia abrirá sus clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos exitornos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acüdase al señor Rector del Colegio de Belén, 
Apartado 221. Habana. 
10014' S0-14 he-
0 L E 6 I 0 D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
0IRI6I00 POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted «us hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena e d u c a c i ó n como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí i n g l é s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿E»tá usted seguro de que all í hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para ustetí enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un C a t á l o g o . 
El objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i en t í f i cos y dominio completo 
del idioma inglés , sino que se extiende a formar su corazón , « u s costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo, del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educac ión c ient í f ica la Corporación e s t á resuel-
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e«pafto.les. 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingiener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C 2914 • 24-Ag. 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
IGLESIA de San felipe 
Kl día 27 celebrarán las Hijas <1e María 
y Teresa <te Jesús, la fiesta <le la T r a n s -
verberación. 
Por la mañana, a las 7 y media, misa de 
co-munión general. A las 8 y media miSS 
solemne, sermón a cargo del R. P. Peidro 
Tomás y procesión con la Imagen de San-
la Teresa. 10377 5-22 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A INGI^ESA ( D E L O N -
dres) da clases a damltí'lio a precios m ó -
diCbs de idiomas que enseña a hablar en 
miatro meses, dibujo, música e instrucción. 
Otifa que éiflaefca GásM lo mismo deaea alqui-
lar en la azotea .,en la Habana) un cuar-
to en casa de una familia .particular o 
dará lecciones en cambio de casa y comi-
da. Informarán en Escobar 47. 
10500 4-24 
E S C U E L A S P I A S 
O E G U A N A B A C 9 A 
Los alumnos de este Colegio de enseñan-
za primaria, comercial y secundaria o ba-
chillerato deberán ingresar el día 15 de 
^ept iembre. 
El día 16 del mismo mes, a las 9 a. m., 
tendrá lugar la bendición de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asistencia, ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de in-
greso. 
E L D I R E C T O R . 
10029 22-24 Ag. * 
Ü5*A SRÑ-ORTTA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varia? 
horas desocupadas. Dirigirse a Mise H. , 
Prado 18, antiguo. 
105S0 26-24 Ag. 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del S. Corazón de Jesús . Quinta de San 
Antonio, Rea l núm. 140, Marlanao. 
E l d í a primero del próximo Septiembre, 
comenzará en e»te Colegio el curso de 1*13 
a 1914. Se ajdmiten pupilas, medio pupilas 
y externa*. Ademán de las asignaturas del 
curso, se dan clases de inglés , música, di-
bujo, p'ntura, toda clase de labores, cos-
tura y corte. 
A. M. D. G. 
10192 1Ó-19 Ag. 
C O L E G I O 
DE 
Nuest ra S e ñ o r a de l Rosar io 
para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
irternas. 
J e s ú s del Monte núm, 416 y 
Vedado, CallelS.entreliyMúnUSy 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próx imo. 
10349 .-{0-21 Ag. 
"COIEOIO AOUUBELLA" 
Acosta núm. 20. entre Cuba v San Igna-
cio. Bnsefianza Primaria, Rlemental y Su-
perior. Se admiten intérnos, medio y tercio 
internos. Las clases comienzan el día pri-
mero de Septiembre. 
10279 13-20 Ag. 
P . P . E S C O L A P I O S 
m RAEAEL NUM. 50 
Este acreditado plantel d" e n s e ñ a n z a pr'-
rr.arta comercial y secundaria o bachille-
rato, abrirá sas clases el S del próximo 
Septiembre. 
Sus alumnoy (pupilos, medio pupilos, ter-
cio pupilos y externos) reciben en él, ad»-
má-s de una instrucción sól ida, lá más es-
merada, educación religiosa. 
10417 W » « Ag. 
C O L E G I O 
DE 
M a del Norte m 
Este acreditado plantel de educación, s i-
tuado en Ancha del Norte 259 y tan cono-
cido de la buena sociedad habanera, posee 
evantas cualidades se requieren para el 
buen desempeño de todas, las funciones a 
qué por su inst i tuc ión está obligado. 
H i g i é n i c a m e n t e considerado, nada deje, 
que desear, como lo demuestra la buena 
salud de que disfrutan habltualmente sus 
a umnas. debido en gran parte a sus bue-
nas condiciones h ig ién icas , comprobadas 
por las competentes autoridades sanitarias. 
E n cuanto a la educación que en dich<> 
~ ^fdo se da y considerada aquél la bajo 
BUS ''istintos aspectos y grados, basta echar 
una ojeada hacia las muchas alumnas que, 
cual estrellas de primera magnitud, apare-
cen entre nosotros esparciendo la luz de su 
ir t^ l igenc ía y demostrando en el hogar, que 
como buenas madres de familia, pueden in-
culear a los suyos, la ciencia que ellas ad-
quirieron, la cual a la par que i lustró su 
fnfndimiento, se unió a la crist iana edu-
cación, única que puede y debe formar el 
corazón humano. 
Este colegio admite solamente Internas 
y medio internas. 
IJ nuevo curso so inaugurará el día 9 
del mes de Septiembre, a las S a. m. 
10449 6-23 
L A U R A L . OE B E L I A R D 
< la e* dr Inirléi». Prsncé». Trnerinrla dr 
I,ibro«. Mf-onnournftn y Ptaao. 
— « P \ M , « H LÉSSONÍI 
Corrale» Dúmrrn u i . nnMu^o 
7,K!TS n-to A -
P R O F E S O R 
Clases de primera y s-gunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para rarreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan té-
•lefono F . 1328. 
P R O F E S O R WK , X f i L E S A. AníriII,fnB lto. 
bertg. Autor del METODO NOVISIMO Cla-
ses nocturnas en su Academia. Una ho-
ra todos los días, menos !6s sábados i . c é n -
tén al mes. SAN MTOtTÉL 34, ^tos. t ínica 
Academia donde las clases son diarlas-
pues es el sistema más eficaz de educar 
el oído. Clases particulares por el dU sfa 
su Acaxlémia y a dom'cll ió 
10325 13-21 Ag. 
P R O F E S O R A BSPAS-OLrA. 
de Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. • 
9848 26-11 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G L X D A tt\SE*AXZA 
Reina 1ÍS—-Telífono A-47JM. 
E l nuevo curso escolar comienza él 8 di 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 2«-17 Ag. 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primero 
de Septiembre. Enseñanza Elemental y Su-
perior. Idiomas, Música. Kindergarten. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas y hlflos menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más informes pídase el prospecto, 
ta l le Uta. ea^nlnn n D, Aedndo. 
T E L E K O A O K-lüOO 
, S 3 6 - 1 1 ^ -
C O M P R A S 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como tiiie-
vos, Fernández y Ca.. G t r v a á . j ifjVni 4 
esquina a San Lásoró. 
9 ^ i * "3 Ag 
S e c o m p r a n 
T r a p o s i i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
COMPRO CASAS QUINTAS Q U E T E N -
gan arboleda. Fincas rúst icas . Lotes gran-
des de terreno , en Marlanao, Columbia y 
en todas las afueras de la Habana. G. Mau-
riz Aguiar 101, altos. Notar ía de G. T u -
fi6n. de 2 a 4. 10399 10-22 
P E R D I D A S . 
P é r d i d a 
Se ha extraviaxlo un perro fox-terrier 
peludo, con manchas negras en la cabeza 
y un collar negro. Atiende por Boy. Se 
grat i f icará al que lo entregue en la car-
peta del Hotel Inglaterra. 
104«0 lt-23 3m-24 
A L Q U I L E R E S 
S A N R A F A E L 3 4 
. B N T R E A G U I L A Y GAL!ANO, S E A L Q U I -
L A U N H E R M O S O L O C A L P R O P I O P A R A 
E S T A B L E D l M I E N T O . ,TNFORMAlRAN (EN 
AMUSTAD NUM. 45, S E G U N D O PISO. 
10535 €-25 
OAROKIi NUM. 21.A, altos, entre Prado 
y San Lázaro, se alquilan doa habitacio-
nes s in niños, con balcón, luz e léctr ica y 
te l é fono A-8797. 10532 8-25 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se alquila una nave de grandes dimen-
siones para Instalar una Industria. E s de 
reciente c o n s t r u c c i ó n y tiene chucho con 
«1 Ferrocarr i l del Oeste Cal le de San Fe-
lipe en los terrenos lindantes con la fá-
brica de mosaicos " L a Cubana" (Ataré* . ) 
Informes: Monte n ú m . 361, taller de Pía-
nloi. 10488 8-24 
FfQRNANJDIAA NUM. 7J. coa sala, co-
medor, 8 cuartoa, Jardín /patio y sanidad. 
B» aliqulla, 3 centenes. Sol 78. Fiador o 2 
meses en fomdo, 1052S 4-a4 
8E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Reina Bi2 B, compuesto de sala, saleta y 
nueve cua<rto« con todo el servicio moder-
no. Informan, González, Renaido y Ca. , San 
Ignacio 68, t e l é f o n o A-2980. L a llave en el 
52 A. 10i527 4-24 
VSS MANRIQXIX: NUM. 80, casi esquina a 
Sa 1 Kafael , ee akiuila un hermoso depar-
ttumento, eoitrada independiente, con dos 
ventanas a la calle: llene sala, aposento, 
cpmedor y demás servicios. E n la misma 
hay una habi tac ión para hombres eolos. 
Í0526 4-24 
S E A L Q . t l L A N los eepléndido* bajos de la 
casa calle de Lampari l la núm. 33, compues-
tos de sala, saleta, coanedor, cuatro cuar-
tos y servicios. Iníor.man en la barbería 
de la esquina. 10504 S-24 
ANIMAS NUM. 141, altos. E s casa mo-
derna y muy ventilaxta. Se compone de 
cuatro haibltaciones, sala y saleta. Precio, 
once centenes. L a llave e información en 
los bajos. Y a pasó el alcantarillado. 
10519- 4-24 
V I L E O AS NUM. 68. Se alquilan los altos, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos y 
servicio sanitario, en 14 centenes. Infor-
man: Nazfi/bal, Sohrino y Ca. , Muralla y 
AgTiiar, t e l é fono A-38€0. 
10-503 S-24 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162̂  entre Re ina y Salud. Termina-
da de; construir, altos y bajos, independien-
tes, amplios y %'entila«ios. L a llave en el 
166, altos. Informan, B nütm. 81 y 83, entre 
9 y 11, Vedado o por el te léfono 1-1026. 
de 1 a 5. 10495 15-24 Ag-
PARA FARMACIA 
una esquina frente a la Iglesia del Veda-
do. Lo mejor en si tuación. E s una verda-
dera ocasión. L ínea 60, esquina a D. 
10493 S-24 
C a l z a d a y C 
está esquina se alquila para establecimien-
to, toda o parte, con contrato corto o largo. 
Renta barata. E n ella hay armatostes y 
íery'c loa propios del gUvo de v íveres y 
otros. Trato, Línea nilm. 60. 
10492 8-24 
EN BELASCOMN 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
para familia, fresca, preciosa y de comodi-
dades modernas, Precio módico, el portero. 
10491 s.24 
O B R A P I A . W M . 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
con balcón a la calle, a precios módicos . 
10486 ~ 
A los Señores Farmacéuticos 
Próxima a desoerrparse una casa ocupa-
da por Botica en un radio de mucha exten-
sión en esta .pohlación, con gran porvenir 
por su mucha clientela, íse alquila en 15 
centenes. Informan en la calle de los B a -
ños núm. 13. Vedado, de 12 a, 2, y en Xep-
t-uno 36 de 11 a 5. 
104S5 ' 4,94 
E S P A D A N U M . 16, 
entre Neptuno y San Miguel, se alquilan 
los fréseos altos, independientes, con re-
jas, escalera de mármol, ma/nparas. acaba-
dos de pintar. Llaves e informes en la pa-
nadería, de Neptuno y ¡Espada, 
104S4 4-24 
SE! A L Q U I L A una accesoria propia p a r i 
un oficio, en la calle dé la Habana casi 
esquina a Obispo. Informan en la sederfá 
" L a Esquina." 104S1 4-34 
Se alquilan en 7 centenes 
los bonitos altos, para corta familia, sala, 
cocedor, 2 cuartos, cocina, baño, balcón y 
azótea buena, suelo de mosaicos y gas, aca-
bados de pintar, en Aguila 45, antiguo.' L l a -
ve en la bodega de la esquina. Su dueñb 
en Carlos I I I núm. 231 y 43 . te léfono A 
10479 4.24 
JUNTO A SAN RAFAEL 
se alquila un departamento con ba lcón a 
la calle, piso de méj-mol y luz e léc tr i ca , 
¿b pesos. Agui la 116, altee de l a peluque-
ría " E l Modelo," "R. Gualda. T e l . A-3002 
C 2900 4.93 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos de la casa calle de Campanario 
número 6. con sala, sa le ía , comedor, seis 
habitaciones, cuárto de baño y demás co-
modidades para numerosa familia. 
10474 ?-24 
tíjt PHADO. Se alquilan los altos de la 
moderna ca&a núm. 22 del Pas«o de Martí. 
L a llave en los bajos e informan en Cuba 
número 52. de 1 a 3. 
10520 8 04 
S E A L Q U I L A 
u a hermosa habitac ión con tres balcones 
a la calle, esquina, en casa particular, pro-
pias para escritorio, comisionista u hom-
bres solos. Bernax.a núm. 1, altos, frente 
al Parque de Albear. 
10421 s.23 
C r e s p o 9 0 , b a j o s 
10419 | . : a 
M O X S E R A T E M'M. 7, altos, habitaciones 
muy frescas, frente al mar, en nasa moder-
na y do familia decente, con o sin muebles, 
lujoso baño, luz eléctrica, te léfono y co-
mida si se desea. 10137 t^-23 
J E S U S D E L MOXtk b ^ 
moso alto Santo SnaL e *h\uu 
Calzada, c o m p u s o ^ 3; S *' ^ 
tro cuartos, baño, c o o i n ^ e a f r > 
sanitario y cuarto par* ^ ^ b l T * ' J1 
ert el núm. l y por el t t ^ 
10476 POr el ^ l é f o C p 1 ? ^ 
— S E ALOI — T  Q l I I , A \ T m it', 
attoa de la casa Salud V ^ ^ ^ v í 
dra de Galiano. con l h Um- ^ . V ? * ^ 
demás comoduiad™ ^ " ^ i a V * * ^ 
1 0 « 6 mÍSmÜ3 ^ ' m a n l0' ^ c ^ S ' -1 
, V l B O R A . _ A l t o « ^ 4 - 2 , 
encarnación y Serrano ¿ - ^ ^ L 
forman en Lacret y Bn.n 10 ^d i /S 
por Correa. Z a y ^ ^ - { 
_ a lqu i lan d o T T r r T r - ^ 
OAROBNAS NUM, ¿7. Be^l 
mtos, cómodos v fresón,» f^uiüui • 
de la botica e s q u i n a ' ^ ¿ to* * í ? * 
en Obispo núm. 104 ^orla. inf„ % 
10426 % ! 
se alquilan h á b i l a c l o u ^ al 'DA0 ^ 
paradas, a hombres solos n JuTn»s o 
nlffo*). consulado núm. n ^ U ] m ^ 
Trocadero. «"tre ^ ¿ H * 
E L B I S n i T T>̂„ j . :—• * ' E L B I S C U I T , Prado 1 v , r — ^ 
habitaciones amuebladas. Bu,Sne 
En los bajos restaurant n ««'x?5 
10471 
quís lmas, cou bal<.ones al Ma^lC:o ^ K 
brea oe moralidad. E n losZn? * C. 
Malecón núm. 22. esquina a p8 ^ £ 
10470 a ^nlos. ^ 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
entre Fernandina y Jiomav m. ... 
to; d; moderna f ^ r ^ i í n 
ventilado. Consta de c u a t r o ^ J ^ ' r 
saleta, comedor, bafio. serv ic i é*08- ^ 
y cocina cuarto y servicios Z Z m ^ 
1, , ñ , i io; 
 i ,  i i  9w^it
aparte. L a Have e informes ^ ^ 
ó-2j 
S E VENDK o alquila una n e r ^ T - i 
ca casa en la Avenida de Aco3Í y í ^ 
comédor. bafto. cocina, s t n ^ , ^ 
nos con agua fría y c a l i e n t r í í~'¿' 
en sitios a propósito. Llave e infn, ^ 
nito Lagueruela núm. 26 iniorroes. Bs 
10459 
S E A L Q , t I L A , en el Vedado oa —-
tre 2 y 4. una.casa con todks ^ U ' 
didades modernas. Informan al l ¿ 0 COt 
S-2J 
CASA D E R A M I L I A S , habitaciones ^ 
blada^ y con toda asistencia; en k 'u f 
baja un departamento de sala y hai, t. 
a cargo de una re^petabl* sefiora C 
dra^o núm. 75. 1 0458 
P R O X I M O A OBSOCl PAUSE los a j ¿ 
v ventilados alt6s.de la casa p j ? 
S S mInfr(>ma: R- ôS1861128' i r 
V E D ADO, 17 BOm. 310. Se alquila an^ 
to a la bnsa, con gas y electricidad, IJ m 
tenes. Informan en el mismo 
10402 
CASA D E FAMILIA decente. Se Í . ^ 
un espacioso cuarto con balcón a la «üli 
Compostela núm. 69. altos, frente a M» 
bolla. 10S97 4.» 
S E A L Q U I L A N dos altos. Gloria 9S, 0) 
frescos, grandes y nuevas, en seis cénit, 
nes cada uno. Llaves én el 91. Iníormu 
en Mercaderes núm. 27. 
1 0412 4.M 
VIBORA. B. Lagueruela entre. 3ra. y \ 
P. Rivero. Se alquilan los altos, indepsi' 
dientes, recién construidos, con sala, con* 
dor, 3|4, servicios sanitarios, instalación A 
gas. L a llave- en la, bodega Su dueño a 
Obrapfa núm. 57, altos. 
10410 II-:! 
O ' R E I L l . v A l M. 34. moderno, se alquiki 
buenas habitaciones y una para un homb". 
en un centén. Virtudes 96. antiguo, pía 
hombree, a |6-50, son casas de orden. 
10407 4•-,, 
E N C U A T R O CENTENEÉ y medio se 1-
quilan los bajos de Esperanza núm. 29, c« 
sala y dos cuartos, servicio sanitario cm 
pleto. casi esquina a Florida, por W l 
cruzan los carro». 10406 
SE A LQ l fLA la casa Lagunar 
can sala, comedor corrido, cuatro cuírtaf 
y d e m á s servicios y sueior. dê  mosaico.'. « 
ocho centenes. 10385 
OfICIOS No. 6 8 , a l to 
Se alquila un departamento con 
la calle, pisos d* mosaicos. luz ewcw 
st^mcíos sanitarios, baño, es casa a. ^ 
lia. Precio convencional. En la m'sma 
forman a todas horas. 
10365 4-"l 
S E A L Q M L A N las casas Neptuno - 1 
bajos. L a llave en e! núm. 218. bajOR • 
tuno 2.21. altos. I>a llave en los bajos-
tudes 119%. L a llave el "ú™- ̂ u g } 
man en Neptuno 133, bajos. Tel. 
10404 
H A B I T A C I O N E S 
P R O P I A S PARA HOMBRES SOLOSOjg 
TRIMOXIOS. S E AL<3T.'ILA 
DAS H A B I T A C I O N E S B > : , ' ' ^ / . r f PRO-
NICOLAS NUM. 1, A L T A S TBAJAto^, ^ 
X1MAS A TODAS LAS L I N E A ^ ^ 
C A R R O S . KS LA MISMA I N F O ^ . , , 
10403 
— — V u "ra-
VEDADO. Alquilo la casa c* ^ ^ 
mero 47. entr» C y B., dc y pati- «! 
roedor, 4 cuartos, dos servicios y 
7 centenes. Informa 
mero 9, Vedado. 
tu duefio en 
10396 
B 
Se alduiian ^ 
tos. compuestos de sala, antea ^ 
dor, 514 y servido ^ ^ ¿ ^ - . ^ 
nes. L a llave en los baJO ;. \ A^iar, * 
zábal. Sobrino y Ca.. Muralla J ^ ^ 
léfono A-3860. — — * 
A G U A C A T E M M. ^ ^ j S ^ l o ^ f 
tos. compuestos de sala, ant - a i ^ ^ ^ p tos. co puestos e saia, ' ntBn» . 
4:4 y servicio sanitario, en n " 
f o r j a n : Nazábal. Sobrino y ta-, 
y Aguiar, teléfono A-S?^'-
103S9 " ^ t r * » ' ' 
S E D E S E A A L Q U I L A R . ^ 
i<i-nrorofo v Cuna .y . „ 
  Q U I I ^ - ^ A S ^ 
comprar, de Mo se ate y • bajjf¿ 
gura a Empedrado, una casa ^ fr^ 
a],toS y 3 habita-ones. ._ ̂  ̂  p. 3-
o acera de la brisa. D.rigtr.se^a 
tar.o núm. 649. L— 
L E A L T A D NUM. 120. ̂  ^ r lH^ 
na. E l Piso alto, con a"pl ara 1* ^ 
bien ventiladas habí aclon^ P ^ , , ^ 
vor comodida. Completa J"; ,.iono A-\; 
taria. Informan en Jústiz 
10390 
A L C O M E R C I O ^ 
P r o p i o s p a r a e s p l e n d í ^ 0 ^ 
c é n o d e p ó s i t o d e ^ ^ ^ p 
c o n a n a q u e l e s y p a f c l 0 ^ ^ 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a 
l i a . E n l o s a l t o s inforinan. 4. 
10369 
V E D A D O 
CASA T A L L E O N U » . • • ^ f í M * 
Oompue.-ta de sala, saie y * 
rredores. comedor, 3 ^ & T l 0 ' ^ pianf^ás ^ 
servicios - n i l a r i o ^ m am - ^ P . 
tricidad, gas, garage, ja^11 únl. 1*. pT 
modidades. L a Uave ^n 01 '^era, ^ j . J i 
informes. Cosme Blalic010344 

































































































B I A R I O D E L A M A J R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 25 de 1913 . 
P A G I N A T R E C E 
E N L O M E J O R 
¿el Monte, se veade una cas* «.ca-
construir, oon portal, sala, c j a t r o 
M^* caniodor' cocina, cuarto de baflo y 
t8*r£<(fts- 'tlen8 mucho terreno y se da muy 
l í f ^ 1 ¿ o r r e a y San Indalecio 11. I n f o r -
>*r*t*' la mlsnia. Xo se admite corredor. 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Indus t r i a 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con hu baflo 
de agrua. callente, lúa, t imbre y elevador 
e l éc t r i co . Precio eln oomída, dpade un pe-
so por persona, y oon comida, desde do» 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
8797 28-10 A r 
- 04 r^aos altos, muy baratos, acá-
é* P ^ ^ o ' n s t r u l r . muy frescos y amplios. 




. 3 ^ * 1 
i -
^ L l i e . A L T O S ~ 
gibltaclones para hombres solos o ¡matrl-
^ ¡ 0 8 sin nlflos. hay lur eléctrica. 
10336 8-21 
^-^Taíqi ILA el tercer piso de la mode" 
Bc4Sa#Habana 77. La llave en los bajos 
? • ] . misma Para má« Informes dlrlírir^ 
f ¿urslla Z». teléfono A-2708. 8 
8-23 
J l ^ r r r r i y v n . 8%, eequtoa a San I « 
» t : B ^ ; alcullan dos departamentos, v l s -
^ í^le uno se presta para comislo-
t» » ̂ ^ h i b l t & c l o n e s Interiores a |8 una. 
piit&'i nrilten nlflos. I n f o r m a n en la mis-
¡5 «e ^ 10353 8-21 
Preciosos A p a r t a m e n t o s 
mis elevado del Vedado, calle 8 
E» 50 ojqullan. eleg-antes apartamentos 
1 19' a la moderna, con todos los ser-
^ h i t a r l o s cada uno ttene baflo. Ino-
l u í e l éc t r i ca , pisos muy bue-
Entrada lude-*,r0, l ^ c h í i de' cielo raso, 
no* y V . fta, lo má.? propio para una 
PtBdIfn !Árta y a sa t l s faoc ién de los mí^ 
^ U l a corta y ^ A g . - l 
fíjente»-
SE A L Q U I L A N 
m altos de la casa de Bernaza n ú m e -
^ í f t b u e n a s y frescas habitaciones a hom-
solos o matr imonios sin n l f loa En los 
^ o , informar&n-
2728 A g . - l 
"Tr- ALftUlLAN loe e s p l é n d i d o s altos, ca-
« oara dos famil ias , de San L á z a r o 340, 
^ «la cuartos en el bajo y tres en el 
rran comedor y terraza, agua f r í a y 
S n í e . dando frente a l Malecón . En los 
¿ « a¿n razán . 10292 S-20 
GRAN C A S A P A R A F A M I L I A 
Industria 126, esquina a San Rafael 
Antigua y conocida casa oon e s p l é n d ' -
iu habitaciones, con ba l cón a San Ra-
íg«l. Selecta mesa, sin horas fijas, uuz 
eléctrica entrada a todas hora^, b a ñ o s y 
dnn&J servidos separados para sefioras 
y caballeros. Mora l idad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 15-16 A g 
S E A L Q U I L A 
es Príncipe de A t a r é s n ú m . 14, una mag-
nlíca casa grande y nueva, propia para es-
üilecimiento de muebles o casa de empe-
llo está, muy p r f ix ima a l a nueva Plaza de 
Mercado que se está, te rminando a l costado 
de la antigua q u i n t a del Rey. I n fo rman en 
jelna núm. 33, ' A l Bon M a r c h é . " . 
102J5 «"20 
AMARGURA > U M . 72. Se a lqu i lan los 
frescos y bonitos altos compuestos de sa-
lí, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño . 
Li llave en los bajos. I n f o r m a n en Obispo 
túm. 108. 10-281 8-20 
Eí KL SITIO m á s c é n t r l c de l a ciudad se 
Ifouila, para oflclnas o f a m i l i a de gusto, 
tn bonito piso a l to de l a hermosa casa V i r -
toíes 2, esquina a Z - l u e t a . pisos de m é r -
m»! y Servicio sani tar io moderno. Ins ta la-
din eléctrica. }80 C y. E l portero informa. 
10275 8-20 
SE ALQUILA la casa ntim. 96 de San LA-
áro entre Crespo y Genios; tiene diez y 
•cho departamentos, es apropiada para ca-
li d« huéspedes o para una numerosa f a -
ailla. En la misma informan en horas h á -
biles. 10287 15-20 Ag . 
H O T E L M M S O N ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A X 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m i s alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo l a dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precio* es-
peciales de verano, te lé fono F-1168. 
10306 26-21 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a casa A c e s i a 99 , an-
t i g u o . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s ha -
b i t a c i o n e s , 
G . J L 3 1 . 
E N L A HERMOSA, c é n t r i c a y freaca casa 
de l a calle de Cuba n ú m . 64. esquina a E m -
pedrado, se a lqu i la una cómoda h a b i t a c i ó n 
para cflolna. Re da barata y puede verse 
a todas horas. E l portero Informa en la 
miama casa. 9398 26-2 A 
OFICIOS NUM. 10 
esquina a O b r a p í a , se a lqu i lan habitacio-
nes. I n f o r m a r é el portero. 
9664 80-7 Ag. 
S O L I C I T Ü D E S 
HABITACIONES e s p l é n d i d a s , se alqui lan 
i hombres solos, mód ico precio, en Berna-
i i núm. 4é, altos. 10266 6-20 
SE ALQX'ILA el moderno 'piso al to dfe Es-
wbar 24, esuina a Lagunas, con sala, sa-
I»t», comedor, cuat ro habitaciones y dos 
i-tas, doble servlcip de b a ñ o s e Inodoros. 
Us llaves en la bodega e Informan en 
pillar núm. 92, el s e ñ o r J o s é Sánchez . 
1024Í . 8-19 
VEDADO. Se a lqu i lan los hermosos y 
inflados altos acabados de fabricar, 10 
Jtoero 14. a media cuadra de la l ínea , en 
1* misma i n f o r m a r á n . t e lé fono F-1713. 
8-l> 
GUANABA COA. Se a lqu i la la casa 
alie de Venu« nún \ . 103. con sala, saleta, 
JM cuartos, cochera por Aranguren , pisos 
'» mosaico, baflo e inodoro. 8e da muy ba-
• ^ i La llave en l a casa de p r é s t a m o s de 
^ " W l n a 10249 8-19 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTO 
slqulla un gran local en Neptruno entre 
«listad e Indust r ia , a dos cuadras del Par-
n»- Para in forme» en " L a Regente." Nep-
núm. 89, t e l é fono A.4376. 
26-16 Ag . 
SE ALQUILAN los altos y los bajos de l a 
, ' * San L á z a r o 270, en 13 y 10 centenes, 
llaves e informes, doctor Solo, Merca,' 
10210 15-19 Ag . 
S i n r n u A oAGU,AR 1 0 1 •-Se al(iulla H I T 11 N A n u n 9ran departamento, 
rhh i i , , n u dele raso, piso marmol, 
[ÜÜ^'^cod o sId servido, hay otro m á s chico. 
10055 3r-15 Ag. 
l o c a l e s p a r a o f i c i n a s 
frente á l a L o n j a d e C o m e r -
^ y e l P u e r t o , O f i c i o s , n u m e -
^ 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p í e n -
l o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
ní f icos l o c a l e s p a r a o f i c i n a s , 
f o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
p « t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
^ p a r i l l a n ú m e r o 4 
26-31 JL 
. S E A L Q U I L A N 
* MOXTE NUMEJRO 2, L E T R A A ESQUI-
^ A Z U L U E T A DEPARTASIENTOS CON 
^ LA C A L L E T H A B I T A C I O N E S . 
15-15 A«. 
. C ü b i S E A L Q U I L A N 
í^fÜL,*8'11111!*- a C R e i l l y grandes depar-
Para oficinas o a comisionistas. 
•»4j *n el Ca fé de Carr lo. 
19-13 
. A V I S O 
^ cuwt í un hermoso solar de 1.080 va-
•"W t̂ 'abrlcado a la moderna, de 
• ^ ^ l o * " con 22 ca-ba-Uerías y cuatro 
í̂ *0 de con ln*talacl6n e l é c t r i c a y con 
Í ot,* . ^j0 metros para depós i t o de carros 
^naa f1*311^'^ V l l l a n u e v a y Bnna. I n -
Ujj ^ Enna 114, J e s ú s del Monte. 
15-12 Ag . 
Ui^.11^-^ A F» en el Vedado, se a l -
«41a. espaciosa casa de alto y bajo, 
^ bae'^613- comedor, doce cuartos y 
^ 5To y erara-ge. In forman en Ce-
^ X ' r v é fono A-6882. La l lave en l a 
Utj Pegunten por e l Jardinero. 
18-11 Ag« 
DESEA COLíOCAIRiSB UN PENINSU-
lar de orlado de mano o do ayudante 
de chaffeur; tiene referencias. Informan 
ÍMercaderea 89 antiguo, entresuelo. 
10533 
U N A B U E N A COCIN1ERA DESEA COJJO-
carse, sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a , c r io l la , 
americana y holandesa. In fo rman en el Ve-
dado, calle M entre 15 y 17. frente a l a 
bodega, sueldo. 4 centenes; t iene un n i ñ o 
de 7 a ñ o s que v a a l colegio. 
10531 4-26 
D i . SEA COLOCARSE U N JOVETN P E N I N -
sular de por tero en casa pa r t i cu l a r u ofl 
ciña o para la l impieza de un es t ab l ec í 
miento: tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en Teniente Rey 96, café , esquina a M o n -
serrate. 10616 4-24 
VEDADO. L I N E A N U M . 96, MODERNO, 
se so l ic i t a una cr iada que quiera i r a l cam-
po, buena casa y buen sueldo. SI tiene ma-
rido t a m b i é n se co loca ré . 
4-24 
SOLICITAMOS EXPERTOS SOLJ C I T A N -
tes .hombre o mujer, para t r a t a r con co-
merciantes e industr ia les ; t rabajo c ó m o -
do, sueldo y oomls l én . |123 o má*. Pan 
American Clear ing House, Tte. Rey 1», De-
partamento n ú m . 7. 10521 4-24 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E O F I C I -
nas y dist intos oficios para varias posi-
ciones locales, en la A m é r i c a L a t i n a y Es-
tados Unidos. Pida informes a Pan Ame-
rican Clear ing House, Tte . Rey 19, Depar-
tamento n ú m . 7. lO-SM 4-24 
AGENCIA D E COLOCACIONES "La Amé-
rica," Dragones n ú m . 16, t e l é f o n o A-2404 
En 15 minutos y con referencias, fac i l i to 
crianderas y toda clase de dependencia a l 
comercio y fami l ias part iculares. 
10516 
BUENAS CRIANDERAS. E N OONSULA 
do 128, entre Vi r tudes y Animas, casa del 
doctor T r é m o l s .hay algunas donde las ma 
dree V los m é d i c o s pueden escoger. 
10514 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
manos, peninsular, con recomendaciones de 
donde haya trabajado, si no es asi que 
no se presente. Sueldo, cuatro contenes y 
ropa l imp ia . San NlcolÉus 136, ant iguo, a l -
tos. 10613 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A V I Z C A I N A 
desea co locac ión , tiene buenos Informes, es 
sola, de mediana edad, va a l Vedado «i le 
pagan los viajes, sobre todó para m a t r i -
monio, gana buen sueldo. Inqu is idor 24, 
moderno. 10512 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criaba de m a n o » o manejado-
ra: t ienen buenas referencias. In fo rman en 
Someruelos n ú m . 64. 
10510 4*2* 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular para cr iado de manos o para l imp ie -
za de oficinas o portero, con buenas refe-
rencias de l a casa en que ha servido. I n -
quis idor 29. Para la ciudad o el campo, 
10509 * - 2 i 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos. Es p r é c t l c a en el pa ís , sabe su ob l i -
g a c i ó n y tiene sus paidres que responden. 
Vives n ú m . 180. 10507 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA 
ño la que sea l i m p i a y que ayude a los que 
haceres de la casa y que duertna en la 
misma. Teniente Rey n ú m . 65, altos. 
105O5 4-24 
SE OFRECE H O M B R E M U T FORMAD 
para cuidar y l i m p i a r escri torios o para 
sereno: es in te l igente y t iene quien Informe. 
Di r ig i r se a Santa Clara 16, por car ta o per-
sonalmente a J. M. N . 
10499 4-2 
P A R A SAN J U A N Y M A R T I N E Z SE So-
l i c i t a una cocinera y una cr iada de manos, 
las dos peninsulares. A g u i l a n ú m . 161, a l -
tos. 10482 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCACION 
de cochero para pa r t i cu la r ; va afuera y 
tiene buenos Informes. R a z ó n en Zanja 6b, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 68, por San José , entra 
Gervasio y Eaeobar. 
10482 8--d 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
úe mediana edad, pana criada de manos o 
habitaciones, entiende algo de cocina, sin 
pretensiones y para un mat r imon io solo o 
una corta f ami l i a . Santa Clara n ú m e r o 16, 
' L a Paloma." 10362 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
a leche entera, beuna y abundante; P ^ e 
veree el nlfio. M a r i n a n ú m . 5. al lado dei 
café " E l Escor ia l . " 10429 4-23 
U N B U E N COCINERO, D E M E D I A N A 
edad, desea colocaxae en casa de corta fa -
m i l i a : t iene referencias y gana de 18 a 20 
pesos lo menos. I ndus t r i a 78, ant iguo. 
10425 5-23 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas referen-
cias. K n ú m . 24, ant iguo, casi esquina a 
Linea, Vedado. 10424 5-23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos, entendiendo 
de cocina. I n f o r m a » en Belascoaln 17, en-
trada por Vi r tudes . 
10496 4-24 
U N M A T R I M O N I O PEN1NSUDAR DE M E -
diana edad, so l ic i ta colocarse para encar-
gado de casa de inqui l ina tos o portero o 
Jardinero y el la servicios de casa, oon bue-
nas referencias. I n fo rman en 18 n ú m . 46. 
ant iguo, entre « y 8, para t r a t a r de 6 a 9 
de la noche. 10477 4-24 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
F 1328 o PetltB Trianon Consulado 101. 
feN SAN L A Z A R O NUM. 331, SE SOLICI-
t a una criar ia para , las haibitaclones. que 
tenga referencias. 
DESDA COLOCARSE UNA JOEN P E ™ ' ; 
sular para cr iada de manos o manejadora, 
sabe cumpl i r con sus deberes, coser a ma-
nTy en m é q u i n a , teniendo quien responda 
I n f o r m a n en A g u i l a 353. an t iguo. 
10441 4-23 
DESEA COIXXTARSE UNA J g ™ / * ' 
n lnsu lar de cocinera: sabe cnmpl l r cem «u 
o b l i g a c i ó n , es m u y * * * * * * S f f V t S S ! 
responda por ella. San Nlcoléa n ú m . 85. mo-
derno. 10436 
S E S O L I C I T A 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A O 
I N G L E S A P A R A C U I D A R B E D O S 
N I Ñ O S . 25 E N T R E A Y B . V E D A D O 
1 0 4 9 8 4-23 
SASTRE OPERARIO CORTADOR SE 
ofrece para el vcampo o la Habana, prefie-
re trabajo todo el aflo. I n f o r m a n en A r -
senal n ú m . 48. 10420 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, r e c i é n llegada, t iene buena 
leche y abundante. I n f o r m a n en Es t re l la 
n ú m . 39, altos, ant iguo. 
10416 4-23 
S E S O L I C I T A 
U N A C R I A D A D E C U A R T O S P A -
R A C A S A R E S P E T A B L E . B U E N 
S U E L D O R E I N A N U T V I E R O 124. 
E S Q U I N A A C H A V E Z 
10498 4-23 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SOLI-
c i t a colocarse, él de portero o Jardinero 
y e l la para los quehaceres d o m é s t i c o s : van 
al campo. F l o r i d a n ú m . 74. 
10416 4-23 
AGENTES SERIOS Y CON R E F E R B N -
olas comerciales, pr&ctlcos en el g i ro de 
Maquinar la , F e r r e t e r í a . V í v e r e s finos y 
anuncios, se sol ic i tan en Teniente Rey 37. 
10465 4-23 
ESCOBEROS 
Se sol ic i tan dos envolvedores. In fo rma-
r é n en Mercaderes núm. l í . 
104^ 
D E S E A N COLOCARSE U N A COCINERA, 
penimsular, que sabe su oficio a españo la , 
c r io l l a y una criada de manos, hornada y 
trabajadora, ambas con referencias. San 
Rafael y Oquendo. solar. 
10464 4-23 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos de mediana edajd, acostumbrado a l 
servicio: no tiene inconveniente en salir 
al campo. In fo rman en O R e l l l y y Aguaca-
te ,bodega de Santiago, a todas horas. 
10453 4-23 
U N J O V E N FORMAL. CON BUENAS R E -
ferenefas, desea colocarse de per lero o de 
criado de manos: sabe c u m p l i r con su o b l i -
gacl6n. Calle G esquina a 17, Vedaxio. 
10360 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para estable-
cimiento o casa de cor ta fami l ia , es honra-
da y t rabajadora y tiene referencias; no 
duerme en l a co locac ión . A g u i l a 114 A 
cuarto n ú m . 66. 10393 4-22 
DESEA COLOCARSE I ÍNA M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora. I n f o r -
man en Omoa n ú m , 14, cuarto n ú m . 1. No 
se admiten tarjetas. 
10413 4-22 
U N COCINERO PENINSUDAR DESEA 
colocarse: sabe su oficio a l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a y recomendaciones a s a t i s f acc ión . 
Calle 4 entre 17 y 19, solar, cuarto n ú m . 4, 
Vedado. 10411 4-22 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , U N LOTE 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sani tar ios completos, modernas, am-
plias y vent i ladas. Precio to ta l , $17,000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 32, 
licenciado Rosado. 10392 15-22 Ag. 
UNA BODEGA E N MENOS D E M I L P E -
SOS, se vende en lo que s e r á nueva zona 
de tolerancia, eola en esquina,, m u y bara-
ta. In fo rma , Gonzá lez , San Nico lás 282, an-
t iguo . 10361 4-22 
NEGOCIO V E R D A D . SE V E N D E U N CA-
fé sin gravamen, en el mejor punto de 
la Habana, buen contrato y poco alqui ler . 
Urge la venta . In fo rma , E. Alvarez, en 
O R e l l l y 86, de 7 a 10. 
10464 4-¿d 
M U E B L E S . SE V E N D E U N A COMODA , 
moderna en 4 centenes, un l a v a b o - d e p ó s i t o ! 
en $18, grande y varios muebles m é s , muy 1 
ba/ratos. ' Vi l legas n ü m . 68, bajos a todas 
horas. J0463 4-23 
M A Q U I N A R I A 
TRES CASAS E N SAN FRANCISCO, V í -
bora, a $2,800 Cy. Ganan $24-20 Cy., por-
ta l , sala, saleta. 2|4. sala al fondo y azo-
tea. Empedrado n ú m . 31. Notar la , infor-
man- 10382 8-22 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, teniendo bastante leche, pa-
r ida de 4 meses y el n i ñ o puede verse, t i e -
ne 32 auos y no le Impor ta I r a l campo. 
In fo rman en Oficios n ú m . 5, antiguo, a l -
tos. 10408 4-22 
G A N G A V I D R I E R A POR NO PODBR-
l a atender su duefio, se traspasa, tiene con-
t ra to y se da a prueba, es propia para t a -
bacos y» toda clase de negocios. Consulado 
y San Rafael , p e l u q u e r í a . 
10479 4-22 
UN ..JOVEN P E N I N S U L A R D E BSMERA-
da e d u c a c i ó n .ofrece sus servicios a una 
fami l i a respetable que no le guste cam-
biar de criados; sus trajea son decentes y 
su conducta garant izada; se rv i r l a t a m b i é n 
a caballero solo; sabe planchar casimires. 
Monte n ú m . 12, altos, el encargado. 
10405 4-22 
D E S E A N COLOCARSE D E CRIADAS D E 
manos o de manejadoras, dos peninsulares 
aclimatadas y que han servido en buenas 
catas: t ienen referencias. Animas n ú m e -
ro 58. . 10363 4-22 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
aarse. una de cocinera para cor ta f ami l i a 
y l a o t ra para l impieza de habitaciones y 
coser. Las dos saben cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Compostela 137. B a ñ o s dé Belén . 
10452 4-23 
SE SOLICITA U N OPERARIO I M P R E -
sor para m á q u i n a de pedal. Monte 89. 
10450 4-23 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o manejadora. 
I n fo rman en Refugio n ú m . 8, 
10447 4-23 
DESEA COLOCARSE V N A C R I A D A D E 
manos o manejadora, peninsular ; t a m b i é n 
una cocinera: saben cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y t ienen quien las recomlenide. San 
L á z a r o n ú m . 295. 10446 4-23 
u N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de comercio, dando 
buenas referencias. Vives núim. 142. 
10446 •'4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES pe-
ninsulares en una misma casa, una de cr ia-
da de manos y la ot ra de manejadora, eon 
honradas y trabajadoras.' teniendo quien 
las recomiende. In fo rman en Corralea n ú -
mero 153. 10473 4-23 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO Y 
repostero, ue cocina a l a e s p a ñ o l a , france-
sa y c r io l l a , casa par t icu la r o estableci-
miento. I n f o r m a r á n en A g u i a r 63. f r u -
t e r í a . 10465 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una para cocinera y la otra 
para manejadora. Direcc ión , calle 16 n ú -
mero 22, ant iguo, fondo del colegio. 
10462 4-23 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos, fino, con reconmendaclones de las 
casas donde ha trabajado. I n f o r m a n en Cu-
ba 84 A Academia. 
10460 4-33 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de ja rd inero , para huerta o cochero. I n -
f o r m a r á n en la calle B n ú m e r o 18. Vedado. 
Va a l campo y tiene 14 años en Cuba. 
10872 4-22 
SE OFRECE U N TENEDOR D E LIBROS 
para t raba ja r por horas o estable; en l a 
misma se ofrece un cajero con g a r a n t í a s 
de comercio o bancarlas. D i r i g i r s e a Suá-
res n ú m . 7. altos, por Corrales. Tel . A-4592. 
10871 8-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de cr iada de manos y l a o t ra de 
cocinera, é s t a no d o r m i r á en l a colocación 
n i se coloca menos de tres centenes: tienen 
referencias. I n o f r m a r á n en Monte n ú m e -
ro 367, ant iguo, c a r n i c e r í a . 
10401 4-22 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y s in es-
c r ú p u l o s , al sefior ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de cap i t a l y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenertrable, aun 
para Im In t imos familiares y ami 
gos. 10060 
10461 8-23 
UNA S E Ñ O R I T A D E COMPAÑIA P A R A 
un v ia je a New'Or leans . H a de ser de 30 
a 40 años , saber Ing lés y e s p a ñ o l y dar muy 
b u » n a a referencias. Ho te l Pasaje, cuar to 
n ú m . SO. 10384 . 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A N i -
ñ e r a e s p a ñ o l a , cumpl ida en sus deberes y 
con referencias: no se asiste por tarjetas. 
Cast i l lo n ú m . 47. 10330 4-22 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocarse de camareras o criadas de 
manos, ambas con buenas referencias. Ma-
loja n ú m . 33. 10373 4-22 
E N SAN L A Z A R O NUM. 331. SE SOLICI-
ta un criado de manos que serpa servir y 
tenga referencias. 10374 4-22 . 
E N L A C A L L E D E L PASEO N U M . 16, Ve-
dado, se so l ic i ta una criada blanca de me 
diana « d a d : ha de tener muy buenas re 
fercnclas. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
p i a 10393 4-22 
SE SOLICITA. E N L A C A L L E B Y 21, 
chalet, una buena criada de habitaciones 
que sepa coser y peinar, con buenas refe-
rencias. T a m b i é n una buena lavandera. Te-
lé fono F-1633. 10391 4-22 
UNA J O V E N D E 15 AÑOS. P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora, e s t á acos-
tumbrada a manejar y t iene quien res 
ponda por el la. C h a c ó n n ú m . 36. moderno. 
10387 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
coJocarse de cocinera en corta fami l i a , dan 
do buenas referencias. Vives n ú m . 140. 
10358 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera, de un mes. 
buena y abundante, teniendo referencias 
de las casas en donde ha hecho otras crias 
In f an t a n ú m . 47. frente a "La Est re l la . " 
10370 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITJ 
co locac ión piara e l la y su h i j a de 13 a ñ o s ; 
la p r i m e r a para quehaceres .entendiendo 
algo de cocina ,y l a segunda para eervlr 
a m a t r l m o n l i j o a c o m p a a ñ r s e ñ o r a . Monte 
n ú m . 88. altos. 10368 4-22 
IXDSEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para cr iada de manos o para 
cuartos: tiene buenas referencias. I n f o r -
man en l a calle 4 entre 25 y 27, n ú m e 
ro 251. 10367 4-22 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANOS 
que sea bueno y honrado y que sepa orde 
fiar. C á r d e n a s 29. bajos. 
10409 4-22 
M O D I S T A L L E G A D A D E BARCELONA, 
ofrece sus servicios a domici l io , de quien 
la solicite, p r á c t i c a en modas y ropa I n -
ter ior . Bernaza núan. 21, altos. 
10322 6-21 
E N O ' R E I L L Y 63, ESTUDIO FOTOGRA-
fleo y de P in tu ra , se sol ic i tan aprendices y 
un impresor, se prefieren que sepan d i b u -
jo. 10294 8-20 
E N L A C A L L E K E N T R E 17 y 19, V E -
dado, se sol ic i ta una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y que duerma en l a co locac ión . 
Sueldo, diez y ocho pesos; que tenga bue-
nas referencias. 10302 10-20 
R E L O J E R O 
Se sol ic i ta uno que sea Joven. I n f o r m a n 
ne l a r e l o j e r í a de E. Maseon, Riela y Ofi-
cios. 10286 8-S0 
POLINOMIO 
Agencia Centra l de Colocacdonas, l a m é s 
moderna y l a que no cobra por adelantado 
la comislóm. Doy d e n centenes al que prue-
be una inmora l idad de esta Agencia. Obra-
pía 14 . t e l é fono A-5123. 
9472 80-3 A 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B E E C I H I E N T O S 
SOLARES A 2. 3 Y 4 PESOS, R E P A R T O 
Ojeda, fáci l pago. Casas en R e g l t y Gua-
nabacoa, una cuadra t r a n v í a a 900 pesos. 
Aguiar n ú m . 72. 10523 i-2i 
DOS CASAS QUE R E N T A N $31-80 Y M i -
den 9 x 27, libres de gravamen, en 2,900 
pesos las dos, cerca t r a n v í a , en l a Haba-
na. A g u i a r n ú m . 72. 10624 4-24 
M A G N I F I C O NEGOCIO. E N G U A N A B A -
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega. R e ú n a , todas las con-
diciones necesarias hasta para mat r imonio . 
I n f o r m a n en l a misma. 
10511 8-24 
GANGA. CASA M O D E R N A S A L A SA-
leta, tres cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea, a lcantar i l lado, cerca t r a n v í a , ganan-
do $26-60. L A K E , Prado 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey. 
C 2920 4-24 
NEGOCIO. DOS CASAS CON SALA, Co-
medor, 3 cuartos, sanidad moderna, ganan-
do $31-80, en $3,000 las dos. Contado $1.700. 
Resto hipoteca 9 por 100. L A K E , Prado 
101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2917 4-24 
T E R R E N O VEDADO, P A R T E CONTADO. 
$1-50 metro. 10.000 metros buen punto, p r ó -
x imo t r a n v í a , a $4-50 Cy. Solar esquina 
frai le, $6 metro . Terrenos en todas partes. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2918 4-24 
V E R D A D E R A GANGA. E N E L MEJOR 
punto de l a Habana se vende, por poco 
dinero, una fonda con cont ra to y buena 
marchanter la . No pierda esta ocas ión . Ven-
ga a verme hoy mismo. Cuba y Acosta, 
b a r b e r í a . 10502 4-24 
SE V E N D E E N $4,250, MODERNA CASA 
de m a m p o s t e r í a en la Calzada de la V í -
bora, a 2 cuadras del paradero de los t r a n -
vías , acera de l a brisa, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones bajas, 1 alta, servicios; ren tan-
do 8 centenes. Animas 114, ant iguo, de 6% 
a 7*4 P. M . 10501 4-24 
L A U L T I M A CASA QUE QUEDA SE D A 
en $2,500 Cy.. compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos, de azotea, moderna, servicios 
modernos, paredes dobles, es ganga. Santa 
Teresa n ú m . 2 B, esquina a Calzada, Ce-
rro, t e l é f o n o 1-1076. 10475 8-24 
A N G E L E S N U M 27. SE V E N D E ESTA 
casa, s in I n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forma el licenciado B a ñ o s , Mercaderes 11, 
de 2 a 6 de la tarde. 
10203 12-19 
SE V E N D E , E N L A V I B O R A A U N A 
cuadra de l a Calzada, Dolores y Delicias, 
una casa acabada de const rui r , toda de 
azotea, sala, saleta, 3|4, cocina y servicios 
sanitarios. I n fo rman en Lea l t ad n ú m e r o 
240 10330 8-21 
T E R R E N O D E ESQUINA. V E N D O UNO 
de 13 x 2Z% varas. E a t á en condiciones 
muy ventajosas para l a f a b r i c a c i ó n . Tiene 
ar r imos y cimientos. Precip, $1,500 oro 
americano. Su dueño en San Rafael esqui-
na a Indus t r i a , café . 
10311 . 8-21 
G A N G A SE V E N D E E N LO MEJOR D E L 
bar r io Tamar indo, una casa de mamposte-
ría, de esquina, en donde hay Instalado un 
gran establecimiento de v í v e r e s , ganando 
14 centenes mensuales y un ter reno anexo 
como de-500 metros cuadrados con arr imos 
pegados por dos costados, m u y propio pa-
ra fabr icar casitas con muy poco .d ine ro 
y muy alquilables por haber cerca una g ran 
i n d u s t r i a I n f o r m a n en Sol n ú m e r o 97 de 
la 12 a 8 p . m . 
10278 8-20 
VENTA DE GASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500 $3,000, 
$8.5«0, $4,500, $6,000, $7,000, $8,000, $10,000 
hasta $20,000. Sr. More l l , de 11 a 4 p. m.. 
Progreso n ú m . 26'. 10244 
E N L U Y A N O , SE V E N D E U N A CASA 
compuesta de por ta l , sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor a l fondo, servicio sanita 
rio completo y d e m á s comodidades. Pre 
ejo, $6,000. I n f o r m a Jorge J. Posse, E m -
pedrado 30, de 1 a 5 p. m . 
9612 20-6 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o arr ienda un café , restaurant 
y hote l en magnifico punto de la ciudad. I n -
f o r m a r á , s e ñ o r Chlrlno, Mlislón 5, altos, de 
12 a 2 y de B a 7. 9850 26.-11 Ag . 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N 
v ías , se venden dos casas de m a m p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1,030 metros, f a b r i c a c i ó n 
moderna, en 11 m i l pesos. In fo rma , Jorge 
J. Posse, Empedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9613 20-6 Ag . 
VENDO 6 GASAS ACABADAS D E CONS 
t r u l r en el Reparto Lawton , Sta. Catalina, 
en diferentes calles. T ra to directo con el 
d u i ñ e , Scnta Catal ina 48, entre L a w t o n y 
Armas, t e l é f o n o 1-1388. 
9805 15-10 Ag . 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo var ios casas, Prado, Indust r ia , 
Consulado, Amis tad , Reina, San Migue l ,San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egldo, Gallano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias "calles m á s , 
desde $3,000 haeta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien 
to. O 'Rel l ly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6961. 
9510 26-5 A g . 
M U E B L E S y P R E N D A S 
MOTOR E L E C T R I C O 
Se vende uno en perfecto estado. Typa 
A C. 10. Model Z. Freq. 60 Oyeles. H . P. 5. 
Vol t s 104. R. P. M. 1,800. E s t á ' t raba jaa-
dod y se puede ver en l a calle de S a n t » 
Clara n ú m e r o 7, donde se informa. 
C 2904 8-23 
MOTORES eléctricos 
De fama universal "A» 
E. G" desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
^ 2804 26-10 Ag. 
VENDO, E N V I V E S NUM. 99, U N C E P I * 
l io de una oara, uno de 2 Caras para" cajo-
nero, 1 to rno mecán ico , 4 p lé s entre p u n « 
tos, un escoplo cadena, 1 s ie r ra de ancho, 
4 bancos dobles, todo muy barato. H o r a pa-
ra ver lo de 1 a 4 de l a tarde. 
10448 4-28 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; cakieran y* 
motores de vapor; las mejores romaaaM* 
y básculas de todas clases para estable» ¡ 
cimientos e ingenios; motores o mUqul-i 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancha» 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo 
sorlos. 
BA&TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apars i 
tado 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-16 155d-16'JL 
S E V E N D E N 
dos calderas de BabcocKt 
& Wiicox, de trescientos 
veinte caballos de fuerza 
cada una. Tienen 18 tu-
bos de frente por nueve 
de alto, con tres domos 
de 36' de diámetro cada 
una. Han trabajado hasta 
la zafra ültima aplicadas 
a un horno de bagazo ver-
de y se encuentran en 
muy buen estado. Pueden 
verse en el Ingenio **Santa 
Gertrudis," Banagiiises y 
dará informes V. G. Men-
doza, Amargura nüm. 23# 
Teléfono A-3I46. 
10274 
SE V E N D E UNiA GRAJí V T D R I E R A CON 
su base y armatoste para tabacos y c iga-
rros, o t r a para p a s t e l e r í a , t res mesas cua-
dradas de m á r m o l y un escaparate de cr i s -
t a l para un t r en de lavado. Compostela 18, 
de 2 a 5. 10487 8-24 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU 
dueño , un Juego de sala, una m e é a come-
dor, doe escaparates y un aparador. Se 
p o d r á n ver de 2 a 5, Monte 87, altos. 
10451 , 4-23 
G A N G A SE V E N D E UN JUEGO DB 
mimbres, un eapejo, una carpeta y otros 
muebles. A todas horas en Campanario n ú -
mero SO. 10364 S-22 
PIANO. NO T I E N E U N AÑ'O D E USO T 
es de lo mejor por necesidad del dinero. 
Se da en gangra. F o t o g r a f í a del sefior Na-
ranjo, O 'Rel l ly n ú m . 96. 
10284 8-20 
P I A N O S 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE BU 
dueño , vendo una casa en lo mejor de la 
Habana. Produce 330 pesos oro e s p a ñ o l . En 
Cuba n ú m . 7, de 3 a 4, Notar la . 
10490 4-24 
V E D A D O . 8 E N T R E 17 Y 19, SE V E N -
de una c«.«a acabada de fabricar. Precio, 
$7,000 oro americano. In fo rmaran , Zaldo y 
Bbra, abogados, Empedrado 34, de 1 a 5. 
10494 8-24 
V E D A D O 
Vendo var ios solares de m i propiedad 
sitos en: 17 esquina a l parque, 23 esquina 
a A . 19 y 8, C esquina a l Parque de Me-
dina, A entre 21 y 23 y otros. Algunos 
forman lotes de 1.816 y 2.500 metros. Ven-
do t a m b i é n l a casa Vi r tudes esquina a M a n -
rique. I n f o r m o en Manr que 65, moderno, 
altos. T e l é f o n o A-4310. 
10518 8-24 
SE V E N D E U N A CASA CON S A L A Co-
medor, dos habitaciones, cocina y servicio 
sani tar io, cerca de Reina y Monte, «In co-
rredores. In fo rman en Dragonea n ú m . 7, v i -
driera, de 9 a cinco. 
10444 4-23 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M U Y B A -
ra ta para cigarros y tabacos. In fo rman en 
Trocadero n ú m . 87. 
10443 8-23 
V E N T A S . E N C O R R E A S.. S., 5|4, PATIO, 
t raspat io, sanidad, $3,600. E n c a r n a c i ó n n ú -
mero 1, 1 cuadra de Correa, moderna, S., C , 
4|4, $2-120, una ganga. Vendo o t ra Inme-
dlaita a un parque, $9,800. Flgarola , Empe-
drado n ú m . 81. 10442 4-23 
B A R R I O D E MONSERRATE. VENDO 1 
casa, moderna, alto y bajo, S., C , S|4 ba-
jos, , Igual al to, $9,000; en A g u i l a otra, S-, 
C, 6|4, $3.450; en Amis tad o t ra con 7 x 22 
metros. $5,500. F l g a r o l a Empedrado 31, de 
2 a 5. t e l é f o n o A-2286. 
10440 4-23 
CUBA N U M . 16, F R E N T E A L MAR. SE 
vende eista casa, con 400 metros y agua 
redimida, su precio es de $20,000 oro espa-
ñol. I n fo rman en Prado n ú m . 34. altos, de 
12H a 2%. 10423 15-23 Ag. 
C a s a s de v e n t a 
Vir tudes . $9,500; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7,500; Mis ión , $i.8O0; J e s ú s M a r í a $7,800; 
Belascoaln, $8,500. Evel lo Mar t ínez , Haba-
na n ú m . 70. 10414 8-23 
.SOLARES, VIBORA, A PLAZOS, SAN Fran-
cisco, 8*75 x 40, 20 x 22. de esquina y 10 x 50. 
E l d u e ñ o en Empedrado 31, F . E. V a l d é s , 
T e l é f o n o s A-2288 y F-1848. 
10383 4.22 
HamlHon. Bolsselot, de Marsel la y Lenolr 
F r é r e s Meladlst . Plano a u t o m á t i c o los ven-
den a l contado y a plazos sus ún i cos I m -
portadores V i u d a e ÍI lJos de Carreras. Pla-
nos de alqui ler . Se arreglan y afinan to -
da clase de pianos. Aguacate n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag . 
P I A N O S 
Themas F i la , t an conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
dc y C o m p a ñ í a . Bernaza núm. 16. 
9498 26-6 Ag . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A YEGUA COLOR ROSI-
Uo, Joven, prop 'a para coche o fae tón , de 
t ro te la rgo , se vende por estar parida de 
un potro y no poderla tener su dueño . I n -
forman en M a r t í n ú m . SO, Marlanao. 
10366 8-23 
DE CARRUAJES 
C A R R O S 
En Fomento 2\b, frente al establo dé 
Mulos de Harper Brothers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uao de venta, a precios sumamente 
económicos: SI Vd. necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé-
fono 1-2150. 
Esoriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de precios de repara-
ciones. 
C 2 912 15-23 
A LOS COMERCIANTES Y A L A M B I Q U E -
ros. Se vende un carro grande cubierto, 
nuevo, con o sin m u í a s . Zapata esquina a 
6. de 4 p. m. en ^.delante, los domingos to-
d- el d í a . E n los altos Informaran . 
10422 8-23 
SE V E N D E U N COCHECITO "DOG Cart ," 
de media vuel ta , propio para el paseo., I n -
forman én Monte 314. • • • 
10456 8-23 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Bianch i . tiene lujo, confort , si len-
closldad y elegancia, que son las prer ro-
gativas del a u t o m ó v i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913. c a r r o c e r í a 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. D i r i g i r s e al señor Juan Roc-
chle t t l . Se vende barato. 
10309 «-20 
8-30 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados.puc* 
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
'.: 2803 26-10 Ag. 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. Id. id. id. id. 3 id. 
i id . averiado id. id. id. 3 id . 
I id. id. id. id. J d . } i i d . 
6 id . id . alterna, sin asiento id. # 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
GASOMETRO ACETILENO AURORA 
Se vende uno, huevo, 60 luces, proceda 
de par t icular , cos tó 150 pesos Cy., se ám 
en menos de l a mi tad . I n d u s t r i a ntten. I L 
h o j a l a t e r í a . 10395 4-53 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a a l contad* y 
a plazos. B E R L I N . O'Rell ly a ú m e r o 
t e l é í o n o A-3a68. 
2706 A*.-t 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u j a l o n e * por hora* 
$100-00. Bomba 7 Motor de 900 yaionfls P®*' 
hora. |125-00. Bombas de Pozo Profunde m 
$100-00 y $135-00. B E R L I N , « ' R e l l l y 67, te-
léfono A-326S. Vi lap lana 7 Arredonda. SL 
2'03 A ^ - l 
res EiEORicos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI cootado 7 a plazos los Hay «n la ca. 
ga BERLIN, d© Vilaplana y Arredonda, 
S en C O'Rellly n d m . 67. teléfono A-32«l. 
2705 A r - I 
M O T O R E S G E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l contado y a plaaos, os vende paras* 
t i zándo los , Vi laplana y Arredondo, O'Rel. 
1 n ú m e r o 67, Habana. 
2704 Aff.-l 
M I S C E L A N E A 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una, casi nueva, Mofllet, dobls 
puerta, la in t e r io r l lave, la de fuera secre-
to, prueba de fuego, dos metros de alto, 
uno ancho. Precio, 35 centenes. Empedra-
do n ú m . 5, el portero i n f o r m a r á . 
10394 4-23 
SE V E N D E UNA COLECCION DE PLA« 
tos, á-i escudos, coronas y monogramas, Jun» 
tos o separado', un par Jarrones antlffücM 
de Sevres y varios objetos antlgrüos y di 
arte. San J o s é 87, de 7 a 1 0 ^ a. m. y di 
2 a 4 p. m. «78» 16-10 A * 
r a g m a c a t o r c e 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s 
S o b e r b i o p i t c h i n g d e F a l k e m b e r g . E s t u v o t a n e f i c a z q u e n i u n s o l o Y a n k e e p i s ó 
l a t e r c e r a a l m o h a d i l l a . E l G r a n N a p o l e ó n L a j o i e a b a n i c ó u n a v e z l a s u a v e 
I b r i s a d e l a c i u d a d d e C l e v e l a n d . B u e n a l a b o r d e l o s s e r p e n t i n e r o s M o s e l e y y 
D a u s s . E l m e l o c o t ó n d e G e o r g i a t o m ó p o n c h e e s t a t a r d e . E l R e y d e l a 
V e l o c i d a d . W a l t e r J o h n s o n g a n a s u d é c i m a c u a r t a v i c t o r i a s a c a n d o 
s e i s s t r u c k o u t s . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Esta Liga no jugó* hoy 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. A v e 
N e w Y o r k . 
P h ü a ^ e l h i a . 
P i t t s b u r g . . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n • 
Boston . . 
C i n c i n n a t i . 

















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 1-Washington 2 
Cleveland 4-New York 0 
Detroit O-Boston 3 
San Luis l-Filadeilia 9 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. A v e . 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . » 
Bos ton . . 
D e t r o i t . . 
Saint L o u i s . 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
F a l k e n b e r g f u é e l h é r o e 
Cleveland, 24. 
Los Napoleones g-anaron el desa-
fío al New York, dejando a este club 
con las esperanzas de anotar en el 
próximo encuentro. 
E l héroe de la jomada, fué el famo-
so serpentinero Falkenb^^^g,, que hoy 
probó tener velooídad, conltrol, en-
jundia, sangre beisbolera y cuantos 
requisitos son necesarios para pit-
chear nueve innings consecutivos y 
no permiitir que un solo yankee pisa-
ra la antesala. 
Ford, el lanzador Yankee, estuvo 
unuy flojo, sin efectividad y su co-
mienzo fué funesto, haciendo los Na-
poleones tres carreras en el primer 
^immjr con cuatro hits y un dead ball. 
Schultz, en cambio, estuvo colosal; 
sacó síbruck out una vez al célebre 
Napoleón Lajoie y dos veces a Jack-
son. 
'Score por innings: 
C. H. E . 
L o s d e c a s a p e r d i e r o n 
Detroit, 24. 
Igual fortuna que los Yankees co-
rrieron hoy los Tigres. Sus esfuerzos 
por haoer carrera fueron inútiles y 
la anotación quedó en blanco. 
Los Puritanos hicieron sus anota-
ciones en dos golpes. L a primera al 
empezar el juego con una espléndida 
pelicula de tres bases que dió Spea-
ker, la que hizo que Hooper pisara la 
goma. Las otras dos fueron hechas 
con un error y dos sencillos en el 
sexto inning... 
Mosely pitoheó un gran juego y tu-
vo rasgos verdaderamente sensacio-
nales; entre ellos el ponche a Bau-
man en el octavo llenas las bases. E n 
otro inning dejó fuera de combate 
con tres strikes a Bagle, Speaker y 
Lewis, por último al simpático Melo-
cotón de Georgia le hizo tragar la se-
milla en el noveno. 
Danss colosal, anotó ocho struck 
outs, pero su team le jugó muy mal. 
Score por innings: 
C. H. E 
Cleveland . . . 300100 OOx— 4 7 0 Detroit . . . 000 000 000— 0 4 3 
New York, . . 000 000 000— 0 4 0 Boston. . . . 100 002 080— 3 7 0 
Baterías Falkenburg y Carrish; | Baterías: Danss, Me Kee y Stana-
Schultz, Ford y Sweeney. ; ge; Mosely y Cady. 
T r i u n f o n ú m e r o 1 4 
d e J o h n s o n 
Chicago, 24. 
Walter Johnson, el pitcher más 
completo y más sobresaliente que fi-
gura hoy en la Liga Americana, ano-
tó esta tarde su décima cuarta victo-
ria consecutiva. Su labor fué inmen-
sa y al hacer el recuento se vió que 
•tenía anotados seisstruck outs a su 
favor. 
E n el quinto inning hicieron los 
vencedores el juego, asegurando el 
triunfo con dos carreras producidas 
por un triple del inmenso Jackson, 
Bey de la Velocidad, por una trans-
ferencia cedida a Moeller y por ha-
berle hecho el Sol una caricia en los 
ojos a Boslin en el crítico momento 
que alargaba sus manos para atrapar 
un fly, que cayó al suelo. 
Los Medias Blancas se libraron de 
ser sumergidos en el cubo de la le-
chada, gracias a un doble de Collins 
que fué seguido de un sencillo de 
Kulms. 
Score por innings: 
C. H. E . 
U n t r i u n f o f á c i l 
San Luis, 24, 
Los Atléticos- tuvieron esta tarde 
un pic-nic con los Carmelitas, cuya 
defensa dejó mucho que desear 
Weilman, el pitcher del San Luis, 
•probó ser un desastre en el primer in 
ning, encontrándolo tan mal los ba 
teadores atléticos que en un abrir y 
cerrar de ojos le hicieron cinco ca-
rreras a palo limpio y un error 
Stone, su sustituto, fué balfceado 
con dureza durante el resto del de-
safío 
Los Atléticos anotaron quince hits 
contra ambos lanzadores. 
Después de todo los Medias Blan 
cas tuvieron la satisfacción de ano-
tar una cañera en el cuarto inning, 
que los libró de cargar con el coliar 
de las nueve argollas. Esta anotación 
se logró con una transferencia que 
expidió Chief Bender, un error y un 
rolüns- al cuadro, que murió en pri 
mera. 
E l indio sacó seis struck outs. 
Score por innings: 
C. H. E 
Chicago 010 0O0 000— 1 6 0 San Luis. 
Washington . . 000 020 000— 2 6 1 Filadelfia. 
Baterías: Benz, Scott y Kuhn; 
Johnson y Ainsmith. 
. 000 100 000— 1 7 2 
. 511 000 020— 9 15 1 
Baterías: Weilman, Stone, Me Alis 
ter y Aknew; Bender y Sohang. 
L A CUESTION DE LA CARNE 
En que consiste ¡a carestía de dicho artículo. Exceso de casilleros. Lo que dice un ganadero. 
El problema está a estudio de la Secretaría de Agricultura. El pueblo es el pagano. No 
hace falta ganado. Lo que sería conveniente para aumentar la ganadería y beneficiar 
Dado el interés que ha desperta Jo 
el jllamado problema de la cuestión 
de la carne, por virtud de lo cual hau 
•enido los casilleros formulando r*-
clamaciones ante el Gobierno a fin 
de que adopte medidas que contri-
buyan a abaratar el precio de dicho 
artículo, ayer tuvimos ocasión de 
ver a una persona muy conocedora 
(íe este asunto y al hablarle del mis-
mo, tuvo la bondad de darnos su opi-
nión con toda franqueza, la cual re-
producimos a continuación. 
—¿Qué cree used do la cuesion 
ue se ha promovido en lo relaciona-
o con el precio de la carne?—le pre-
guntamos . 
Y nos dijo»: —Creo que no hay 
más que exageración por parte de los 
que reclaman. Xo tienen razón. L a 
culpa no es de los ganaderos, ni 
de los que negocian con el ganado en 
los rastros, sino de los mismos casi-
lleros, que son muchos y quieren ga-
nar más de lo que deben en relación 
con la carne que venden y el capital 
que tienen empleado en su negocio. 
L a matanza es completamente li-
bre y no puede formarse trust" 
para ello como dicen, porque cual-
quiera puede traer reses al matadero 
y beneficiarlas. Algunos casilleros 
lo han hecho y se han convencido de 
que ello no puede darles resultado. 
—¿Y cree usted que irán a la 
huelga, com han anunciado? 
—No lo creo, porque no les dará 
resultado, porque los ganaderos se-
guirán beneficiando y se expendería 
la carne en las casillas de los merca-
doŝ  que son del Ayuntamiento y que 
están arrendadas a los casilleros con 
g exclusivo objeto de vender carne. 
vSi no la venden, el Ayuntamiento 
puede hacer que en dichas casillas se 
venda por agentes del mismo dicho 
artículo, pues po va a dejar que el 
pueblo carezca de él por culpa de 
a los dueño de fincas de ceba. 
dichos intermediarios cuando en los 
rastros se seguiría, trabajando. Ade-
más la huelga sería contraproducen-
te para los mismos casilleros, que no 
se van a perjudicar en sus intereses. 
Para probarle a usted que los casi-
lleros no tienen razón, vo ya darle al-
gunas cifras: . . 
R E S U L T A D O Q U E PRODUCE A 
LOS E X P E N D E D O R E S UNA 
R E S D E 750 L I B R A S 
750 libras de carne dan 175 
kilos, que son a 24 centa-
vos $42 00 
Conducción hasta la casilla . 70 
$42 70 
A D E D U C I R : 
12 kilos que rebaja el en-
comendero, a 24 cen-
tavos . . . . . . . ,.$2 84 
Menudencias de la res, 
que no se cobran. , . 2 00 4 84 
$37 85 
D E T A L L A D A AD P U B L I C O E N 
E S T A F O R M A : 
172 1|2 kkilos, que son 375 libras. 
35 por 100 de carne de prime-
ra, 131 libras a $0.20. . .$26 50 
30 por 100 de carne de segun-
da, 112 libras a $0.15 . . . 16 87 
20 por 100 de carne de terce-
ra, 75 libras a $0.10 . . . . • 7 50 
13 por 100 de hueso. 57 libras 
a $0.03 1 71 
$52 28 
U T I L I D A D $14 52 
Como queda demostrado por los 
anteriores números, la U T I L I D A D 
del expendedor resulta del CUA-
R E N T A POR C I E N T O D E L CAPI-
T A L I N V E R T I D O D I A R I A M E N T E 
E N UNA R E S , pero si se tiene en 
cuenta que esta res ha de ser vendida 
en cuatro o cinco establecimientos, 
corresponderá a cada uno de ellos 
$2.50, que no puede cubrir sus gas-
tos: de donde se deduce que la prin-
cipal cansa de que la carne se en-
cuentre con precio más elevado del 
que debiera tener, es la existencia 
de MAS D E S E I S C I E N T O S inter-
mediarios para distribuir a los con-
sumidores las T R E S C I E N T A S R E -
S E S que se benefician en la capital. 
Las cifras anteriores prueban co-
mo el "expendedor de carne", sin 
correr ningún riesgo, ni invertir 
capital alguno, gana más por día en 
una res, que el ganadero en dos años, 
corriendo todos los peligros que el 
giro proporciona. 
Tienen origen las dificultades que 
sufren los expendedores, no en la 
fluctuación del precio del ganado, 
que es tan natural como las altas y 
bajas que se notan en todos los ar-
tículos de comercio, sino en la nece-
sidad de obtener seis pesos de utili-
dad por día, sacados de una canti-
dad de carne que a la mayoría de las 
casillas no le cuesta 8 pesos. 
Y no obstante esas dificultades, 
consecuentes a que el consumo no 
aumenta y las casillas se han multi-
plicado fabulosamente, a diario se 
solicitan licencias del Ayuntamiento 
para nuevos establecimientos, que 
complicando más y más los términos 
del problema., les obligará a llegar 
al 90 por 100 de las ventas del día. 
para poder sostenerse. 
Sería injuso hacer responsable al 
criador o hacendado, de lo que de el 
no depende, y de que pretendan li-
brar su existencia tan erecido núme-
ro de personas, del expsudio de car-
nes, encareciendo la mercancía y 
alejándola del consumo de las clases 
¡ proletarias, que son a la postre las 
eternamente sacrificadas; y que 'por 
ello no deben invocarse para una 
cuestión de interés particular de una 
industria. 
Queda también probado con esos 
números de manera indiscutible la 
utilidad que el expendio de carnes 
deriva de la venta de una res: $14.52, 
y aún ajustándose esos números a la 
más éscrupulosa realidad, puede ha-
cerse dentro de ellos toda la conce-
sión que se desee .a los expendedores, 
para ver después si sus angustias 
son originadas por el alto precio del 
ganado en pié, o por otras razonen. 
Si el número de casillas se reduje-
se a la mitad, es seguro que la queja 
lio hubiera surgido, ni el consumidor 
se daría cuenta del aumento del va-
lor del ganado que sin razón se pre-
texta, porque duele confesar lo que 
entre los mismos industriales es una 
verdad indiscutible. 
Siendo libre, como hemos dicho, 
la "matanza de ganado'', nadie pue-
de privar a los carniceros de que ad-
quieran en el ihterior el que necesi-
ten para sus compromisos y por 
cuenta propia lo lleven av los mata-
deros, con lo cual se probaría que de 
nuevo volverían a fracasar en ese 
negocio. 
Intentar la importación de ganado 
"gordo" sería una aventura que es 
probable que nadie se decida a em-
prender; porque a más de ser más 
caro que el "flaco" que en otras 
oportunidades se ha traído, y hará 
salir del país gruesas sumas, que hoy 
en él se quedan, el importador sufre 
todas las mermas que la mercancía 
tiene en el viaje, incluso las del pro-
medio de mortandad, que es mayor. 
Lo que no sería malo, es que se 
permitiese de nuevo la libre impor-
H a b a n a , A g o s t o 2 5 d e 1 ^ 3 
D E S D E IÍTIERRADELB¡S¡¡¡ 
(Especial para el DIARIO BE LA MARINA, per "Squeeze") 
R u b e S h a u e r n o d e m o s t r ó s e r u n p i t c h e r d e n r 
r a m a g n i t u d y S c h u p p n o p o d r á p e r d u r a r e n T 
N e w Y o r k . E l L o n g B l a n c h d e b i ó g a n a r . 
campaña tan maravillosa contar 
solo diez u once jugadores n ^ 
la semana pasada los cubanos 
Long Braneh, Agosto 17, 1913 
Los Gigantes con un "liue-up" bas-
tante remendado lograron vencer a los 
champious de la Liga New York Jer-
sey; Dos pitchers defendieron el box 
de los habitantes de Googan^s Bluff e 
igual número de lanzadores defendie-
ron el box de les cubiches; 
Luque comenzó tirándolas? pero tu-
vo que abandonar el puesto del peligro 
después que los Gigantes se habían 
anexado Sets carreras de la manera 
más indecorosa del mundo; Brt el pri-
mer inning eü un rolling Bumamentc 
fácil Johnson el joven antesalista co-
metió un error sistema "Pata Jorobá'' 
que le permitió a los campeones de la 
Nacional apoderarse de la primera 
anotaeióu. Las otras cuatro carreras 
se debieron a errores espantosos no só-
lo del campo sino también a una ju-
gada de cabeíft de marfil cometida por 
el artillero Inique. 
Este nmohaoho tiene toda las con-
diciones para llegar a ser un lanzador 
de grueso calibre y si pusiera algo de 
su parte lograría convertirse en una 
estrella; pero tiene el enormo defec-
to de ser el hombre más testarudo de 
la creación y rehusa obedecer órdenes 
de aquellos que como Miguel Angel y 
Dick Henriquez tienen motivos para 
saber más que él de baseball. Hubo 
un momento en que con dos en las 
bases y dos outs, Miguel ordenó a L u -
que que le regalase un boleto a Me 
Cormick hombre sumamente peligroso 
y experimentase con el indio Thorpe 
que siempre ha dado pruebas de seJ* 
mu3r flojo sobre todo cuando se le pit-
chean curvas. Luque sé resitió y a 
pesar de que Henriquez apoyó a Pan 
de Flauta todo resultó inútil y esta 
desobediencia fué causa de que el ba-
teador eihergente de los Gigantes le 
enderezase una curva enviándosela a 
los jardines más remotos y producien-
do el desconcierto en las filas tropi-
cales. 
S H A U E R NO DEMOSTRO S E R 
GRAN COSA. 
Si hemos de juzgar por lo que vimos 
del nuevo pitcher Shauer adquirido 
por Me Graw mediante una gruesa su-
ma de dinero, desde ahora puedo ase-
gurar que este joven no tendrá cabi-
da en las mayores a menos que no cam-
bie su manera de. pitchear. Sus cur-
vas son sumamente pequeñas depen-
diendo solamente en una bola recta no 
muy dura y la cual los cubanos batea-
ron con verdadera ferocidad. Schupp 
el lanzador de babor que lo sucedió en 
el box, tampoco nos enseñó nada nue-
vo. Su manera de pitchear es algo 
parecida a la de Paco Muñoz y suele 
desconcertarse en cuanto le batean 
con alguna efectividad. 
De haber Luque obedecido las órde-' 
nes de su manager, de seguro que ha-
bría obtenido un triunfo resonante so-
bre sus contrarios, puesto que desde 
los comienzos los tenía bien dominados. 
CANSADOS Y A C O B A R D A D O S 
Los muchachos del Long Braneh des-
de los comienzos, demostraron estar 
poseídos de un pánico incomprensible; 
sólo Miguel Angel González, Diek 
Hcnrinquez y Violá se comportaron 
como verdaderos jugadores profesio-
nales; los demás entre ellos prominen-
temente Tomás Calvo, Aragón, John-
son y Racklin parecían que se halla-
ban en vísperas de ser fusilados. 
Racklin en el right se portó espan-
tosamente mal no sólo mofando fíieS 
bobos sino permitiendo que algunos de 
ellos se convirtiesen en películas de 
grandes dimensiones; el home run pri-
mero del Indio Thorpe por ejemplo, 
solo era un hit cogido al bounce; pe-
ro el jardinero derecho quiso realizar 
una cogida de cordón de zapato y la 
bola se le fué por entre las piernas de-
teniéndose después que el Indio había 
completado la vuelta. 
Pero vamos ahora a ser algo lenien-
te con nuestros paisanitos. Jamás un 
club baseball ha podido realizar una 
ron cinco double-headers y u ! tuvií-
players como los pitchers SP «¡f ^ 
W desfallecidos. Luque 
Ramos y Padrón han tenido m ^ 
chear éasi diariamente y ei 
no ocupaban el box se ven pr • ^ 
a desempeñar una posición L ? ^ * 
o outfield 
Después de tcnmhado el 
ve que dejarme conveneef d e ^ í ' Í 
sanos y aceptar sus excusas hJJ*U 
convmeentesj Tomás Calvo por 
pío me mostró una herida en 1* ^ 
izquierda herU por los traidor^?* 
kes de un jugador de Pouahbn? 
que le iuiposiblita de correr ¿ 1^7 
se en el heme cuando va a W ^ ' 
Aragón tiene el brazo euído y p a ^ 1 
reoer más a un player de grandes it 
gas posee un par de juanetes sistemi 
Zoider; y Mendieta se halla g u a r í 
do cama con la clavícula salida de 
lugar contusión que le cauaó un ^ 
gador del Poughkeepsie en h rev ' 
ta que sostuvieron con los cubanosW 
rante la última visita del elub Lonj 
Braneh a ese pueblo. 
L A F A L T A D E MENDIETA w 
D E J O S E N T I R . ^ 
Si Inocente Mendieta hubiera esta-
do en la línea de fuego, de seguro m 
los Gigantes se habrían visto en la Íe 
eesidad de doblar la cabeza por & 
gunda vez ante los tropicales del Bia-
rritz Americano. Inocente no solo ei 
hoy uno de los mejores outfielden 
que he visto en mi vida, sino que tam-
bién está bateando horrorosamente. 
La velocidad' de Mendieta, su batting 
oportuno y fuerte y su incomparable 
ataque de seguro que habría hecho 
cambiar la suerte del juego. 
B A T E A R O N MUY BIEN 
No obstante la derrota de los cuba-
nos, puede servir de regocijo a nues-
tros coterráneos el hecho de que a dos 
de los mejores pitchers jóvenes con 
que cuenta Me Graw para la tempera-' 
da de 1914, le batearon todo BU reper-
torio de una manera verdaderamente 
alarmante. 
Aragón aunque estuvo débil en el 
fildeo o mejor dicho, en los tirps. en 
cambio se constituyó en la pesadilli 
de los serpentineros de ligas grandes, 
bateándole líneas descomunales que 
se convirtieron en tribey, twobaggcr 
y hit de cuatro viajes que dió al san-
tuario. Calvo también bateó bien, 
aunque no con oportunidad pues las 
dos primeras veces que empuñó el ro? 
ble, habían dos o tres en las almoha-
dillas y un hit habría ocasionado • 
desconcierto de los Gigantes. 
M I G U E L A N G E L INIMITABLE 
No quiero dármelas de sabio y tam-
poco, pecar de exagerado. Nunca me 
ha segado la pasión y he juzgado a 
los players con serenidad y sin prejui-
cios. Quiero terminar esta crónica 
trayendo ante los lectores del DIARIO 
la figura más importante de nuestro 
baseball. Hasta el presente solo Mar-
sans se había distinguido como juga-
dor estrella ; Almeida por su incom-
prensible carácter fracasó y esto co-
mo es natural descorazonó mucho « 
nuestros fanáticos. Hoy la figura ^ 
Miguel Angel sobresale por encima de 
todas nuestras pasadas y futuras es-
trellas. Siempre creí que Pan de Fla«-
llegaría a ser un receptor de calibre; 
pero hoy me enorgullezco al asegurar 
que Miguel es un catcher como no hay 
otro en las grandes ligas. Al ternu-
liarse el juego, Herzog notable ante-
salista de los Gigantes me manitcsto 
que el kilométrico receptor era una 
verdadera maravilla y que de seguro 
que cualquier club grande pagana 
que se le pidiese por obtener sus se 
vicios. Este año los fanáticos cuba-
nos verá» con regocijo la labor de 
plaver que en un lapso sumamem 
corto ha logrado hacerse temer de 
mejores corredores del mundo. 
E l v u e l o d e P a r l á 
A y e r b a t i ó u n n u e v o " r e c o r d " 
Cárdenas , 24. 
El aviador cubano Parla , ha realizado, 
hoy, un vuelo magní f ico . 
Sal ió de esta ciudad a las ocho de la 
mañana y l l egó a Varadero a las ocho y 
ocho minutos. 
Hizo la entrada por encima del hermoso 
edificio que allí posee el "Club Náut i cc ." 
tación del ganado flaco para favore-
cer a los que se dedican a la ceba en 
los grandes potreros que existen cu 
la isla que tienen bueno y abundante 
pasto. 
Y no quiero terininar, nos dijo, sin 
hacer presente a usted que la cares-
tía de da vida reconoce por una de 
su principales causas, corno exponía 
en un reciente artículo el ilustre pe-
riodista señor Salvador Ganáis, el 
exceso de intermediarios entre el 
productor y el consumidor, fenómeno 
que se observa aquí en lo que se re-
fiere a la carne como le he dejado 
-demostrado. 
•El asunto está a estudio de la Se-
cretaría de Agricultura, a ella han 
de acudir casilleros, ganaderos y los 
D e s p u é s de haber f f f " ^ e ^ i 
ñutos en Varadero, vo lv ió a Cáro ^ 
biendo estado en el aire una hora i 
minutos. . pealizads 
Parlá, con el soberbio vueloJ. ^ ^ 
hoy, ha batido en Cuba el recoro 
ración. 
Fué muy felicitado. E | Correspo"831-
do bpne 
que negocian con el gana 
ciado, y se demostrara 4»*" las 
los que tienen razón y cU~ie ^are* 
Verdaderas cansas que han 
do el precio de dicho ^ f l \ ^ 
En nuestro proposi-o d,e j îten" 
datos en pro y en contra « rec£ 
que vienen snstenUiido ^ | 
.•••núes, damos e s ú ^ l o r ^ . Bi<* 
comentarios por nuestra pa p0e# 
merece que se estudie Cifras 
por nuestro amigo y ^ 
indicaciones se estudien y ^ lí-
en cuenta para la a d o p P ^ ^ p* 
medidas que se crean pe^ 
ra conseguir lo que al rue ta. ^ 
sa: comer carne 
buena y - be co-
mo es lógico que se coma ; 
merse en este pa18* 
